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G L O S A N D O L A A C T U A L I D A D 
D E V A ( T X C I O N E S 
Kiño, corazón niño: 
Me pides que en esta éppca de vacaciones 
te ensene algo de lo que yo aprendí. Pero 
es que lo poco que sé no está en los li-
bros; se adquiere con el roce, cruzando pa-
trias distintas, tratando a hombres de di-
versas razas, dejando pedazos de alma en 
una esquina: miradas en una reja, madri-
gales en un beso y amarguras en una ilu-
sicn. 
Kc puedo darte lecciones de geogra-
fía porque considero que es un libro in-
nioral, ya que nos habla de límites y fron-
teras, de todo lo que tiende a dividirnos y 
gepararnos. 
Y si no tan antipático, por lo menos 
mis ingrato encuentro la historia, en cu-
yas páginas—sean del pueblo que sea— 
siempre tropezarás con cuajarones de san-
gre, que mancharán tus dedos infantiles. 
La historia es narración escueta; lo úni-
co que le da amenidad es el modo capri-
choso de adjetivar de algunos autores, que 
a lo mejor les da por llamar héroe al que 
mató a más gente. 
La historia depende del punto de vista 
del narrador. Benavente dijo: "Con chus-
mas de bandoleros se formaron grandes 
ciudades." Pocos historiadores se atreve-
rían a firmar esta sincera frase. 
Además, que para amar a tu patria no 
necesitas saber su historia, como para ado-
rar a tu madre no necesitas conocer su 
pasado. 
De aritmética todavía estoy peor que 
de geografía e historia. 
Quien durante su vida limitóse a restar 
y dividir cuanto adquiso, por suerte o en 
recompensa de trabajo—que de todo hubo 
en la viña del Señor—, no puede servir 
de ejemplo; pero conste que sí condensé 
el empleo de los guarismos en sólo dos 
reglas, fué persuadido de que el dinero no 
era el Ideal, que el hombre más feliz es 
el que está más contento, que el dinero es 
sólo un vehículo para llegar a la posesión 
de ciertos deseos materiales. 
Que es más desgraciado el que tenien-
do pan no puede comerlo por prescripción 
fariíltativa, que el que no puede comprar-
lo por falta de dinero. 
Quisiera hacer punto y dar por termina-
da la carta, ya que no he podido compla-
certe en lo que deseabas; pero para que 
veas que algo quiero, si no enseñarte, por 
lo menos aconsejarte, te diré que aban-
dones los libros y te dediques al boxeo o 
a Ja tauromaquia los dos oficios en los 
que exponiendo la vergüenza o el pellejo 
puedes salvar el estómago. 
Que no contribuyas con tu peculio a 
mejorar la situación de los presos, porque 
cuanto más cómodamente se hallen más 
deHncuentes habrá. 
Mejora a los hombres en vez de mejo-
rar la cárcel. 
Da pan al necesitado y suprimirás al 
ladrón, porque sí a muchos pecadores de 
ayer y de hoy les hubiesen puesto mesa 
abundante y hogar confortable, segura-
mente hubieran sido virtuosos. 
Dale a la vida cuanto la vida te pida, y 
desprecia el comentario ajeno. 
No seas sincero, porque a dentelladas 
s« llevarán tu corazón. Dentro de tu ho-
gar, aunque sea mísero, llora y ríe; pero 
al lanzarte a !a calle disfrázate y ensaya 
el apretón de manos, el cariñoso golpecíto 
en la espalda y la oferta del pitillo cuan-
do abras tu petaca. Por algo dijo Tíbulo: 
Los corazones duros se vencen con sú-
plicas blandas." 
Finge y triunfarás Si alguna vez piensas 
en dedicarte a negocios, te yoy a exponer 
uno de óptimos resultados. Monta una 
fábrica de "Explotar vanidades". Si Ford, 
que construye 15.000 automóviles diarios, 
lo supiera, canjearía su negocio por el que 
yo te digo. E l que sepa explotar la vani-
dad se hará multimillonario. Ante la vani-
dad sucumben hasta Tos hombres de ta-
lento. 
Procura endulzar tu vida con una gran 
dosis de alegría, aunque a ratos, en tus 
soledades, saborees con sibaritismo las go-
tas de amargura que te escancie el. dolor. 
Trabaja; créate muchas necesidades, 
el-as serán el acicate que te impulsará a la 
Pelea. E l hombre que nada necesita, que 
puede prscindir de todo y trabaja y lucha, 
ya comprenderás que es un insensato que 
perecería tirar de una carreta sin temor al 
ridículo, ya que el ridículo es su categoría 
social. 
No fuerces nunca nada. Para bien en-
terarte de si llovía, ¿extendiste alguna vez 
'a mano? Haz algo parecido en la vida, 
•̂ r̂e la mano con la palma de cara al 
F I G U R A S D E L T E A T R O 
cielo, que sí la dicha es para ti, en ella se 
posará. 
No quiere decir esto que vivas ciega-
mente el proverbio indio: "Nadie puede 
evitar lo que tiene que suceder"; esta má-
xims acaricíala únicamente para consuelo 
en tu fracaso, porque si la convirtieras en 
ley serías un vencido. 
Sé bueno, tú que eres niño, porque no 
puedes formarte idea del mal efecto que 
nos causa a los que estamos lejos de tu 
edad que haya niños malos. Sin querer 
nos preguntamos los hombres: ¿Por qué 
Ioj niños se divierten en romper cristales, 
en saltar tapias y robar frutos, en apedrear 
aute móviles y animales, en destruir cuan-
to pueden? 
, ¿Por qué los niños son malos, teniendo 
que ser infinitamente buenos? ¿Es que ya 
nícen malos, con su cabecita rubia y su 
corazón virgen? L a maldad debe su ori-
gen a la ambición, al desencanto, al do-
ler... Si los niños no conocen nada de eso, 
¿por qué son tan malos? 
Respecto a mujeres, no hagas caso de 
lo que dicen los tenorios de Casino. 
E l sexo femenino es anarquizante, no 
tiene patria. Ni todas las inglesas son 
frías, ni todas las andaluzas son gracio-
sas. Pasa como con Belmonte, que nació 
en Tríana y es más triste que un "caba-
ret" madrileño. 
Hay mujer yanqui que por su tempe-
ramento parece haber nacido en el Ecua-
dor. 
E n cuestión de faldas, sólo preocúpate 
de que la mujer sea joven y delgada, por-
que vieja y gorda ya se convertirá con el 
tiempo. 
Enamórate. E l hombre que no ha queri-
do a una mujer no ha vivido. Enamórate, 
pero del tojo, y ve hasta el final con alma 
y existencia. Escoge a una mujer educada 
y buena, que tenga luz en los ojos y risa 
en los labios. Sé su compañero, ayúdala 
a escalar la vida, y si le falta un peldaño 
para colmar su deseo, arráncate el cora-
zón y ofréceselo para ello; tendrá que pi-
soteártelo, es cierto; pero no importa: al 
fin y al cabo, ya era suyo. 
Satisfaciendo a un alma, haciendo bien 
a una mujer, borrarás todo lo malo que 
hayas podido hacer en este mundo, por 
mucho que haya sido. 
Y no sigo, porque los niños no gustan 
de consejos, y al paso que voy mis leccio-
nes te serían más ingratas que las que te 
da el macstrj; pero cuanuo sca¿ mayorci-
to, cuando tu alma niña se haya forjado 
en todos los yunques de! dolor y la ale-
gría, puede que entonces recuerdes lo que 
te dijo quien, sin ser fanático, fué fervo-
roso creyente; quien amó a las mujeres y 
a los hombres, a las plantas y a los- ani-
males, con optimismo infantil, y al querer 
profundizar en todos ellos, mujeres, hom-
bres, plantas y animales, sintióse solo, muy 
solo, como una cama de sanatorio al des-
pedirse el enfermo. 
De entonces acá río siempre, porque la 
única tristeza que siento es la que me ins-
piran los demás, y encontrándome en mi-
tad del camino de la Vida, me he sentado 
en la blanca piedra de la carretera, indo-
lentemente, en la blanca piedra, que sepa-
ra, sin marcar kilómetros, pasado y porve-
nir, recreándome en repasar todo lo an-
dado con indiferencia faquiriana. 
Así, en esta postura, sigo contemplando 
a los que van y vienen, y tengo una ama-
ble sonrisa para todos, y una pirueta para 
muchos, que alterno con algún bostezo. 
Hago punto. Recibe con estas líneas to-
da la ternura que por ti siente este hom-
bre que ganó el oro a montones y lo con-
virtió en placeres, y al acercarse con és-
tos 3 la ventanilla del Banco de la Reali-
dad sólo le dieron a cambio un cheque 
en el que se leía: ";Experiencia!" 
"¡Experiencia!" Palabra que para ad-
quirirla hay que ceder toda una vida... ¡y 
tener que darla poseyendo una sola! 
¡Psch! A lo mejor, no vale la pena... 
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Raconto de una noche vu gar 
Una chica más de Norteamérica, Tan bella, tan graciosa y tan desenvuelta como 
todas las incontables reinas de la nermosura que se proclaman en aquel país. E s -
ta lo es de Honolulú. ¿Qué hace aquí? ¿Por qué está aquí? De fijo lo ignoramos. 
Viéndola en actitud tan tímida—"huerto cerrado, frente sellada"—suponemos que 
quería felicitarles las P2scuas y la pobre no se atreve. 
UN P R O C E S O S E N S A C I O N A L 
E l f i s c a l p i d e i n d u l g e n c i a p a r a l a m u j e r 
q u e t r a t ó d e m a t a r a l h o m b r e p o r e l c u a l 
a b a n d o n ó a s u m a r i d o y a s u s h i j o s 
J a c i n t o C A P E E L A , 
C O R R I D A T R A G I C A Y G R A T U I T A 
PARIS,—Se ha visto ante el Tribunal co-
rreccional el asunto de madame Janze, que 
tanto había apasionado en determinados Círcu-
los sociales. 
E l fiscal substituto, Gandel, leyó sus 
conclusiones, relatando los hechos' en la si-
guiente forma: 
"Recuerda que la vizcondesa Janze, Alicia 
Siverthone, es originaria de Buffalo (Estados 
Unidos), casada en 1921 con el vizconde-Fe-
derico de Janze. En 1925, para restablecer su 
quebrantada salud, la señora de Janze visitó 
a unos amigos a orillas del alto Nilo, en Ken-
ya. Allí conoció a un joven inglés, hijo de 
lord Raymond de Trafford, y no tardó en 
abandonar por él a sus dos hijas y al marido, 
pidiendo el divorcio. 
Míster De Trafford, por su parte,,anunció 
a la familia su intención de casarse con 5u 
amiga. El padre de Mr. Trafford y el viz-
conde de Janze se opusieron a la boda y al 
divorcio preliminar, respectivamente. 
Míster Raymond de Trafford regresó a Pa-
rís para anunciar a sus amigos que no podía 
ya casarse. 
Este incumplimiento de la palabra—dice el 
Juzgado—por parte de un hombre por quien 
se sacrificó y que la abandonaba así a su 
lamentable destino, produjo en la desdichada 
mujer una espantosn exasperación. 
^ maestro Luna, visto por Cañavate. 
Una vaca recomendable para 
algunas ganaderías de reses 
bravas 
ZAMORA.—En el pueblo de Fuentespra-
dos se desmandó una vaca emprendiendo ve-
lo/ carrera y acometiendo a todo el que se 
encentraba. 
Primero desmontó del asno en que cabal-
gaba a Ildefonso Gómez, causándolle impor-
tantes heridas. 
Luego acometió a Emilio Amijó, corneán-
dola y causándole importantes lesiones. 
Abandonó la carretera, y a campo traviesa 
llegó al pueblo de Santa Clara de Avedillo, 
en donde acometió a dos individuos que mon-
taban en una yegua, matando a ésta. 
Bl vecindario, tras grandes esfuerzos, pudo 
coger con un lazo al enfurecido animal. 
N u e s t r o d i r e c t o r , d e 
v i a j e 
En el rápido de hoy, de Barcelona, sale 
para Zaragoza, acompañado de su distin-
guida esposa, nuestro querido director don 
Jacinto Capella. 
T r á g i c a m u e r t e d e u n 
o b r e r o 
B A R C E L O N A . — E n una fábrica de la 
carretera de L a Verneda se cayó a un 
depósito de cloro el obrero Domingo Snba-
té, de cuarenta y tres años, el cual ía'leció 
en el acto. 
E l día 6 de marzo ambos amantes comie-
ron juntos; la señora de Janze suplicó al 
joven que no la abandonase; pero fué en 
vano. Por la tarde fueron juntos a casa de 
un armero, y mientras Mr. De Trafford com-
praba armas para caza mayor; ella compra-
ba un revólver. Madame de janze le acompañó 
a la estación del Xnrte. 'despidiéndole para 
Boulogne. pero en e! momento de ponerse 
el tren en marcha, sacó su revólver, y acer-
cándose a Mr. De Trafford, le hizo un dis-
paro, y, volviendo luego el arma contra sí, se 
alojó un proyectil en el abdomen." 
Míster De Trafford ha prestado declara-
ción, diciendo que no acusaba a la vizcondesa, 
por considerarse él responsable de lo suce-
dido. 
Los peritos médicos han dictaminado que la 
responsabilidad de la procesada está muy ate-
nuada por su temperamento excesivamente 
nervioso y su enfermedad. 
En vista de estas pruebas, el fiscal ha modi-
ficado sus conclusiones, desechando la califi-
cación de homicidio voluntario, por la de un 
delito de lesiones, y pidió al Tribunal que 
dictase un fallo indulgente. 
L a causa quedó vista pra sentencia; pero 
se ignora aún cuál será ésta, 
E N K L C E N T R O D E S E R B I A 
Anoche era Nochebuena, ¿verdad? ¡Qué 
horror! 
Acabo de imaginar tres asonancias seguidas 
en ea, ¡ y en cuatro palabras! La culpa no 
está en mí. La causa es... Ese zapato de se-
ñora, ¿por qué está en mi mesilla de noche? 
¿Y este gorro de papel rosa, y este tirso de 
cartón, y esta trompeta? Son las nueve de la 
mañana de Navidad... ¿Y bien? Yo no soy 
naturista, y me he dejado la ventana abierta. 
Todo esto es algo insólito en mi vida. Pero, 
en fin, antes de analizarlo miro curioso, como 
un chavea, el día, que es también otro nene. 
La espiga de un sol de diciembre rubrica los 
barrotes mohosos de la ventana. ¡ Psch, un 
día bien triste ! Picasso—¡ no sé por qué !— 
ha pintado un cielo futurista de planos gri-
ses... Lejos y cerca, el horizonte es un muro 
de basalto... ¡Y se está bien en la cama!... 
Hace un calorcillo jocundo, y el cuerpo se es-
tira y se encoge voluptuosamente, al modo 
de los columpios... Esta noche en mi alcoba 
han debido de suceder cosas muy raras. Yo 
recuerdo—no muy bien, ¿sabe?—la disposición 
cotidiana de mi cuarto. , 
Allí había un armario de luna—sí, justo, 
era allí mismo; lo rememoro con precisión 
porque hace unos días, al levantarme, inespe-
radamente sorprendí en mi pelo la primera ca-
na—; aquí estaba la mesilla de noche, allá 
un lavabo y... Bueno, pues hoy,no existen ni 
el armario de luna, ni la mesilla, ni el lava-
bo... ¡¡¡ni la cama!!! Si yo fuese comedió-
grafo o psicólogo saldría del trance con una 
pregunta o con una afirmación: " ¿ Dónde es-
toy?" o "¡Aquí ha entrado el amor!"... Pe-
ro... No me es posible seguir. Por lo visto 
mis ríñones, que no son los de un atleta, están 
hoy destemplados. De vez en vez se me rizan 
como pestiños, me golpean las espaldas y me 
tunden. En fin,- hacen unas cosas tan estúpidas, 
que, aunque soy comprensivo, se me antoja 
no son propios de ríñones decentes. ¡ Claro! 
Si tenía que suceder!.¡A que va a resultar 
cierto lo que me dicen los amigos del "Lion"! 
No preciso ahora bien la frase. ¡ A ver, a 
ver si la cazo! ¡Ya está! Y de "Azorín"... 
"Eres una vela encendida por los dos lados"... 
Trasnochador, mujeriego, y.... sí, señores; 
permítanmelo, aunque me ruborice, y... un 
poquito borradlo. Además, de vez en vez tra-
bajo, pienso y sufro. ¡ No es mala la fraseci-
11a!... Yo creo que "Azorín" tiene talento... 
Pero, bueno, que me entienda, ¿quién es 
"Azorín"? Resulta que este año he pasado 
mis ocios de oficinista leyendo a Freud, y 
¡claro!, discuto y cito a "Azorín" con la mis-
ma consciencia que si hablase de Sirio. Bue-
no... ¿Sirio? ¿Sirio? No e-to; • muy se vuro 
de si Sirio es una estrella o un caricaturista... 
¡Brrrr!... ¡Qué fresco entra por la dichosa 
ventanita!... Me punza el rostro, ya con una 
barba de erizo, y los ojos con un fresco ro-
cío de pulverizador. Realmente ahora, y gra-
cias , al relente, principio a darme cuenta de 
lo que me ocurre Primera conclusión: "i No 
estoy en mi casa! Segunda conclusión, obte-
nida después de un rato de sueño: ¡No estoy 
mamstmmtttsnmnmsuttmt i i tumimm: 
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E l m i n i s t r o d e M a r i n a , 
D . H o n o r i o C o r n e j o 
Con motivo del desarrollo y perfeccio-
namiento que nuestra Marina está adqui-
riendo, y de los viajes realizados por aguas 
extranjeras de algunos de los buques re-
cientemente construidos en España, la fi-
guró del vicealmirante recientemente pa-
sado a la reserva se ha convertido en una 
figura de actualidad. 
Nació D. Honorio Cornejo en Zalamea, 
provincia de Huelva, el día 2 de noviem-
bre de 1861. 
Ingresó como aspirante en la Escuela 
Ní.val en 1878, obteniendo carta-orden de 
guardiamarína de segunda clase en 1880, y 
de primera clase, en 1883. Ascendió al em-
—EL.—¿Qué siente usted cuando bai-
la en este momento? 
— E L L A . — Q u e me pisa usted un callo. 
N o o s e m b o r r a c h é i s 
A L I C A N T E . — E n la carretera Je Ali-
cante a Torrevieja un automóvil concuci-
do por su propietario, D. Pedro Lloret, 
arrolló cerca de Santa Pola a Antonio 
Martín Manzano, natural de Ahnonacid 
de Toledo, mendigo y vagabundo. 
Sufrió la fractura de varías costillas, in-
gresando en el hos.pital. 
Otros dos mendigos que iban con ¿1 han 
declarado que Martín estaba embriagado; 
en broma, al parecer, les iba diciendo que 
E l cadáver, por orden del juez de guar- iba a arrojarse al paso del primer auto-
dia. Sr. Márquez Caballero, fué llevado I móvil que encontrase, y así lo hizo, sin 
al Depósito Judicial. ''ue ellos pudieran evitar el atropello. 
Un grupo de campesinos se 
defiende a palos contra una 
manada de lobos 
BELGRADO.—Un gupo de campesinos que 
se dirige al mercado de Valjevo, localidad si-
tuada en el centro de Serbia, se vió de impro-
vi'".o atacado por una manada de lobos. 
Como los campesinos no llevaban armas, se 
vieron obligados a defenderse a palos, consi-
guiendo poner en huida a las fieras. 
Uno de los campesinos, que sufrió varias 
n>crdeduras, tuvo que ser transportado por 
sus campañeros al Hospital de Valjevo. 
m t a m m m m m m m m m m m m m a t m m m 
L o s s u i c i d i o s d e a y e r 
Intoxicación grave. 
L ? joven Margarita Uriarte, que vive 
en la calle del Amor de Dios, número 19, 
intentó ayer suicidarse ingiriendo un tóxi-
co, teniendo que ser asistida en la Casa 
de Socorro del distrito del Congreso y 
pasando después en grave estado al Hos-
pital Provincial. 
Se encontró una carta en la que la cita-
da joven manifestaba que era muy desgra-
ciada, por lo que adoptaba tal resolución. 
Anciano perturbado. 
E l anciano de setenta y seis años Ma-
nuel Barco Andréu, habitante en la calle 
de las Huertas, número 66, piso tercero, 
ea un descuido se dirigió al tejado de la' 
finca, llegando hasta el borde del mismo. 
A l darse cuenta de lo ocurrido algunas 
personas intentaron llegar hasta el ancia-
no, y entre ellas un guardia, que oportu-
namente avisado salió hasta el tejado y 
pido cogerle, salvándole de una muerte 
cierta. 
Fué conducido a la Casa de Socorro 
en mi casa! Tercera conclusión, lograda dos 
horas después: ¡Soy un sirvengüenza!,,. 
Y ya está dicho: soy un sin-ver-güen-za. Re-
poso sobre una cama turca, almohadillada 
—.mejor diría adoquinada—con cojines. Bajo 
los ríñones tengo un bolsillo de señora y un 
paraguas. Estoy a medio vestir o a medio des-
nudar, como sea más fino... Aturdido, recorro 
con la vista el cuarto: allí, un armario tam-
bién; aquí, una silla, en cuyos palos se ahor-
can unas medias; acullá, una coqueta. En el 
techo, una lámpara de seda azul; en la pare-
des—cretona color nilo—, unas estampas de 
"La Víe Parisién". Y a mi lado—¡qué es-
panto, curritos!—rezonga la canción del sueño 
¡ una negra! Y me producen el relente y la 
negra tal estupor, que me duermo otra vez. 
¡Y por algo he leído a Freud!... Como dur-
miendo no se me ocurre otra cosa, me pongo 
a soñar... 
"Fí/w 24 de diciembre. A las tres salimos 
de la oficina; era Nochebuena y no había 
Bolsa, j Claro!, pues por ambas causas salimos 
antes. Uno dijo: "¿Os apetece un chatito?" 
Y nos apetecía. Y principió un pleno y otro 
pleno de esa ruleta de! vino andaluz, que se 
inicia verbigracia en Villa Rosa, y concluye 
en el caos. "¿Otro chatito?" ¡Vaya!... Y 
más chatos, y más chatos, y más chatos 
Uno empezó a cantar ese fandanguillo que 
me enajena: 
Me quisieron dar ¡a muerte... 
Y entonces a mí se me ocurrió que puesto 
que eran las seis, nos debíamos limpiar los 
zapatos y almorzar allí mismo... Iban muchas 
rondas de "guita" para que no estuviéramos 
todos conformes. Y más vino, y más vino... 
Yo entonces pensé que debía poner un tele-
fonema a mi padre felicitándole las Pascuas 
y un continental a ti, mi querido Paquete, que 
me esperabas a cenar... Pero sí, sí... Sólo se 
me volvió a ocurrir limpiarme otra vez los 
zapatos-... Y así hasta las once... Un botones, 
en la calle de Alcalá, nos entregó unos anun-
cios: "Maipú Pigall's. Gran "réveillon" de 
Nochebuena, Exito de la reina del charlestón^r 
" E l suspiro de Uganda"... Reservad mesa..." 
Aquel imperativo lo acatamos como una 
Real orden. ¡Ala, a reservar la mesa!... Y 
charles, y tango, y champaña, y bisteques con 
patatas, y serpentinas, y gorros de papel, y 
trompetas de cartón; ¡la gran juerga!... 
" E l suspiro de Uganda" principió a mirar-
me con sus ojos de agosto... Bailamos. La a:je 
que era primo de Rodolfo Valentino. Ella me 
contestó que tenía el alma blanca y un niño 
de dos años, y que vivía "de pensión en Ciiam-
í>erí". Y yo, ¡claro!, la ofrecí colonizarla... 
Más champaña, y whisky y "pipermén".... 
A las cuatro de la mañana yo pensé, en unión 
de " E l suspiro de Uganda", enviar a mi padre, 
el telefonema y a ti la carta; pero... estába-, 
mos en la glorieta de los Cuatro Caminos. yiK 
sólo vi a un sereno... Y el "taxi" corría con' 
las ruedas y con el contador..." 
F r a n c i s c o L U C I E N T E S 
A P A L O S E C O 
Dadivas, limosnas y propinas 
Cada rasgo de bondad es una vaca-: :n 
que nos otorgamos en el curso de la vida, 
y conste que le doy al vocablo vacación 
el sentido de distraer, porque sólo distraí-
dos somos capaces de ser buenos. 
plec de. alférez de navio en 1884; a tenien-
te de navio de primera clase, en 1904; a 
capitán de fragata, en 1911, y a capitán de 
navio, en 1917; a contralmirante, en 1920; 
a vicealmirante, en 1924, y pasó a la re-
serva en 29 de noviembre de 1927. 
E n distintos buques de la Armada na-
vegó por los mares de Europa, Asía, Afri-
ca y América. En 1887, embarcado en la 
goleta "Sirena", tomó parte en las opera-
ciones de guerra llevadas a cabo contra 
los moros rebeldes del archípiúlago de 
Joló. 
En 1891, con el mando del cañonero 
• Samar", auxilió las operaciones de güe-
ra efectuadas en la isla de Mindanao. 
E n los años 1914, 1915 y 1916, mandan-
do el cañonero "Infanta Isabel", tomó 
parte muy activa en la campaña de Me-
lilld. 
E n tierra ha desempeñado cargos muy 
importantes, y en todos ellos ha demos-
trado su competencia y la justicia que se 
ha hecho a sus méritos llevándole a los 
altos consejos de la Corona 
M a r c h a d e i M o n a r c a 
Esta tarde, en d rápido de Algcciras, ha 
m irchado a Santa Cruz de Múdela Su Ma-
jestad el Rey, el cua! pasará algunos días 
cu esta población dedicado a 3a caza. 
Le acompañan varios aristócratas. 
L a limosna es para muchos el rescate 
que se paga al pobre con tal de que éste 
no les obscurezca el horizonte de su feli-
cidad. 
* * * 
L a limosna dada ante público es un 
alarde para los que a solas Ja consideran 
como una contribución vejatoria. 
* * * 
Para el banquero la limosna es una 
válvula de seguridad. 
* * * 
Hay que dar limosnas y propinas, olvi-
dándose de que son tales. 
* * * * 
Para mí la limosna es el hierro canden-
te que se encarga de recordarme que per-
tenezco a la ganadería humana. 
* • • 
Me critican las dádivas sin comprender 
que, si bien éstas han aumentado el im-
productivo caudal de las ingratitudes, 
también me han permitido sentir y llegar 
hasta' los pechos oprimidos de algunos de 
mis compañeros de camino, un poco del 
aire luminoso del mediodía. 
Los codazos 
Los codazos son gestos paralelos a los 
dd "Black-botton". 
E n los "dancings", más o menos aris-
tocráticos, "black-botton; en la calle, en 
las oficinas, en los Bancos, en las Acade-
mias, en los Congresos, codazos seguidos 
de zancadilla. 
L a lucha degenera en una vulgar pelea! 
de negros. Los puñetazos ya no se repar-
ten mas que en el Price, y contratados. 
L a venganza se ha hecho plebeya. 
Desaparecieron los lacayos armados de 
bastones, encarcelaron al esbirro, y el bo-
ticario se limita a vender cocaína, pero 
ignora el secreto de un veneno que no de-
ja trazas. 
Por eso ha dejado de existir la serení-
dad; todo se atropella; el codazo impera y 
la justicia condena asesinatos en vez de crí-
menes, estafas en lugar de robos, codazos 
vulgares como si fuesen viajes de navaja, 
lodo esto sin provecho para la Humani-
dad, porque con este sistema conservamos 
intangibles los viejos prejuicios, el prés-
amo usurario, el teatro con vistas a la 
taquilla y los tés de moda. 
Cuando con esto sería legítimo el co-
aazo y hasta la zancadilla. 
A l e j a n d r o JVIAC-KINLAY] í 
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L a s e m a n a e n B o l s a 
E n la semana pasada soflo hubo cuatro 
días de contratación, con motivo de las 
fiestas de Navidad. 
E l negocio no fué muy extenso, notán-
dose irregularidad en las cotizaciones de 
fondos del Estado, pues mientras las Deu-
das reguladora y Exterior se trataron con 
alguna firmeza, los Amortizables deJ 5 
ppr 100, y en particular el de la emisión 
de 1927, con impuesto, que después de llegar 
a cotizarse a 91,10, quedó el jueves a 90,50, 
con bastante papel a la venta. 
Más firmes se trataron las acciones del 
Banco de España; los valores municipa-
les, poco tratados, pero resistentes, y lo 
propio ocurre para las cédulas del Banco 
Hipotecario. 
Las acciones ferroviarias quedaron me-
jor orientadas; suben las de Tranvías, y 
Azucareras y Felgueras, abandonadas. 
Vuelve el corro de Explosivos a ser el 
ique más volumen de operaciones registra; 
sus cotizaciones se vieron al principio algo 
depreciadas, pero al cerrar, las realizacio-
nes vuelven a orientarse francamente al 
|alza y quedan excelentemente orientadas. 
E l grupo de obligaciones, firme; el dine-
ro se presenta abundante para estos valo-
res, y en particular para Ferroviarias, que 
ien su mayoría tienen vencimiento de cu-
pón en 1 de enero próximo. 
E l traspaso de posiciones a fin del pró-
jimo mes de enero se efectúa normalmen-
|te, pagándose en Felgueras 0,25; Tran-
sías , 0,45; Alicantes, 2,125 y 2 pesetas; 
¡Nortes, 2,25, y Explosivos, 3. 
L a moneda internacional, más tranquila; 
los cambios que enviaron las Bolsas ex-
tranjeras son favorables a nuestra peseta, 
repercutiendo esta tensión en nuestro mer-
cado de valores, al ganar nuestra moneda 
gastante cotización y cerrando con exce-
lente orientación al desaparecer, por aho-
ra, los manejos especulativos en las Bol-
eas de Londres y Nueva York. 
A. M. G. 
(mnia m m m de tabacos 
En la "Gaceta" del día 21 se anuncia 
iel dividendo que el Consejo de Adminis-
tración de la Compañía Arrendataria de 
iTabacos ha acordado por el segundo se-
mestre del ejercicio de 1927, a fin de que, 
¡deducción hecha del impuesto de Utilida-
des, perciban los accionistas 30 pesetas 
líquidas por acción, como el año pasado. 
S E C C I O N R E L I G I O S A 
Santos de hoy. 
Santos Esteban, diácono, protomártir; Ma-
Hno, mártir; Dionisio y Zósimo, Papa; Ar-
quelao y Zenón, obispos, y Teodoro, confe-
sores. 
La misa y el Oficio divino son de San Es -
litctan, con rito doble de segunda clase, con 
íocíava simple y color encarnado. 
Cultos de hoy. 
Parroquia de San Luis.—(Cuarenta Horas). 
A las ocho, misa y exposición de S. D. M.; a 
Has diez, misa solemne; por la tarde, ejerci-
fcios y reserva. 
* Iglesia del Santísimo Cristo de la Salud.— 
Empieza la novena al Niño Jesús de Praga. 
A las once, exposición de S. D. M., estación 
y novena y misa solemne; a las cinco y me-
dia, se volverá a exponer S. D. M., sermón 
por di Sr. Suárez Faura, novena y reserva. 
Capilla del Ave María.—A las once, misa, 
rosario y comida reglamentaría a 72 muje-
res pobres. 
Iglesia del S. C. y San Francisco de Bor-
Ja.—En la capilla de Congregaciones, a las 
tres y media, ejercicios de la corte angélica; 
en la iglesia, a las seis continúa el octavario 
a¡\ Divino Niño Jesús, con S. D. M. de ma-
nifiesto, predicando el P. Quiroga, S. J . (Es-
to octavario termina c' 1 de enero.) 
Parroquia de San Millán.—Continúa la no-
vena a Nuestra Señora de Guadalupe. A las 
circo y media, el ejercicio con S. D. M. de 
manifiesto, predicando el Sr. Rubio Cercas. 
(Termina di 1 de enero.) 
Iglesia del Salvador y San Luis Gonza-
ga.—Continúa el octavario al Divino Niño 
Jesús. A las seis, ejercicio con S. D. M. de 
manifiesto, predicando el P. Ogara, S. J . 
(Termina el 1 de enero.) 
LA GLORIETA DE LA COPLA 
ANDALUZA 
E l inspirado compositor sevillano Manuel 
Font y de Anta, aboga desde las columnas 
de " E l Liberal", de Sevilla, para que se cons-
truya la "Glorieta de la Copla", en el par-
que de María Luisa, de la capital andaluza, 
símbolo de la música popular. 
Nos parece muy justa y delicada la peti-
ción del simpático compositor, y puede tener 
la seguridad que E L N O T I C I E R O , desde su 
modesta esfera, apoyará su deseo. 
P a r a h o m b r e s 
Ayer, ventrudo; hoy, enjuto; es que u=ü 
la Faja de Justo. 
C A R M E N , 10 , c * 
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5 Q. U I M I C O S E 
| D E A N A L I S I S E I N D U S T R I A | 
Ü Instalación completa de aparatos y E 
= accesorios. :-: P R O D U C T O S Q U I - = 
= M I C O S P U R O S :-: Envió inmediato, r 
E Pídanse presupuestos y catálogos. E 
| d O D R A C e n l r S l i l S c i p e , 7 l 
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E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
Cómo se han reorganizado las fuer-
zas jalifianas en la zona del 
Protectorado 
(Crónica para E L N O T I C I E R O . ) 
Está terminada y ha comenzado a im-
plantarse la reorg-anización de las Inter-
venciones y fuerzas militares jalifianas, 
después del estudio hecho por los genera-
les Primo de Rivera, conde de Jordana y 
Goded, en representación éste del alto co-
misario. 
Cuanto a Intervenciones se refiere son 
atribuciones del alto comisario; las dis-
posiciones relativas a las fuerzas jalifia-
nas serán promulgadas por el Jalifa, aun-
que de acuerdo con las autoridades espa-
ñolas. 
Las Intervenciones. 
L a acción política de las Intervenciones 
consistirá en la personalización del E s -
tado español—incluso en las avanzadas—, 
no con aparato bélico, sino en funciones 
tutelares, tales como son el suministro de 
medicamentos, gestiones de concordia en-
tre los indígenas enemistados, vigilancia 
del armamento, amparo del orden, repre-
sión de bandidajes y robustecimiento de 
la autoridad del caíd, procurando dulcifi-
carla, mejor dicho, humanizarla. 
Esta acción la realizan oficiales desta-
cados en el interior del territorio someti-
do con el apoyo—más moral que mate-
rial—de unos cuantos fusiles. 
. E l 1 mando continuará vinculado a la 
Inspección General, que reside en Tetuán, 
que hoy ejerce el general Goded. Subor-
dinadas inmediatamente a él funcionarán 
oficinas centrales en Tetuán, Melilla y L a -
raclic, de las que a su vez dependerán las 
Intervenciones, de las cabilas de las dis-
tintas regiones. Habrá una sola excep-
ción: las cabilas , de la circunscripción del 
Rif, que dependerán del- centro que radi-
que en Villa Sanjurjo, sujeto a la juris-
dicción de Melilla. Las de Gomara y las 
fronterizas a Xauen se relacionarán di-
rectamente con lá Inspección General. 
Cada oficina principal desarrollará la 
acción política y administrativa en una o 
en varias cabilas, teniendo a su disposi-
ción para la labor de información, con-
tacto y vigilancia, las oficinas auxiliares 
que sean necesarias. 
Los jefes de las oficinas centrales y del 
sector del Rif serán asesores informati-
vos de los generales jefes de las respecti-
vas circunscripciones militares, con el fin 
de tenerlos al corriente de todas cuantas 
informaciones de orden político puedan 
afectar a la seguridad de aquéllas. 
Las fuerzas jalifianas. 
Quedan suprimidas las fuerzas jalifia-
nas que formaban las barcas, ídalas, me-
jaznías auxiliares, etc. Parte de los ele-
mentos que hoy existen serán reconstituí-
dos para formar nuevos tabores de meha-
las, a fin de aumentar los efectivos de los 
ya existentes. Quedarán las mehalas de 
Melilla y Larache, con cinco tabores de 
Infantería y uno de Caballería; las de 
Tetuán y Tafersit, con cuatro de Infante-
ría y uno de Caballería; la de Gomara, 
con cinco de Infantería y una "mía" de 
Caballería; la de Yebala, con cuatro de 
Infantería y una "mía" de Caballería. 
Subsistirá la guardia personal del Jalifa. 
Esta reorganización implica una re-
ducción en las fuerzas mantenidas en ar-
mas durante el año 1927 de unos dos mil 
hombres y un ahorro superior a dos mi-
llones de pesetas, o sea el 5 por 100 de lo 
que costaban. 
Aunque se ha disminuido el contingen-
te de hombres armados, no ha sido posi-
ble reducir el número de jefes y oficiales 
de Intervención, cuyo cometido, por la 
novedad que representa en las orientacio-
nes marroquíes del Estado español, exige 
un plantel crecido de militares familiari-
zados en la especialidad—que no pueden 
improvisarse—de atraerse al elemento in-
dígena, hasta el punto de que se habla de 
la necesidad de crear una Escuela de In-
terventores. • < 
Organismos civiles. 
No quedan desatendidas con estas re-
formas las funciones de los organismos 
civiles del Protectorado; antes al contra-
rio, se encontrarán robustecidas y darán 
un mayor rendimiento. Dichos organismos 
tendrán en todo momento la iniciativa de 
la obra del Protectorado, que ha de ser 
una obra de colonización. Su cometido se-
rá el de poner al país, en un plazo rela-
tivamente breve, en condiciones de explo-
tación mediante la ordenación y cataloga-
ción de los terrenos del Majzén y del 
Habus, legalización de la propiedad, des-
arrollo de la agricultura y ganadería, y 
normalidad en la percepción de los tri-
butos. 
Las Oficinas de Intervenciones e?tán 
obligadas a secundar y apoyar esta labor 
política, y además estarán en relación con 
las fuerzas jalifianas, y ambas con las 
fuerzas militares, para entre todas lograr 
conjuntamente los fines pacificadores que 
han precedido al estudio y resolución de 
estas disposiciones. 
T'...sí' T O R R E N T E . 
Tetuán y diciembre de 1927. 
Para festejar la paz 
C E U T A . — Con objeto de celebrar la 
('•esta del día primero del primer año de 
í>.\7 en Marruecos, la ciudad ha organiza-
do un grandioso homenaje de admiración 
y cariño, que tributará a! alto comisario 
de España en Marruecos, D. José Sanjur-
jo, el día I de enero. 
Dicho homenaje consistirá en un "pis-
colabis", que se ha titulado " E l "piscola-
bh" de la victoria", el que tendrá lugar 
a las doce del día 1 de enero, en el cam-
po de la Real Sociedad Hípica. Posterior-
mente se celebrará una grandiosa mani-
feptación popular, concurriendo todas las 
fuerzas 'vivas de la población, que habrán 
de formular al alto comisario sus deseos 
de colaboración y anhelos de grandeza en 
la obra civil que por España se inicia en 
estas tierras. 
E l alto comisario llegará a Ceuta en 
la tarde del 31 del corriente, y será reci-
bido por la ciudad, que ha organizado di-
versos actos en su honor, entre ellos uno 
consistente en que las bandas de música 
y rondallas de Ceuta, la noche de San Sil-
vestre, ejecutarán un amplio programa de 
músicas y canciones netamente regiona-
les. 
En todos los sectores de la población, 
donde tantos afectos se guardan al gene-
ral Sanjurjo, la idea de este homenaje ha 
calcado excelente efecto, proponiéndose 
concurrir todos los vecinos, por lo que ha-
brá de ser una fiesta grandiosa. 
La Prensa local alienta en sus columnas 
el fomento de la idea, que se ha extendido 
rái; idamente, encontrando en todos entu-
siastas colaboradores, y hace fervientes 
votos por que la futura labor de Sanjurpo 
en Africa sea una feliz continuación de los 
aciertos y éxitos militares conseguidos en 
la pacificación efectiva de nuestro territo-
rio. 
M U S I C A J f j K U S l C O s 
E l f e s t i v a l B r e t ó n 
Fiesta artística nacional 
celebrada el sábado, T4 Z l f ] ^ ' ^ 
la Música, y a ia que ¡ adlli'¡.f alacio de 
diatamente el público d t l S ™ 
nó por completo el precTo^ 7 qUe lle-
Academia de Bellas Ar es '1 r n 1 la 
rio. el Sindicato de Aut^es l . ^ ^ 
de Autores y la U m ó n T ' P r o f e r ^ 
Pian.stas, que ofrendaron senda y 
ante el busto del insigne ""n a 
pos.tadas por los aplaudidos l"0̂  
Alonso, Guerrero, y Penella aestros 
E n la interpretación de "Eleeia. 
ranzas", el dúo de "Los amantes'"' í 
daña dé " G a ^ 
la jota de " L a Dolores" y en Z , y 




ma", tomaron parte Pepe Lassalle v 
gran orquesta, Saco del Valle ». 'u 
Villa, las señoritas Lahera. Muñoz v ' ? 
t txtm 
UNA EXPOSICION A K i b T I C A 
i 
Ayer mañana, a las once y media, tuvo lu-
gar el acto de la inauguración de la Exposi-
cón artística organizada por la Asociación 
d? Antiguos Alumnos del Colegio de Nuestra 
Señora del Pilar, en la calle de Castelló, nú-
mero 54. 
Asistió numerosa concurrencia, que dedicó 
frases de elogio a la Comisión organizadora 
per lo notable que d-'cha Exposición resulta. 
Será clausurada el día 8 del próximo enero, 
y podrá se visitada hasta entonces todos los 
días, de diez de la mañana a cuatro de la 
tai de. 
P a s t i l l a s B O N A L D 
cloro-bofo-sódicas, mentol y cocaína; boca, 
garganta toses, preventivas de la gripe. 
CUUZ, 17. FAKMACIA, y en todas las 
las demás. 
S e c c i ó n n e c r o l ó g i c a 
Ha fallecido en Madrid D. Manuel Alcolea 
Lodeiro, contratista de las obras de pintura 
de la Compañía de Ferrocarriles M. Z. A. 
E l Sr. Alcolea era muy conocido en la 
corte por sus excelentes dotes caritativos. 
Acompañamos en su justo dolor a su viuda 
e hijos. 
H O T E L M E T R O P O L I T A N O 
Habitaciones con sol y baño para establos. 
rolff, y los Sres. Ballester Ferré M * 
dez, maestro Bautista y un coro 'át S ? " 
ta cantores. ein' 
E l público se entusiasmó repetidas 
ees con las hermosas melodías de Br t* 
e hizo bisar, en medio de clamorosas o 
ciones, la mazurca de "La verbena" T 
jota de " L a Dolores" ¡Lo que se'í¿ 
un gran día para el arte nacional' 
E l 31 de diciembre, a las seis y media 
dará Lassalle un festival Wágnér cu 
mejor elogio está en la reproducción^ 
I programa, que, se compondrá del preludio 
de "Lohengrin", la overtura de "Rienzi" 
la overtura del "Buque fantasma" el Vie ' 
nes Santo, de "Parsifai"; la overtura ^ 
los "Maestros cantores", el Venusberg de 
"Tannhauser", y la "Huldigunsmarsd!" 
¿Es esto algo serio? Pues luego que |g 
censuren al madrileñísimo Pepe Lassalle 
su afición a los toros, como hace un escri-
tor en un estimado y popularisimo cole-
ga. Que le critiquen como aficionado; pe-
ro a ver quién le censura como director 
cumbre de orquesta. 
J. C. 
. m m m m m m t m a m m n n « « j i m m m m a j 
F I E S T A D E R E Y E S 
La suscripción de los Amigos 
del N no 
En la Secretaría de los Amigos del Niño 
se han recibido los siguientes donativos para 
esti fiesta: 
Excelentísimo señor marqués de Aledo, 100 
pesetas; excelentísimo señor director general 
de Seguridad, 25; excelentísimo señor direc-
tor general de la Deuda. 25; Amalia Isaura, 
.«;o; señor rector de la Universidad, 10; señor 
D. Eduardo de Benito, 10; Sres. G. A. Fi-
gneroa, 10; condesa viuda de Catres, 10. 
Los donativos se reciben en la Sociedad 
Amigos del Niño, avenida de Pi y Margall, 
m'm. 9,.E., 17. todos los días laborables, de 
o-ice a una por las mañanas y de cinco a sie-
te por las tardes. 
B A Ñ O S D E O R I E N T E 
I S A B E L . I I " M E T R O " 
Baños de luz, vapor, turcorromaoo v pilas 
con duchan. Precies populare* 
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LOS MAS BONITOS LOS MEJORES LOS MAS BARATOS 
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E l m é d i c o ^ e n c a s a 
L A C O N S A N G U I N I D A D 
p0; periodistas, cuya competencia es in-
discutible en el ambiente hípico, sostuvie-
ron hace algún tiempo una interesante dis-
Cu5-iüh acerca de la consanguinidad en 
el li.ejoramiento de la raza caballar. Uno 
¿.. dios sostenía que la unión entre caba-
llos de una misma "familia"' producía 
cji-mplarcs inferiores; el otro, al contra-
j-¡o. estimaba que la unión de caballos de 
••íó'milias" diferentes era la .que generaba 
preciuctos de menor calidad. Desde luego 
qUt los dos apoyaban sus aseveraciones 
eii numerosos ejemplos, y la discusión se 
fr¿o interminable. 
Con respecto a la raza humana, la opi-
nión corriente condena los matrimonios 
entre personas de la misma familia. ¿Esta 
condena es sin apelación? Parece que no, 
si nos atenemos a la opinión del doctor 
Stephen Chauvet. 
E l doctor Stephen Chauvet, que es todo 
un sabio, estima que las uniones consan-
guíueas, lejos de bastardear la raza, re-
fiierzan sus cualidades, desarrollan sus 
buenas disposiciones. Defgraciadamcnte, 
parece que el casamiento entre parientes 
consanguíneos refuerza también los defec-
tos. Sería, pues, una unión excelente cuan-
do se tratara de dos personas selecciona-
dâ , por decirlo así, limpia? de toda tara 
o herencia malsana; pero sería desastroso 
en el caso de que I j s contrayentes tuvic-
ran deficiencias físicas o morales. Por tan-
to, se impone una conclusión: Como nun-
ca se está seguro sobre los caracteres he-
reditarios que uno lleva consigo, lo me-
ior es no arriesgarse en un matrimonio 
'consanguíneo. 
En cuanto al matrimonfo entre perso-
nas de razas diferentes, un asiático, por 
ejemplo, con un europeo, es considerado 
como nefasto por el doctor Chauvet. Para 
él, los descendientes de estas uniones son 
Crfsi siempre pobres en cualidades vitales. 
Í5c cinco casos, cuatro son desequilibra-
dos, amorales, y casi siempre delincuen-
tes. En la época actual, en qu9 los mo-
dernos medios de locomoción permiten al 
Hombre trasladarse con relativa facilidad 
j> a las regiones más apartadas del mundo 
y permitir así "las uniones más diferentes 
en lo que a razas se refiere, sería necesa-
rio tener muy presente esto, considerarlo 
como un peligro, como una baja probable 
en el porvenir de la raza humana. 
Recuerdo una vez haber tenido la opor-
tunidad de observar un campesino, bastan-
te viejo, por cierto. Por el cielo se veía pa-
sar un avión. "Mirad, amigo!—le dije—: 
¡ El progreso 1" " ¿ El progreso ?—me respon-
dió—. ¿El progreso? ¿Sabéis adonde nos 
llevará con todos sus mecanismos? ¡Al fin 
del mundo!" Por cierto que no le faltaba 
un poco de razón al viejo campesino. 
L A S O B R E A L I M E N T A C I O N 
A menudo, en los que se sospechan en-
fermos de tuberculosis, eh los jóvenes de-
primidos que adelgazan, los médicos orde-
nan una sobrealimentación,' y entre las per-
sonas que rodean al enfermo y que son las 
encargadas de velar por él se exagera la 
prescripción del doctor. E s una creencia 
popular dé que cuanto más se come mejor 
está uno, y a muchas personas les parece 
que una persona que ha adelgazado mucho 
no podrá estar bien sino con un exceso 
de alimentación. ¡Y -verigan carnes picadas 
y huevos crudos! 
Y sucede que esta sobrealimentación inten-
siva nos lleva a un resultado contrario. E l es-
tómago de un enfermo así, que ya estaba en 
un estado de menor funcionamiento, se fatiga, 
se agota, y acaba por. negarse a la tarea nor-
mal que de él se exige. Sin duda que los tu-
berculosos requieren, para su curación, una nu-
trición sólida y confortable, pero no se debe 
abusar. Es necesario impedir, según las pa-
labras de un médico, que se haga el "lleno 
completo". Las comidas deberán ser reglamen-
tadas. 
' Las horas fijas para el almuerzo y la cena 
son condiciones indispensables para la buena 
digestión de las comidas. Tambtén es muy 
importante observar casi siempre lo que se 
come y qué cantidad, pues ésta no debe pasar 
de lo que se pueda ingerir. Así es que el acto 
de masticar completamente los alimentos es 
de una importancia capital. No se vive de lo 
que se come, sino de lo que se digiere, y para 
digerir bien, para impedir esas pequeñas into-
xicaciones desastrosas, es necés^irio que los ali-
mentos sean muy bien mast¡65ílos. 
El sobrealimentado debef^Contentarse con 
dos comidas por día. además de desayuno por 
la mañana y el té de la tarde. Hay que des-
confiar de los "cock-tails" y vinos generosos 
que se toman entre las comidas. Es también 
conveniente beber poco. 
'• Es evidente que la sobrealimentación debe, 
variar en cada individuo, porque ya es viejo 
el dicho: "No hay enfermedades, sino enfer-
mos." Pero en todos los casos se deben ob-
servar las reglas generales, y no exigir a un 
estómago, ya un poco deficiente, más trabajo 
del due en realidad puede dar. 
C o s a s q u e c o n v i e n e 
s a b e r 
Lacre para cerrar botellas. — Tómese 
sc-is partes de resina y tres de parafina; 
derrítanse juntas y añádanse 28 partes y 
media de negro de humo. También se pue-
de hacer de color amarillo, tomando en 
lugar de negro de humo amarillo de cro-
en la proporción de siete partes por 
cad.i cien de masa. 
Para aumentar el buen gusto de las ver-
duras no hay cosa mejor que agregar una 
cucharadita de azúcar al'agua dónde se hier-
ven. 
Se consigue una buena imitación de cham-
paña de la manera siguiente: Vino blanco, 
un litro; azúcar, 60 gramos; ácido tartári-
co, en polvo, 5 gramos; bicarbonato sódico, 
6 gramos. Disuélvanse el azúcar y el ácido 
tartárico en él. vino, dentro de una botella 
fuerte, de champaña; añádase rápidamente el 
bicarbonato; tápese y sujétese con un alam-
pe el tapón. La botella debe conservarse in-
vertida. Al cabo de un par de meses estará 
en excelentes condicionas para ser bebido. 
* * » 
Las cacerolas esmaltadas durarán mucho 
^ s si antes de usarlas se meten en un reci-
piente con agua, donde se las hará hervir, re-
arándolas después y haciendo que se enfríen 
a fuego lento. De esta manera no se resque-
: "Tajarán,ni se quemarán tan fácilmente. 
* * * 
Las. tijeras se afilan pasando el corte re-
PeMdas veces por un cristal. E l pie de una 
fgpopa sirve perfectamente. 
* * * 
La miel y la glicerina en partes iguales 
*prman una mezcla excelente para las grie-
de los labios. 
* * * 
El hule dura mucho si después de ha-
oeno lava(j0 de la manera ordinar¡a se le 
roia después con leche desnatada 
* * * 
Para limpiar las guitarras, vialines v otros 
î u amentos análogos se puede emplear una 
,13 de aceite de lino, trementina v agua 
tas aJ 65 Uales' ^ '^"Jo la en un" frasco 
^ ciue forme una especie de crema o 
emulsión, la cual se apílica al instrumento 
con un trapo. Después de frotarlo y secarlo 
se le saca brillo con un trapo seco de lana. 
Para quitar el polvo de las telas de seda 
no debe emplearse el cepillo, sino una al-
nich?dilla de terciopelo o un pedazo de 
este género. 
* * * 
Las rayas de lápiz en la pintura blanca 
desaparecen frotándolas ligeramente en la di-
rección en que han sido trazadas con un pe-
dacito de miga de pan, con una raja de limón 
L A A C T U A L I D A D S E I M P O N E 
L a semana de las grandes ilusiones 
y de los agradables recuerdos 
Ha pasado la "semana grande"; es de- mitiéndoles trasnochar en estos días sefn-
cir, la semana de las grandes !lusiofie5 v 
de los agradables recuerdos: la Lotería de 
Navidad y la Nochebuena. 
L a Lotería, con todo su cortejo de es 
peranzas, ilusiones y castillos en el aire; 
o con un pedazo de patata cruda En los casos jcon sus desengaños^ tristezas v decepciu-
rebeldes se hace desaparecer hasta el menor nes la mavorí con Ahilos, ale-
rastro de las rayas frotándolas con un trapo ,. , ' , , .. - ¿"^««i 
suave empapado en aceite de trementina pura 
o en bencina, teniendo cuidado de secar inme' 
diiatamente la parte lavada con un trapo seco. 
gnas y realidades halagüeñas para pocos. 
L a Nochebuena, con sus añoranzas, sus 
evocaciones y sus sentimentalisnios. ¡ xMo-
EI brillo se puede dar frotando con un trapito I chebuena ! Cuando el cobertizo de nieve 
suave mojado en aceite de lino puro o puli-
mentado con un poco de yeso. Si el lápiz ha 
dejado huellas, éstas se quitan poniendo en-
cima un trozo de bayeta mojado en agua y 
bien escurrido, y pasando por encima una plan-
cha bien caliente. 
Cuando el terciopelo está muy sucio de ma-
terias grasas, se le frota con un paño im-
pregnd'o en manteca, aceite, o mejor amoníaco 
líquido, y después se lava con esencia de tre-
nu-ntina. 
* * * 
La franela no debe ponerse nunca a se-
car al calor de la lumbre, porque encoge. 
* • • 
Las manchas de café v de chocolate se 
de nuestras canas empieza a defender a 
nuestros corazones del fuego de los amo-
res tardíos, pocas cosas nos conmuevan 
tanto como el recuerdo de los rlias que pa-
saron. L a Nochebuena- es para muchos 
inesperada evocadora de toda la vida pa-
sada, de todas sus alegrías, de *odo lo que 
de agradable ha tenido para nosotros Na-
da, en nuestra vejez, tiene para los hombres 
mayores caricias espirituales que esas es-
ceñas de la Nochebuena en que, por ser 
niños, éramos casi los protagonistas de 
la vida de familia; de esa vida patnarcnl 
que cada día se va esfumando más en núes-' 
tras costumbres, haciéndonos perder io 
que de más agradable suele tener: la ca-
ricia consoladora del cariño de los nues-
quitan lavando con agua pura al principio ^, • '„ . , 
v ¿espüés con agua de jabón; peío si el h05' f ningUn ^ m t n t o suele con-
tinte de! tejido es delicado, será preferible jni°ver 1t.anto ?omo en la ninez-
lavarlas con yema de huevo desleída en agua L ? distancia de los años parece como 
caliente. Si aún persistiera, lávense con un pin-
celito mojado en acohol. 
* « * 
L05 azulejos manchados se limpian con zu-
mo de limón, dejándo'os sin secar durante un 
cuarto de hora y frotándolos después con un 
paño suave. Los azulejos no deben fregarse. 
Lo mejor para su limpieza e frotarlos con un 
paño húmedo, y luego se les saca lustre con 
leche desnatada y agua. 
L A I N C O N S T A N C I A 
Hay una primera flor de agrado y de 
vivacidad en el amor, que pasa insensible-
mente como la de "los frutos: de nadie és 
la culpa más que del tiempo. 
Ai principio la figura es amable; los 
sentimientos tienen cierta relación; se bus-
ca la dulzura y el placer; se quiere agra-
dar porque nos agi^dan y se procura ha-
cer ver que se sabe dar una valor infini-
to a lo que se ama; pero después no se 
siente ya lo que se creía sentir siempre; 
el fuego no existe, el mérito de la nove-
dad se borra; la hermosura,, que tanta par-
te tiene en el amor, o disminuye o no 
causa la misma impresión; consérvase el 
nombre del amor; pero ya no se encuen-
tran las mismas personas ni los mismos 
sentimientos; se continúan los compromi-
sos por honor, por costumbre o por no 
estar bastante seguro de su propia mu-
danza. 
El orgullo, que casi siempre es el dueño 
de nuestros gustos y que nunca se sacia, se 
ufanaría sin cesar por cada placer nuevo; pe-
ro entonces la constancia perdería su mérito, 
no tendría ya parte alguna en una tan agra-
dable relación; los favores presentes tendrían 
ía misma gracia que los primeros, y el re-
cuerdo no hallaría diferencia entre ellos; la 
inconstanci:! sería desconocida y se amaría 
sierrpre con el mismo deleité, porque siempre 
se tendrían los mismos motivos para amarse. 
Los cambios que acaecen en la amistad 
tienen causas casi semejantes a las que 
acaecen en el amor; sus regfas guardan 
mucha relación: si el amor tiene más jo-
vialidad y placer, la amistad debe ser más 
igual, más severa y no perdonar nada; pe-
ro el tiempo, que cambia el carácter y los 
intereses, destruye ambas cosas casi de la 
misma manera. Los hombres srli muy dé-
biles y muy variable? para sostener largo 
tiempo el peso de la amistad: la antigüe-
dad tiene ejemplos de ella; pero en los 
tiempos en que vivimos se puede decir 
que es todavía menos imposible hallar un 
verdadero amor que una verdadera amis-
tad. 
L A R O C H F . F O U C A U L D 
Los reclutas juran la bandera 
SAN S E B A S T I A N . — E n la. mañana de 
ayer se celebró en diversos cuarteles de la 
capital la jura de la bandera por los recluta;, 
asistiendo las autoridades militares. 
Después se sirvió un rancho extraordinario 
a los soldados. 
lados con piedra blanca en el calendario 
familiar; los sueños infantiles, poblados de 
fantasmas agradables de Reyes Magr-s, de 
camellos y de enormes cargas de juguetes; 
las cartas escritas a Melchor, Gaspar v 
Baltasar, en las que se pone de manifiesto, 
mejor que en parte alguna, las aficiones de 
cada chiquillo; las caricias recibidas como 
compensación cuando alguno de los Magos 
no se ha mostrado en sus dádivas tan t .plén-
dido como los nenes hubier.-m deseado... 
Todo eso es la parte más agradable de la 
vida. Y , sin embargo, es la que la socie-
dad actual viene destruyendo implacable-
mente con sus nuevas costumbres y v-:on el 
desafecto, cada día más señalado, hacia 
las costumbres patriarcafes de nuestros an-
tepasados, que en muchas ocasiones llegan 
hasta a servir de chacota para 'algunos. 
Ese afán de que los niños dejen de serio 
su ser habíanse truncado y que la existen-
cia, ya semiarrancada del cuerpo, iba a 
abandonarlo por completo a la menor sa-
cudida. 
Si los perros tienen alma (¡Dios mío, 
cuando yo le miraba los ojos, elocuentes de 
tristeza, me parecía que sí), indudablemen-
te ese dolor, 'ese descenso en !a nada debía 
tener mucho de espantoso para su pobre 
ánima llagada. 
En ladridos lúgubres y dolientes como 
terior; y en la noche, a la hora en que to 
do queda en calma y el silencio parece 
más solemne, porque no lo interrumpe ni 
un rumor, se alzaban como una rjueja sus 
aullidos .prolongados, tristísimos; parecía 
entonces que todo su ser: sus músculos, 
sus nervios, su sangre, sus entrañas, su-
frieran y se quejaran al mismo tiempo de 
un dolor muy agudo y muy cruel, y que 
se quejaran tristemente, lúgubremente. 
Y el eco respondía desde lejos, como 
otro perro que llorara de compasión 
por él. 
Yo no solía verlo; pero cuando cu el si-
lencio de la noche escuchaba sus aullidos 
angustiosos me parecía que con la cabeza 
inclinada hacia un lado lloraba su pena 
y pedía compasión; me parecía que así, 
aullando como si gimiera, preguntaba las 
prisma a cuyo través sólo pudieran pasar 
los recuerdos agradables de esos días, de-
jando en él todo lo desagradable. Al evo-
car esas escenas infantiles, acuden a nues-
tra mente cuantas personas nos rodeaban, 
cuantas hemos querido en el mundo, cuan-
tas han contribuido con su canño a nues-
tra felicidad. ¡ Dichosos tiempos aquellos, 
y desgraciados los que no puedan recor-
darlos, porque será señal de que han vivi-
do huérfanos de cariño! 
Las figurillas de barro de los nacimien-
tos, que tienen para los pequeños el valor I nadíe",^" quieneVla'd^sgracia "o ef^goisnio 
de grandes realidades; los dulces. anion-,¡Ie5 priva de es05 ciuices afectos familiares, 
tonados en la despensa para Qsfyh&iTfrÚ ^ t q i j ñ ^ s V é ¿ á t e í í f r t ó í ^ * ^ W pP^Í 
equitativamente entre los vanos días de ¡ encontrar consuelo para las penas de ma-
estas grandes fiestas familiares de la Cns- ; , -^ ,^ en los du]ces recuerdos de hoy! 
tiandad; las cenas en que, como excepción. 
sé deja comer en la mesa a los niños, per-1 Buen.wrntuka L. V I D A L 
E L C U E N T O S E M A N A L 
culpas que había dado para tan áspero 
prematuramente! E l hombre que de hom-1 desamor> para aborrecimiento tan duro, 
bre no puede recordar esas dulces emocio- Estoy scgura que de poder hablar mien-
nes del niño tiene mucho perdido paia po- tras aullaba habría preguntado sí toda su 
der ser ieliz en su vejez. existencia, consagrada al servicio de los 
" E l recuerdo de esos golpes, de los que] "tros; toda su existencia de trabajo y leal-
dan los padres, deben saber a gloria; el 1 tad' no '•iabría alcanzado a pagar un poco 
de los que yo recibía me traen a la me- dcvtcrn.u,:f Pakra ai\os f í f * 
• ••t.' 1 u j - »» „ 1 asi lloraba todas las noches, y .si to-mona mucha hiél y mucho ocho , pone . , . , . ^ r,. 
. . . , T , . 4 - i dos los días reanudaba su tragelia callada. 
Dicenta en labios de su Juan José.. ¡ i el I ^ embargo, llegó un momento en que 
no poder recordar las caricias de los pa- el perro niiSerablef agobiado de pesadum-
dres, puede agregarse, en días tan seña- ¡ ijrei aún tuvo ánimos para dar su lección 
íados, trae a los corazones mucha indífe-1 dc bondad a los ingratos que lo maltra-
rencia! 
¡Feliz quien, al cerrar los ojos y evocar 
los tiempos de su niñez, puede, en estos 
días de fiesta mayor, recordar caricias que 
endulcen los últimos años de la vida! ¡ Di-
choso quien pueda recrearse con los re-
cuerdos, y, recordando a los niños del pa-
sado, procure que los del presente puechn 
evocar mañana los recuerdos de hoy!... 
¡ Tengamos un poco de compasión hacia 
los muchos niños que viven sil) cariño de 
E L P E R R O M U E R T O 
Muy pocos eran los que, al verle ahoracada vez más flaco. Ya tenía la piel adherida a 
enfermo y triste, con la mirada suplican-
te y el ademán desalentado y marchito, 
se acordaban que poco tiempo antes había 
sido servicial, activo, .inteligente. 
Verdad que ahora apenas conservaba 
vestigios de la majestad y bizarría de su 
arrogante juventud, cuando altivo, hermo-
so, lleno de bríos, era envidia de sus con-
géneres y orgullo de sus amos. 
Buenos tiempos los suyos, en que," in-
dómito, valiente y robusto, supo ser en la 
casa guardián irreemplazable, fiero y du-
ro con los extraños, leal'y humilde con sus 
dueños. 
Pero ahora, ¿quién recordaba de eUo? 
E l frío de los años había caído sobre su 
vida, amortiguando sus bríos, aquietándole 
el vigor y los ímpetus de otrora, tornán-
dole cada vez más manso y más humil-
de. Estaba cambiado y viejo todo en él: 
los ojos, sin brillo; la pelambre, descolo-
rida y escasa; el ademán, declinante y su-
miso; las patas, flojas y sarmentosas; to-
do el cuerpo, exangüe y triste, daban idea 
de una extremada y lamentable vejez. 
Quizá el espectáculo de la humana ingrati-
tud, quizá el cansancio de haberse gastado 
en múltiples actividades,. que sólo beneficia-
ron a los otros, le había quitado el apetito, 
los ánimos para retozar, las ganas de com-
partir como antes los juegos de los niños, los 
bríos pa-ra participar en las discordias y co-
rrerías con los otros .perros. 
Y andaba así mustio y entristecido, como 
si la vida fuera para él un fardo molesto y 
ya intolerablle. Pasaba largas horas tendido 
a! sol. Perezoso, desganado, mirando al espa-
cio con ojos indiferentes y opacos, rumiando 
quizá sus propias y enormes' amarguras. 
Como los otros perros, más activos que él, 
le arrebataban parte de su pitanza, se volvía 
;u;n:::;:«:n:n::«::a::::::::;::::::::::u:::;:u^ 
R E S T A U R A N T M O L I N E R O 
los huesos y en la cabeza, tan demacrada y 
marchita, el hocico parecía más alargado y 
filoso, los dientes más agudos y grandes' 
Los ojos, antes tan lúcidos y vivos, sufrían 
ahora cambiantes extraños: tan pronto se le 
incendiaban en fulgores rojizos como si los 
quemara la fiebre, tan pronto se tornaban 
apagados, sin luz y sin vida, como si los en-
turbiaran las lágrimas. 
Xadie en la casa tenía compasión de él: 
todos, por cualquier motivo, lo escamecían y 
ultrajaban con palabras y actitudes violentas. 
Y andaba así de un lado para otro, sobran-
do en toáis partes, caminando con la cabeza 
baja, cómo avergonzado de la vida que lle-
vaba, enredando la coía entre las piernas. 
Y a no tenía ánimos para nada; el ímpecu 
de la dura tristeza que lo dominaba, ha-
bíalo derribado para siempre. Parecía un 
trasto inútil arrojado con desprecio al mar-
gen de la vida, fuera de la comunión con 
los otros seres. 
E n torno a su dolor se hace una sorda 
confabulación de crueldad y menosprecio; 
todos eran hostiles, todos perversos para 
tratarlo. 
E l desventiírado tendía con afán las mi-
radas implorantes en torno suyo, pero nin-
gún rostro amigo acudía a comprenderlo: 
estaba demasía-do solo, demasiado abando-
nado, demasiado indefenso. 
Debía sentir la impresión, no de que iba 
a abandonar la vida, sino de que la vida lo 
abandonaba a él. Todo aquello que podía 
prestarle ayuda y consuelo, se apartaba de 
su lado. 
Ultrajado, maltrecho, abandonado de to-
do socorro, abatido y estragado por el ham-
bre y el dolor, agobiado por la ingratitud 
de los que gastaron su vida, apenas era un 
harapo viviente Parecía que las raíces de 
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L A B E L L E Z A 
M E L E N A S Y O N D U L A C I O N E S 
Xos cortamos el cabello, nos hicimos 
una ondulación permanente y al mirar 
con gesto aprobador nuestra artística ca-
beza en el espejo, dijimos: "Se acabaron 
los trabajos." Descubrimos el cómodo y 
sentador sombrerito de castor y nos gus-
sollozos le subía a la garganta la pena in- . t¿ tant0 qUe i0 usamos todo el año. ''Aho-
ra—pensamos—viviremos libres de cuida-
dos y trabajos. Bastará recortarnos la me-
lena de cuando en cuando y hacemos una 
ondulación dei veces por año." 
. E l despertar de tan agradable sueño se 
realizó gradual, pero no menos brutalmen-
te. Miramos nuestias cabezas tusadas y 
descubrimos — contra nuestro deseo — que 
el cabello cortado no miente. Es tan cla-
ro como la luz del día. L a multitud dc de-
fectos que podían ocultarse con tien/as y 
postizos se descubren ahora a primera 
vista. E l cabello escaso, el grasicnto, el 
áspero, quedan en perfecta evidencia... 
Pronto descubrimos otra cosa. No es po-
s;blc tirar ol cepilla de cabeza sólo porque 
u-emos el cabello unos centímetros más cor-
t̂  E l cabello corto necesita el mismo cui-
dado que el largo, quizá más. porque sus de-
fectos son más visib'es. Tenemos que conve-
nir en-que no hay nada en el sentido dc '^er 
tan despreocupadas cumo los hombres", y 
fimzá pórque tampoco ellos, en lo que se re-
fiere al cabello, pueden despreocuparse, y si 
9« d.-sprcocup-Jii... mies preguntad a los cal-
vos si no se tonmrím toáos los trabajos del 
mundo con tal de que les saliera de nuevo su 
oll l ln. U í hombres qae tienen cabello espe-
so y IiTnM.ia han :!c cuidarlo lo mismo que 
las mmerr.. La única diferencia es que ellos, 
al fin. c" conforman con su calvicie y no se 
prc^-i:^ 1 t:vnto si tienen el cab:llo grasicnto 
y ásr ' Pero una mujer no puede confor-
mar- 1 eítas cosas. 
S u riis que vuestro cabello tenga vi-
da y br'Mo, no hay más remedio que cepi-
limlo como cuando era largo. Comprad 
un buen cepillo, que tenga cerdas suficienr 
ten.ente largas y flexibles. No os fijéis en 
el precio, porque los cepillos buenos du-
ran mucho. Cepillad vuestra melena por lo 
menos tres minutos por la neche. L a ta-
rea no es pesada, como lo fué para RUes» 
t'-as madres, que, sin embargo, se some-
tían a las cien "cepilladas". Un especia-
lista del cabello recomienda partirlo en 
mechones y cepillar éstos uno por uno, 
desde la raíz a la punta. Aunque no es 
cómodo el procedimiento, no puede negar-
se que es estimulante y dejn el cráneo cu 
condiciones espléndidas. 
Pronto se acostumbrará uno a cepillar 
así y lo encontrará fácil. De tiempo en 
tiempo, al cepillar, pásese el cepillo por 
una toalla o paño limpio. Se verá cómo 
limpia el cabello una buena cepillada. 
La única objeción que puede hacerse al 
cepillo es que deshace las ondas y pone 
e: cabello grasicnto. E l especialista dice 
que s; se cepilla correctamente no perju-
dica las ondas. Naturalmente que si se ce-
pilla la capa superior solamente, y hacia 
abajo, la ondulación sufrirá; pero a pesar 
de eso no debe renunciarse al cepillo. 
Sí el cabello se vuelve'grasicnto o no, ce-
pillándolo, es una cuestión indiscutible. 
Nosotros no lo creemos ni vemos cuál ha 
de ser la causa. Conviene remediar el de-
fecto atacando su verdadero origen y no 
renunciar al estímulo y la limpieza que pro-
duce el cepillo. 
Un notable dermólogo recomienda a las 
personas que tienen cabello grasicnto el 
dividirlo en mechones y humedecerlo, así 
como el cráneo, con alcohol. Luego se 
enjugará rápidamente con la toalla, sin de-
jarle tiempo a secarse en el cabello. E s 
sorprendente cómo este procedimiento lim-
pia y arma el cabello aceitoso. 
E n nuestros días se culpa a la ondula-
ción permanente de muchos defectos del 
cabello. Se dice que lo vuelve quebradizo, 
rereco,- y que produce caspa. Probable-
mente es verdad que algunos peluqueros 
ineficientes secan y calientan demasiado el 
cabello, con resultados desastrosos; tam-
bién es probablemente cierto que hay ca-
bello que no resiste bien la ondulación 
permanente. Sin embargo, los malos re-f 
sultados de esa operación se deben a la 
falta de cuidado después de realizada. E l 
cabello y el casco han sido sometidos a 
una manipulación excesiva y es necesa-
rio cuidarlo mucho después de ella. Hay 
que cepillarlo todas las noches, lavarlo 
por lo menos una vez al mes y usar en-
tretanto' algún tónico para" limpiarlo. 
Los extremos quedarán probablemente se-
co? y quebradizois, por lo que será necesario 
usar alguna pomada. Un poquito de aceitL- de 
cantor frotado en el casco ayudará a remedinr 
la sequedad que a menudo resulta. Las locio-
nes que se usan para mantener el cabello 
asentado y lustroso son también útiles para 
Corregir la sequedad que resulta de la ondu-
lación permanente. 
Como regla general, el cabello se decolo-
ra y vuelve quebradizo después de la segunda 
o tercera ondulación. Esto sucede porque 
parte d$l cabello que ha sido ondulado dos 
veces, se vuelve seco y sin vida. Es una buena 
noticia la que da un prominente ondulador:: 
¿egún él. se ha descubierto un método que 
permite seleccionar las ondas ; es decir, ondular 
el cabello nuevo y dejar intacto el que ya 
h?.va sido onduilado. 
El uso constante del agua, que emplean mu-
chas mujeres para pronunciar más las ondas, 
es considerado por muchos especialistas per-
judicial para la ondulación permanente. Es 
preferible usar una loción, que las hay ade-
cuadas para el caso. 
Una palabra para las mujeres que no se 
han cortado el cabello. No es nuevo el proble-
ma de sujetar "los flecos" de cabello que aso-
man a la nuca; pero en nuestros tiempos las 
nucas deben estar tusadas. L a loción que se 
usa para conservar las ondas servirá también 
para sujetar esos cabellos rebeldes y mante-
nerlos donde deben estar. 
Hay horquillas especiales y broches para 
sujetar el cabello a los costados de las que 
usan melena larga. Aseguran mejor los me-
chones que las antiguas horquillas. 
taban. 
Fué una noche; había tinieblas y frío; 
bramaba el viento, y las llamaradas de los 
relámpagos interrumpían de rato en rato 
la lobreguez de las nubes. 
Todos los habitantes de la casa, perso-
nas y animales, habíanse recogido; parecía 
que ni los perros guardianes estaban des-
piertos! Sólo un» grito de vida repercutía 
en la noche: eran los aullidos del animal 
desventurado; primero, prolongados, y tris-
tes como lamentos,* cüal si su corazón 
fuera a desprenderse del pecho; después, 
más fuertes, más altos; momento hubo 
en que el animal parecía que estaba en-
l(K¡uecido; aullaba rabiosamente, con to-
das las fuerzas que le quedaban, y los au-
llidos parecían entonces un lamento, una 
despedida, un aviso... 
Las- personas de la casa no podían dor-
mir. Estaban inquietas, asustadas; les aco-
saban presentimientos extraños; les pare-
cía que los gritos del perro eran como un 
presagio terrible. 
Por fin, el" padre ya no pudo más; se le-
vantó, púsose un poncho sobre los hom-
bros, tomó, una escopeta que tenía carga-
da, y salió a la galería. 
E l perro seguía ladrando, como si vie-
ra a alguien, como si quisiera espantarlo a 
aullidos. 
Al sentir los pasos del amo, se acercó a 
él todo lo más que pudo. 
Era el justo momento en que se hacía 
necesario su auxilio. 
Un bulto negro nue avanzaba en ía obscu-
ridad y del que sólo se alcanzaban a distin-
guir dos ojos que fulguraban como ascuas, y 
mía mano que se cri.'paba sobre un objeto 
brillante, se acercó al hombre que estaba en 
la galería,.calculó la distancia, apuntó e hizo 
freco. 
Un 'ladrido angustioso se oyó en la noche, 
y el abnegado animal caía al suelo, herido de 
muerte en la cabeza. 
Había dado su .'ilt'ma lección de bondad, 
defendiendo a su amo, protesriéndolo con su 
cuerpo cuando adivinó el peligro, ofreciendo 
la noble cabeza en holocausto por la salva-
ción de su dueño. 
Eí atacante había huido. 
Cuando la familia acudió con luces a la 
galería, encontraron a! hombre abrazado al 
rrerpo del perro, todavía caliente. Al volver-
de la cabeza vieron, conmovidos, que de los 
oíos cerrados del pobre animal se escapaban 
abundantes lágrimas, que corrían a lo largo 
del hocico... 
Juana Isabel D E L G A D O 
Koflamos a los queridos 
colegas que reproducen 
trabajos de los aquí 
publicados que hagan 
constar de E h NOTICIE-
RO DEb LUNES 
Selertos menús. Servicio a provincias. Bodas, banquetes, "lunchs". 
Cubiertos a domicilio. Avenida Conde Peñalver. ¿4. Gran Vía. 
I D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s y L A M P A R A S P H I L I P S , S . A . c . M A D R I D : R r a d o , 3 0 B A R C E L O N A : C ó r c e g a 
b A U N I O N Y E b P E N 1 X E S P A l S l O b 
C O M R A I M I A D E S E G U R O S 
L O A L A , 4 3 M A D R I D 
^^i::K^nnngnnnn:n:n:tnnnTT7TtHi^^ttt?nTnTnTt7TTnr!n:: 
Seguros contra incendios. 
Seguros contra accidentes. 
Seguros sobre la vida. 
Seguros de transportes. 
Seguros de valores. 
Seguros marítimos (casos y mercancías!. 
E S Q U E L A S 
M O R T U O R I A S 
E n l a i m p r e n t a de este 
p e r i ó d i c o , M a r q u é s d e 
Monaster io , 3, se rec iben 
e s q u e l a s m o r t u o r i a s h a s -
ta e l l u n e s a l a s dos de 
la m a d r u g a d a . 
J P á f f i n a 1 0 J E L N O T T C T E R O 26 d i c i e m h r ^ 
I N T E R E S A N T E S T R A B A J O S 
C o n t i n ú a n las Conferencias 
lusoespaño'as 
L I S B O A . — L a Subcomisión de estudios co-
legiales de 3a confcren'cia lusoespañola cele-
bró ayer una reunión en d Ministerio de 
IVísocios Extranjero?, continuando su tarea. 
Se considera probable que dé por termina-
dos sus trabajos en la próxima semana. 
La Sección de estudios agrícolas ha hecho 
ya entrega de su iníorme al Ministerio de 
Negocios Extranjeros. 
Por su parte, la Asociación comercial de 
Lisboa ha solicitado de! Gobierno una prórro-
ga para la aplicación de las nuevas cargas 
consulares para la importación de mercancías. 
¿ Q U E R E I S T O M A R B U E N C A F E ' 
Comprad la marca C O L O N . Se distingue por su 
aroma y concentración. Preparado por la casa 
M a t í a s L ó p e z 
Montera, 2 5 , esquina a S a n Alberto 
C A R I Ñ O P E R R U N O 
Los diarios de Norteamérica han publi-
cado últimamente profusos comentarios a 
la operación quirúrgica a que ha sido so-
metida una bellamente horrible perrita gri-
fona, llamada "Chicanita", propiedad de 
nu'ss Isabel Adams. 
L a perrita sufría un tumor en la gar-
ganta, y su dueña decidió llevarla a San 
Francisco para que la operase un famoso 
cirujano, pues ella no P9día consentir que 
*'Chicanita", el cariño de sus cariños, ca-
yese en manos, no ya de un veterinario, 
sino de un cirujano de poco más o menos. 
E l ilustre bisturí de San Francisco se ne-
g ó rotundamente a emplearse en un chu-
cho, por muy bien que su dueña se com-
prometiera a pagar la intervención. 
Desesperada miss Isabel Adams, vien-
'do que "Chicanita" se ah.ogaba por mo-
mentos, decidió ir a Nueva York, atenién-
dose a un nuevo refrán: "Por dinero se 
opera el perro". Sin embargo, se enga-
ñó en sus cálculos, y no consiguió que 
ningún "as" consintiera en operar c) tu-
mor a la perrita. L a noticia se había divul-
gado, y el que más y el que menos tenia 
e' ridículo y aun el desiprestigio. 
Miss Adams volvió a tomar la perrita 
bajo el brazo y se fué a Filadeltia, donde,, 
CUtttil 
por fin, hubo quien accedió a realizar la 
operación. Los resultados fueron fel'císi-
mos; "Chicanita" dejó de sufrir, y es de 
siiponcr que hoy ladra que es un primor; 
y. no decimos que se traga los huesos con 
toda facilidad, porque no creemos que su 
dueña le permita tales ordinarieces. 
Los comentarios de los''p.eriódicos' mo-
vieron a la Asociación neorquina, para el 
mejoramiento de la situación de los pobres, 
a rubücar, un artículo, que a.su vez ha me-
recido nuevos comentarios. Dicha Asocia-
ción lamentaba que una señorita extrava-
gante se haya gastado en viajes y consul-
tas con los médicos y después en una ope-
racíón quirúrgica una verdadera fortuna. 
Calculaba que con el dinero empleado en 
la perrita podían haber ido quinientos ni-
ños pobres a veranear en una playa. 
amumnnnnnmunnm:mmnnmnmmm:i 
A m o r , d i v i n a p a l a b r a 
E l amor es el arquitecto del universo.— 
Hesíodo. 
* * * 
E l amor es el emprendedor de todas las 
cosas.—Platón. 
* * * 
Si quieres ser amado, ama.—Séneca. 
* * * . 
No hay satisfacción mayor que las pri-
vaciones que nos imponemos para la di-
cha de los que amamos.—Séneca. 
* * * 
Todo lo vence el amor; cedamos nos-
otros a é l .—Virgi l io . 
* * * 
Desgraciado amor el que no une los co-
razones de los hombres—Virgilio. 
* * * 
Amor es querer para alguno el bien 
que se desea para sí mismo.—Aristóteles. 
* * * 
E l amor da bastantes amarguras.— 
Planto. 
* * * 
Para el amor, estos son los males: la 
guerra y la paz de nuevo.—//oracío. 
* * * 
E l amor abunda mezclado con ira.— 
Ovidio. 
* * * 
¿Qué cosa es esa que se llama amorr 
E s cosa suavísima y al propio tiempo 
acerba.—Enrípedes. 
:::::::«n:::nnujn:nni:t::^:u:n:í:::^:n::«t:^::::::::nj:ju::j 
L A S E M A N A T A U R I N A 
Por fin parece que el Niño de la Palma y 
Pepe Ortiz se destaparon en la corrida cele-
brada en Méjico en honor del famoso avia-
dor Lindbergh. En dicha función, según los 
cablegramas, hubo corte de orejas, salidas en 
hombros, etc., etc. 
Sin perjuicio de que luego venga el tío 
Paco con la rebaja, algo debe de haber de 
De Colaya Guanajuato nos comunican que 
el sábado, 24, se celebró una corrida con seis 
toros de Guerendaro, que resultaron buenos? 
para Pepe Ortiz y el citado Armillita Chico. 
Ambos espadas torearon y mataron muy bien, 
escuchando repetidas ovaciones, cortando ore-
• v saliendo en hombros de la plaza. 
En España seguimos disfrutando de calma 
Armillita Chico, torero mejicano de tal precocidad, que ha tomado la alternativa 
a los diez y seis años y ya se le compara con las figuras de más relieve del 
arte taurino contemporáneo. 
F U N E R A R I A DEL CARMEN 
INFANTAS 2 5 TELEFONO Í4.G85 ESTA CASA E5 L A U N I C A -
Q U E NO P E R T E N E C E A L T R U 5 T NI T I E N E S U C U R S A L E S 
M A R T I N ES EL QUE VENDE LAS MEJORES C A P A S MADRILEÑAS Y A PRECIOS MAS ECONOMICOS. * C R U Z , 8 . - E S Q U I N A A P O Z ü 
üilll 
Cierto, porque nos consta que la Empresa de 
Méjico ha querido rrorrogar por tres corri-
das más el contrato de Cayetano, quien no sa-
bemos si aceptará o no la continuación, por-
que antes de comenzar la temporada en Es-
paña tiene que cumplir los dos meses de ser-
vicio militar que le faltan. 
Parece ser que Cayetano será en breve 
nembrado presidente de la Asociación de Ma-
tadores de Toros. 
En Méjico sigue hablándose de Armillita 
Chico, quien parece q:ie será la novedad tau-
rii a de la próxima temporada en la Penín-
suia. 
Este muchacho tomó parte en cinco novilla-
das ; ei) seguida le pusieron en otra, en la que 
despaciió él solo seis novillos, y tan divina-
ni; :\tc se le dió la tarde, que el domingo, 23 
de octubre, le alternat-vaba Antoñito Posada. 
Las fotografías qvf hemos visto de tan 
joven lidiador, y algunas de las cuales repro-
ducimos aquí, recuerdan a diestros cumbres, 
n-les como Gaona, oí Niño de la Palma y al 
propio Joselito. 
¿ Será éste el Mesías que estamos esperando 
desde hace dos temporadas- con suma impa-
ciencia los aficionados? 
Será éste el joven que se nos lleve el 
dinero y encima se lo tengamos que agrade-
h. 
chicha. Se sigue hablando de la inauguración 
de la Plaza de Tetuán, y Pagés y demás em-
presarios de categoría están en plena com-
pra de toros para la próxima temporada. 
Aunque no hemos comprobado la noticia, 
nos han dicho que de administrar a Antonio 
Márquez se ha encargado el popular ex dies-
trio Dominguín. 
También nos comunica el apoderado de 
Franicisco Díaz (Pacorro) que el simpático 
diestro sevillano renuncia su alternativa y en 
la próxima temporada reaparecerá como no-
villero. 
El aplaudido banderil'ero Rafaelillo ha en-
trado a formar parte de la cuadrilla del ma-
tador de toros Marcial Lalanda, 
E l joven novillero Juan Ramos, que tiene 
el mal gusto de apodarse Cagancho I I , ha 
toreado en la última temporada 13 corridas, 
de ías 17 que contrató, en Madrid, Hucte, 
Carpió, Las Rozas. Alcalá. Fcrmoselle, Ar-
ge«. Alhambra y Aldeadávila. 
En la finca que los hermanos Arribas po-
•1:1 <'ii El Escorial se ha ceílebrado la tienta 
de becerros y novillas que, en general, dieron 
excelente juego. Actuaron en las faenas co-
rrespondientes el buen matador de toros Die-
Gf-") Mazquiarán (Fortuna), el gran novillero 
Chiquito de la Audiencia y su hermano. Ra-
f 1" Martín Caro (Raír.cHllo), los cuales de-
rrocharon valor y ciencia taurina. 
DON P E P E 
Novillada invernal en Murcia. 
Con motivo del tiempo apacible que aquí 
(lis¡rutamos, y con una entrada regular, se ce-
lebró ayer la novillada de Pascua, lidiando 
cuatro aleas las cuadrillas de Pepe Pastor y 
Pico Perlada. 
Pastor veroniqueó al primero muy bien, y 
haciendo una faena de muleta valiente y ador-
nada tumbó a su adversario de media en las 
apujas." (Ovación.) 
En el tercero hizo con el trapo rojo todo 
peñero de filigranas, y tras de un pinchazo 
liando arreó una superior, de la que rodó el 
colmcnareño sin puntilla. (Ovación y oreja.) 
l'erlacia se adornó con el capote en el se-
gundo, v Paco y Pepe se lucieron en los 
quites. E l sevillano muletea tranquilo, escu-
chardo palmas, para media saliendo trompi-
c'ido y media mala. 
En el último toreó bien con capa v muleta, 
dando algunos rodillazos efectistas. Dos pin-
rl'azos buenos y media aceptable bastaron 
A T R O P E L L O S E N P R O V I N C I A S 
DOS MUERTOS Y DOS HCRiCOS 
MURCIA.—En la estación de Alcantarilla, 
d rápido procedente de Madrid arrolló al ve-
cino Luis Arnaldos, de veintisiete años, que 
'alleció instantáneamente. 
—Hoy, el tren expreso, a la salida de la 
"stación de Murcia, en el paso a nivel de 
\pellejos, arrolló a Antonio Llamas, de se-
cuta años, vecino de Murcia, dejándolo ca-
-láver. 
— L a camioneta que guiaba Laureano Gon-
zález atropelló en 'a carretera de Granada a 
José Ibáñez, vecino de Puebla de Soto, frac-
turándole la pierna izquierda. 
—En la calle de San Fernando un automó-
v<; atropelló al niño de siete años Pedro 
Cuili, produciéndole lesiones graves. 
¿ES C I E R T O O NO? 
A R 
Pistola popular por su eficacia. Cali-
bres 6/35-7 65-33 y 9 m, m. De venta en 
tocias las armerías. Fabricante: Bonifacio 
Echeverría. Eibar. Depositario M. Alvarez Garcillán 
P E Z , 6, P R I M E R O ( A n t e s M a d e r a , 3 ) . 
t t t i i ixt 
La boda del Principe heredero 
de lía ia 
d ^ ^ ^ ^ ^ d e t a n , . 
de la boda ^ IV c "e S esta ̂  
cen la/Princesa Mari" " 'pS ^ ^ 
Entre otros, la "Gnecta HpI p B < ^ c a . ^ 
•lucen el mes de f ^ r o eiL£0p?0 afin»¿ 
redero de Italia un h r ^ Z ^ ^ 
Visitara primero la Somalí 
bVirdo de esta mano.a un * ' ^ ^ 
acariciando desde hace mnchó ¿ 0 qUe 
De allí se trasladará a 
propone estudiar con algún d - t l L 0nde ^ 
nc.uvas onco lóg icas d'e a q u e ^ S ^ 
Seguirá después a Tierra Sant. 
piendo en Jerusalén toda h T ' perniane. 
v M día de Pascua de L t^S Ŝ  
finamente, regresará a It^r 
su rosidencia de Turín. ' v<>lviendo a 
Tan promto llegue a Turín. será a'n, • 
oficialmente su boda con h Pri Unc,afU 
Tf&t, hiia de los Revés d° ÜélSc** Waría 
tjcjnpo después se celebrará c' enht y ^ 0 
Este, según dicen otros neriódirnT-, 
na tiene ya carácter casi oficial. l W á í Ro-
SCjî Wr la frrba del mes d« ma dose a 
Otros periódicos, en camb:o lo d nróx;ni0-
L O S Q U E _ S E d S 
Los efectos de h noche. 
E r su domicilio. Mesón de Pared 
mero 21. y a consecuencia de las 
vas .libaciones de la noche anterior fCeS1" 
yó la madrugada pasada Rosario H,,!/ .?' 
Rodríguez, produciéndose lesiones 
fueron calificadas de pronóstico reservé"6 
Asimismo se apreciaron en la interfert0" 
síntomas de alcoholismo. 
Otro "tablón". 
E n la calle de la Huerta del Bayo 
cayó ayer Francisco Pejet Ocaña, domi 
cUwdo en la calle de Molino de Viento 
número 5, causándose lesiones de pronos' 
tico reservado. 
Como en el caso anterior, los facultativos 
tuvieron ocasión de darse cuenta de la ex-
celente "tajada" que usufructuaba Fran-
cisco. 
Joven lesionado. 
E n la calle de Alcalá se cayó casual-
mente el joven de diez y ocho años José 
Feliú, vecino de Canillas, causándose lesio-
nen de pronóstico reservado, que hicieron 
preciso su traslado a la Casa de Socorro, 
en donde fué calificado su estado de pro-
nestico reservado. 
No deje de anunciarse en EL 
NOTICIERO DEb LUNES, si 
quiere vender su mercancía 
Anunciar es vender 
i i t t t t t 
I El mejor ómnibus para viajeros es el | 
" B U S S I N G " 
Cada día circulan más veh ícu los 
I " B U S S I N G " | 
1 E c o n ó m i c o s , r á p i d o s , c ó m o d o s i 
| A l m a c e n e s y t a l l e r e s : M A D R I D | 
= BwSSIM 
Dirigirse para detalles Soc. Anma. Zenker 
Calle Alcalá, 33 
m i 
i 
D O S P R O D U C T O S N A C 1 0 = 
N A L E S , F A M O S O S Y P O P Ü = 
L A R E S P O R S U C A L I D A D I N S U P E R A B L E 
S O C I E D A D " N E S T L É " 
A n ó n i m a E s p a ñ o l a de Productos Alimenticios 
E n la elaboración de su leche condensada marca " L A L E C H E R A " , garantizada, 
sin desnatar, y de su harina lacteada " N E S T L E " , ha mantenido siempre, durante 
sus 6o años de existencia, la más perfecta y completa modernidad, introduciendo 
continuamente en sus máquinas y en sus procedimientos de fabricación aquellas 
innovaciones que la ciencia ha aconsejado y que nuestra experiencia ha permitido 
garantizar, obteniendo asi los espléndidos resultados que le han merecido la predi-
lección pública y médica, siendo hoy la L E C H E C O N D E N S A B A " L A L E -
C H E R A " fabricada en L A P E N I L L A (Santander) la que más se vende en 
España. 
Jauto la leche condensada " L A L E C H E R A " como la harina lacteada 
^ N E S T L E " 
S o n p r o d u c t o s " N 
él nombre representativo de la máxima garantía de insuperable calidad en artículos 
alimenticios. 
Pídanse folletos y muestras gratis a cualquiera de nuestras Delegaciones: 
M A D R I D : Sociedad Nestlé A. E . P. A., Zorrilla, 27. 
B A R C E L O N A : Sociedad Nestlé A. E . P. A. , Vía Layetana, 41. 
y A L E N C I A : Sociedad Nestlé A. E . P. A. , Martínez Cubell, 6. 
S E V I L L A : Sociedad Nestlé A . E . P , A., Cardenal Spínola, 1. 
B I L B A O : Sociedad Nestlé A . E , P. A., Elcano, 38. 
U i C O R U Ñ A : Sociedad Nestlé A. E . P . A., Plaza de Orense, 4. 
VINOS ¥ COÑAC PEDRO DOMECQ v«v mc 
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E L D O M I N G O D E P O R T I V O 
E l M a d r i d s u f r i ó e n B i l b a o a n t e e l A t h l é t i c l o c a l , e n e l 
t o r n e o d e c a m p e o n e s , u n a g r a n d e r r o t a ( 4 ^ 0 ) 
Los partidos celebrados en Madrid no arrojaron ninguna sorpresa: el Athlétic 
y el Nacional se desembarazaron fácilmente de sus enemigos ocasionales 
Athlétic, 4; Unión, 0, 
Precisamente por Navidad, hace mu-
chos años, no recuerdo cuántos, mi abue-
lo, aquel señor de largas barbas y seco 
cuerpo, para dar mayor fuerza a un con-
sejo con que me obsequiaba, empezó un 
relato muy parecido a éste: 
"Hace muchos años el Estado de Ma-
dndonia estaba repartido entre seis caba-
lleros, que se disputaban entre sí la supre-
macía en aquellas tierras. No eran conoci-
dos mas que por los apodos, que les puso 
el vulgo, debido al color de la ropa que 
vestían cuando batallaban, ya que ningu-
na era igual. 
Los más importantes en el año que su-
cedió lo que voy a contarte eran: "Blan-
co" y "Rojinegro", que en diferentes 
combates habían obtenido grandes victo-
rias, con lo que consiguieron mejores po-
siciones que los demás. "Rojiblanco", otro 
de los caballeros de grandes recursos, que, 
Vehículos industriales 
K E N A U b T 
siempre los mejores. 
: m n m m m » » : m » » 2 m « m : m « n m m n t t m : 
a pesar de contar en sus filas con exce-
lentes capitanes, perdía decisivas batallas 
por no encontrar la debida acoplación en 
su ejército. Más señor de recursos, co-
mo te decía, pidió ayuda a un su amigo 
de otras tierras, quien le dejó tres de sus 
mejores guerreros, y en una batalla a vi-
da o muerte para él contra el caballero 
"Blanco", gracias al esfuerzo de los alia-
dos conseguidos, la victOFÍa fué suya, por 
lo que las posiciones que con ello obtuvo 
inquietaban grandemente a los caballeros 
"Blanco" y "Rojinegro". 
Así las cosas, "Rojo", otro de los caba-
lleros, no temido por las débiles fuerzas 
con que contaba, anunció su combate con-
tra "Rojiblanco", y sabiendo que el resul-
tado del encuentro con sus propios esfuer-
zos le sería adverso, mandó un emisario 
cerca del caballero "Blanco", solicitando 
el envío de algún refuerzo valioso, ha-
ciéndole ver que si con ello conseguía 
vencer al ejército de "Rojiblanco" las 
ventajas para los dos serían excelentes. 
^Blanco", magnánimo, accedió al ruego 
de "Rojo", y le mandó algunos jóvenes 
guerreros de escaso renombre, esperando 
que la juventud de los enviados sería su-
ficiente para obtener de ellos un esfuerzo 
supremo. 
E n el día de Pascua tuvo lugar el te-
rrible combate anunciado, en el que el ca-
ballero "Rojo" tenía cifradas sus espe-
ranzas, contando con el refuerzo enviado, 
y al saber que el caballero "Rojiblanco" 
no tenía en su ejército el refuerzo extran-
jero. 
' Pero la fortuna no le acompañó en sus 
ilusiones ya que la victoria sonrió nueva-
mente al caballero "Rojiblanco". E n to-
dos los Estados se hicieron sabrosos co-
mentarios sobre el hecho. Con ello quiero 
decirte, amado nieto, que es menos sensi-
ble el fracaso de tu propio esfuerzo que 
si éste llega con ayudas ajenas, y además 
que mires siempre atentamente si la ayu-
da que te ofrecen puede serte útil, ya que 
si con ella no consigues vencer, aparte oe 
que la gente se ría de ti, has de quedar 
agradecido a quien trató de elevarte, sin 
contar con que casi siempre el desinterés 
no es cualidad humana." 
No sé por qué, en esta tarde de domin-
go, presenciando el encuentro entre el 
Unión y el Atlhétic, vino a mi memoria 
el cuento de mi abuelo. Acaso sea porque 
el aburrimiento se apoderaba al presenciar 
la pobre lucha de esta contienda. 
Puede que al ver alinearse en Jas filas 
L a novedad sensacional el 
M 0 N A S 1 X R E N A U L T 
8 C. V. seis cilindros. 
unionistas a Morí, Ayáuz y Sl'ocker, fi-
chados antes de ahora por el Madrid. A 
lo mejor por coincidencia con la fiesta. 
No lo sé ciertamente. 
D E L C A M P E O N A T O D E L A R E G I O N CENTRO.—Vidal , el portero unio-
nista, rechaza un balón a puños, sin inmutarse por el entradón de la vanguardia 
athlética. (Fot. Ortis.) 
E l encuentro de hoy sólo ha sido un 
duelo entre la delantera athlética y Vidal, 
ayudado por Flores. Lo demás, nada de 
importancia para reseñarlo. 
E n el primer tiempo, y casi en sus co-
mienzos, el Atlhétic consiguió tres tantos: 
por mediación de Herrera (2) y Cosme 
(1), con lo que el partido perdió un inte-
rés grandísimo, ya que la diferencia esa 
se veía la imposibilidad de que pudieran 
borrarla los unionistas, puesto que el re-
fuerzo (?) no se notaba por parte alguna, 
pareciendo más bien que éste servía úni-
camente para restar fortaleza a las filas 
rojas. 
Vidal detuvo un "penalty" lanzado por 
Cosme. 
E n el segundo tiempo siguieron las 
fuerzas al -mismo nivel obteniendo Herre-
ra un nuevo tanto, terminando con este 
resultado el partido, en el que esperaban 
cosas sorprendentes algunos soñadores. 
E l encuentro, como decía, sólo sirvió 
para acreditar la "buena forma" de V i -
Ved la gama completa de 
K E N A U b T 
en coches de turismo. 
dal, que detuvo excelentes tiros contrarios, 
y de entrenamiento para la delantera 
athlética, que no quiso esforzarse, en la 
que destacó Herrera, que con su excelen-
te juego, tanto el "drible", colocación, 
pase y tiro oportuno y fácil, continúa 
afirmando que, aunque "no se le quiera 
ver", en él hay un delantero centro de 
calidad sobresaliente. Póngale o no por 
eso de que juega en Madrid, pero bien 
acoplado, no es una promesa de centro-
delantero, sino una realidad que está al al-
cance del más profano en la materia. 
Bajo el arbitraje del colegiado del Cen-
tro, Sr. Melcón, los equipos se formaron 
en la siguiente forma: 
Athlé t i c : Messeguer; Gajldós, Olaso 
( A . ) ; Ordóñez, Tuduri, Calatas; Capde-




C o m p r e u n M O R R I S 
q u e e s m u y b u e n o 
Morris España, S. A. - Pi y Margall, 7 
C O N C E S I O N A R I O P A R A M A D R I D : 
C. de Salamanca, pasco de Recoletos, 14 
^¡lililllllilllilllllliiilillllillllllll^ 
villa, Triana, Herrera, Cosme y Olaso 
(Luis). 
Unión : Vidal; Flores, Blanes; Slocker, 
Ayáuz, Joaquín; Pastrana, Mejías, Mori, 
Zugázaga y Hontoria. 
L u i s G O N Z A L E Z R O M E R A 
Los seis y ocho cilindros 
H U P M O B I L E 
son buenos coches. 
R I A N O S A N C 
(S. A.) 
General Martínez Campos, 9. Madrid. 
Nacional, 4; Gimnástica, 1. 
Con asistencia de poco público se cele-
bra este partido. Las nubes nos felicitan 
las Pascuas a la entrada, e insisten en la 
felicitación durante el encuentro. Tarde 
fría y lluviosa. 
A las órdenes del "desarrollado" árbi-
tro del Centro, Jesús Martínez, los equi-
pos se alinean en la siguiente forma: 
Nacional: Picorelli; Higinio, De la 
Fuente; Moreno, Lázaro, Redolat; Lo-
rrio, Caballero, Príscilo, Palacios y San-
cho. 
Gimnást ica: Granizo; Serrano (cadet), 
García; Santos, Cela, Alcántara; Rojo, 
Revesa, Laserna, Oquiñena y Serrano. 
L a Gimnástica empieza con diez juga-
dores, saliendo Laserna a echar el com-
pleto a los pocos minutos. 
Durante el primer tiempo el dominio ha 
sido alterno, destacando la labor de San-
tos, cuyos buenos servicios no han sido 
aprovechados por su línea delantera, que 
ha estado excesivamente floja, desperdi-
ciando buenas ocasiones. 
E l único tanto hecho en este primer 
tiempo lo consiguió Priscilo después de 
unas jugadas insulsas y fallos sin cuenta 
de varios señores. 
E n la segunda parte la Gimnástica ata-
ca con bríos, descuidándose algo los za-
gueros en la defensa de su meta, cosa que 
aprovecha Lorrio para marcar el segun-
do tanto. 
Se acentúa el domino de los gimnásti-
cos, fallando los delanteros excelentes pa-
ses servidos por Santos y Cela, que son 
los mejores hombres sobre el terreno y 
que no desmayan un momento, a pesar de 
la desarcetada labor de sus delanteros. 
Cela pasa el balón a Devesa, quien tira 
al marco, rechazando flojo Picorelli, por 
lo que el pelotón queda otra vez a los pies 
de Devesa, que, ¡ por fin!, consigue intro-
ducirlo. 
E n un avance de Sancho sufre éste un 
encontronazo con Granizo, resultando el 
primero lesionado. 
Aun ejerciendo un mayor dominio la 
Gimnástica, como consecuencia de la bue-
na actuación de la línea media, en dos 
arrancadas los nacionales obtienen dos 
nuevos tantos, obra de Caballero y Pris-
cilo. 
Con el resultado de 4-1 a favor del Na-
cional termina el partido, asegurándose el 
cuarto puesto el equipo vencedor. 
E l encuentro ha carecido de interés por 
la calidad de juego, desarrollada a tono 
con el tiempo. 
Del Nacional se destacaron: Redolat, 
Lafuente y Caballero. Por la Gimnástica: 
Santos (el mejor de los veintidós). Se-
rrano (cadet) y Cela. 
Felices Pascuas a los que no asistieron 
al partido, ya que a los que estuvimos no 
nos las hicieron muy felices: tiempo y ju-
gadores. 
D O N S E G U N D O 
En provincias 
Real Unión, 7; Esperanza, 1, 
I R U N . — E n el Stádium GaJ se ha lle-
vado a cabo el partido de campeonato en-
tre Real Unión y Esperanza, que fué ga-
nado fácilmente por el equipo realista por 
la gran diferencia de siete 3 uno. 
A consecuencia de la expulsión de un 
jugador del Real Unión, al terminar el 
partido promovióse fuerte escándalo, te-
niendo necesidad de intervenir la fuerza 
pública. 
t u n » . . r t m « » » ¡ m M » m t » m » » » » » » » » : » i 
A L C Y O N 
b:ciclctas, motocicletas y a-.. ̂ sorins. 
Contado y plazos. 
Dutroy, Caños, 1 triplicado, en Madrid. 
E n Guadalajara: Puerta Bejanque, 5. 
Se necesitan agentes para esta provincia. 
n:n:::;:ttT::«nnj::i::n:n:jTttt:itrn:n:::K:n:a 
Real Sociedad, 2; Tolosa, o. 
SAN S E B A S T I A N . — E n el campo de 
Atocha se celebró el partido de campeo-
nato entre Real Sociedad, de San Sebas-
tián, y Tolosa F . C , que fué ganado por 
el equipo local. 
Al final del encuentro hubo ligeros inci-
dentes. 
koiviíeslOICHIíISS"! 
E L MEJOR 13 CABALLOS | 
G O Y A , 13. - M A D R I D 
Athlétic, 4; R- Madrid, o. 
B I L B A O . — E n el campo de San Mamés 
se verificó esta tarde el partido correspon-
diente al torneo de cam^peones, entre el 
Real Madrid y el Athlétic bilbaíno. 
Durante el primer tiempo los locales mar-
caron dos tantos, por mediación de Calero 
y Suárez. 
E n la segunda parte, Suárez consigue 
otros dos tantos para los de casa, termi-
nando el partido sin que los madrileños 
pudieran obtener d tanto de honor. 
El-público, correcto durante todo el en-
cuentro, que fué arbitrado, según costum-
brt-, por el Sr. Ezcujdia. 
Sevilla, 4; Español, de Barcelona, 2. 
S E V I L L A . — S e juega este partido cd-
rrespondiente a la "Liga" que es arbitra-
do por el colegiado del Centro Sr. E s -
cartín. 
Empieza el encuentro dominando el E s -
pañol, consiguiendo Oramas un tanto. 
Carreño obtiene el empate de un tiro 
duro, que no puede interceptar Zamora. 
Los catalanes se emplean buscando el 
desempate, lo que es realizado por Estra-
da. Poco antes de terminar esta piimera 
parte, León vuelve a empatar. El interés 
en el público es enorme, haciéndose vivos 
comentarios durante el descanso. 
E n el segundo tiempo se impuso ne-
tamente el Sevilla, que jugó mucho más 
y con una cantidad de entusiasmo muy 
superior al Español, llegando este equipo 
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c a s a PIDOUX 
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Con motivo de las festividades de Año Nuevo y Reyes pone a la venta, 
a título de RECLAMO, solamente durante esos días, un número limitado de 
CAJAS DE PROPAGANDA, conteniendo 6 o 12 botellas surtidas, de las 
marcas y clases siguientes: 
i btlla. Champagne Piper Brut, 1915, exclusivo de la casa. 
1 " Cognac Otard Dupuy X X X , exclusivo de la casa. 
1 " Vino de Burdeos (añejo), especialidad de la casa. 
1 " Vino de Jerez, superior. 
1 " Moscatel. 
1 " Anisette Marie Brizard, legítimo de Burdeos. 
6 botellas. 
50 P E S E T A S 
Es conveniente encarguen los pedidos con anticipación, por 
ser limitado el número de cajas reclamo. 
1 btlla. Champagne Piper Brut, 1915, exclusivo de la casa. 
Champagne Piper Demi Sec., exclusivo de la casa. 
Cognac Otard Dupuy X X X , exclusivo de la casa. 
Vermouth Torino Pidoux, exclusivo de la casa. 
Vino de Burdeos, Medoc, viejo, especialidad de 
la casa. 
Vino de Burdeos, Barsac,. especialidad de la casa. 
Manzanilla superior. 
Jerez extra. t. 
Málaga superior. 
Moscatel. 
Crema de cacao Burdeos. 
Anisette Marie Brizard, legítimo de Burdeos. , 
12 botellas. 
100 P E S E T A S 
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algunos momentos a estar embotellado 
(completamente, salvando Zamora muchas 
¡ocasiones y el larguero dos, fuertes tiros. 
Velasco y Carreño alcanzaron dos tan-
tos para los locales, terminando el par-
jtido con este resultado. 
r .La v'5loria ha sido merec id í s ima por la 
diferencia de la calidad de juego puesta en 
la lucha, que ha sido llevada dentro do 
¡una gran nobleza por ambas partes. 
Del Sevil la destacaron: Eizaguirre, Oca-
íía. Roldan y Bran. 
De los forasteros: Soler, Vanto ldrá y 
¡Zamora, jugando apát icos el resto de sus 
c o m p a ñ e r o s . 
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A U T O M O V I L E S 
P A N H A R D 
TURISMO-CAMIONES 
B E L L A M A R (S. A . 
P a s e o d e R e c o l e t o s , 1 6 
Sporting, de Gijón, 7; Racing, de San-
tander, 2. 
G I J O N . — E l partido de " L i g a " jugado 
lioy en Gijón entre el Sporting local, en 
el que se alinearon los jugadores que pa-
fearon al Ath lé t i c madr i l eño , y el Racing, 
de Santander, fué ganado f á c i l m e n t e por los 
de casa, que en todo momento demostra-
jron superioridad sobre los forasteros. 
Varios resultados. 
|- Barcelona: 
\ Español (reserva), 3; San Andrés, i . 
i Europa, 4; Betis, de Sevilla, 1. 
i U . D . Sans, 4; Martinenc, o. 
i * * * 
' B A D A J O Z . — E n un partido de entrenamiento 
celebrado hoy en ésta entre dos equipos for-
mados con jugadores de la región, para de-
isignar el que ha de luchar el día' 28 contra el 
Español, de Barcelona, resultó vencedora la 
¡selección A , que ganó a la B , por 8 a 2. 
T r o f e o G u e r r e r o 
' E l sábado, a las seis de la tarde, dio 
iprincipio en el Circo de Price este inte-
r e s a n t í s i m o torneo pugi l í s t i co "amateur", 
resultando interesantes todos los comba-
ten, en particular el de Buendía y P é r e z 
Reina, en el que fué vencido éste , pues 
|Buendía es un muchacho que promete, por 
la forma de encajar y su e squ ivares de 
los que pueden llegar. 
E l resultado de los combates fué el si-
guiente : 
10 Vence L . J i m é n e z , por incompare-
cencia de Casajust (moscas) . 
2.0 L ó p e z de la T o r r e ( A . D . I . ) ven-
ce a V . Cruz de la Casa ( R . C ) , a los 
puntos (gallos). 
3.0 M . Canales vence a J . Vi l lar , por 
"k -o.", en el tercer asalto (moscas). 
4.0 J . Martín M a r n g á n , por "k.-o.", en 
el primer asalto, a P. Latorre ( A . D . T . — 
Plumas) . 
• 5 0 Raíz Gila ( A . D . T ; ) vence a A . del 
Pino ( R . C ) , por "k.-o.". 
ó.0 J . Da Cruz ( R . C . ) abandona en el 
cuarto asalto ante P é r e z Matilla, por in-
ferioridad (ligeros). 
7.0 J . Vicente ( R . C . ) vence a J o s é 
María Izurrabagoitia ( R . C ) , por inferio-
riciad (welter). 
8 o Pedro Buendía vence por puntos a 
P é r e z Reina ( R . C.—Medios) . 
Calvo ( R . C . ) y P é r e z S á n c h e z ( M . P . 
R ) hacen un combate fuera de torneo, 
venciendo Calvo ¡a los puncos. 
C a s o s y c o s a s d e l d e p o r t e 
E ! Arenas bilbaíno tiene dos característi-
cúí : una, comenzar siempre flojo el campeo-
nato regional, y terminar éste y el de E s -
pafia en forma brillantísima; otra, no de-
jarse vencer de su rival, el Athlétic, sino en 
contadas ocasiones. Esta temporada—una de 
l&j más flojas e irregulares que hemos co-
nocido al grupo arenero—no han logrado los 
athíéticos más que empatar los los encuen-
tros, y bueno es recordar que el Athlétic se 
baila en una forma verdaderamente esplén-
dida. 
E l ejemplo del Athlétic madrileño cunde 
en otras regiones, v ya son varios los equi-
pos f|uc prcitenden hacer "leña" del conjunto 
del Sporting, de Gi jón; ahora e1 Racing de 
Santander y la Gimnástica de Torrelavecra 
realizan gestiones ercaminadas a este fin.: 
Pena nos produce la situación que le ha crea-
do al Club gijonés 1o que pudiéramos llamar 
su exceso de dignidad. 
E n fin, esperemos confiados la pronta y to-
ta! "resurrección" de quien tanto hizo por 
el depnntf en la región asturiana. 
* =!; * 
B l Español, que tan admirablemente estaba 
co'ocado en el campeonato regional de C a -
taluña, pasa por la difícil situación de tener 
nue verrer nnda menos ciue al Barcelona en 
las Corts para noder asnirar a ser algo, o 
mejor rliclio, todo. Las lesiones de Padrón, 
la falta de movilidad de Oramas y la torpe-
za de Buj fueron, según nuestros informes, 
las cansáis de la derrota esT>añolista frente 
al "once" europeo, fine, d'cho sea de paso, 
hizd un pnrtido sencillamente formidable de 
er'.usiasmo. 
• • • 
No cabe duda qua Eizaguirre, el formida-
ble elemento dd Sevilla, llegará con el tiem-
po a ser un excelentísimo portero; para serlo 
hoy día le faltan dos cosas: experiencia y 
unos años más que le proporcionen la debida 
fortaleza física. E s nf.cesario que Bcrraondo 
se dé cuenta de que Jáuregui se halla en la 
plenitud de sus facultades, y esto lo decimos 
rxsotros después de haberle visto en difíciles 
partidos, en los que ha tenido que emplearse 
continuamente y siempre con acierto. No du-
dnmos de Eizaguirre; pero éste es una es-
peranza y el arenero una realidad... 
D E L C A M P E O N A T O D E L A R E G I O N C E N T R O . — L o s muchachos "ama-
teur" de la Gimnás t i ca y el Nacional en un aburrido instante del encuentro que 
celebraron ayer ambos equipos en el campo del Racing. 
(Fot. Oriiz.) 
Algún día los socios del Madrid sabrán to-
do lo que ha hecho e'. marqués de Bolarque 
por el Club, sin más mira que el engrande-
cimiento de éste. Ahora que no espere el 
buen deportista la gratitud de la masa, por-
que aquélla es cualidad casi desconocida para 
la mayoría de las personas. Claro es que la 
satisfacción del deber cumplido con amplitud-
es premio que basta a este hombre sencillo, 
bueno y lleno de deseos, de laborar con des-
interés. ' . 
* * * 
Los promotores españoles, en un magnífico 
esfuerzo, han conseguido traer a España la 
tuchá Ruiz-Quadrini, en la que ha de diluci-
darse el campeonato europeo de los plumas. 
Qilebramos este éxito, que coloca al vallecano 
en condiciones de renovar el título, pues to-
dos sabemos que Puiz no es muy afortu-
nado que digamos m sus salidas de la corte. 
E s necesario que Quadrini no ocupe la va-
cante de nuestro campeón, y ésto sólo puede 
impedirlo el método y e¡ entrenamiento, por-
que ya no nos ,hacemos muchas ilusiones con 
la combatividad del púgil madrileño. 
* * * 
Después del encuentro entre profesionales 
y "amteurs" nos hemos convencido de que 
hay alementos de esta clase que harán un 
buen papel en la Olimpíada, siempre que sean 
bien preparados. E l partido de Portugal pue-
de, ser un magnífico punto de ensayo a base 
de un equipo constituiuo en esta forma, según 
nuestra modesta y sincera opinión, basada en 
realdades: 
Jáuregui; Vallana, Zaldúa; Regueiro, Gam-
^imiii i i i i i i i imii imimmiii i i imii imimmmimmimminmmimim^^^ 
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bcrena, Trino; L a fuente, Regueiro, E r r a z -
quin. Goiburu y Ola^o o Kir ik i . 
Luego quedan Eizaguirre, Carmelo y otros 
elementos muy dignos de ser tenidos en 
cuenta. 
* * * 
Hemos recibido en nuestra Redacción va-
rias cartas de aficionados, en las que se hace 
rckrencia al caso hga-l planteado por el Real 
Madrid, con motivo do la alineación de los 
jugadores asturianos Tronchin, Pena y Adol-
fo. Estudiado el asunto y conocidos prece-
dentes de otras regiones, entendemos que par-
tidos "especiales" pueden ser un desempate, 
traa finail o una sen^ifinal; es decir, encuen-
Ircrt que pudiéramos llamar imprevistos, y por 
ello "especiales". ¿Pero a un partido de tor-
ncu regional, señalado hace meses, querer 
darlo este carácter? E s lo mismo que si 
cuando el Madrid saró a Prats y a Hiera los 
contrarios hubieran protestado. Absurdo, sen-
cillamente absurdo... 
* * * 
F l Unión ha rescindido los contratos de 
profesionalismo con Alvaro, Chailes y C a -
rrasco por no suietarse debidamente a la dis-
cinlma del Clnh. Nos parece muy bien la ac-
tiíud de los simpático1- unionistas. Han de 
drrse cuenta los jucradores que hov día ya 
n > es como antes: •! todo el une se naga hay 
derecho a exigíríe -''•! cumrlimiento de su de-
ber y h sujeción a ios normas que le sean 
marcadas. 
* * * 
E n Asturias/ como en la inmensa mayoría 
de las re&tíritffS regiones espiñolas. hay un 
medesto y simpático Club, ¿Uva misión es la 
de proporcionar jupr.idores "hechos" a las 
Sociedades de "tronío". All í es el Cimadevi-
Ita que no posee más campo de juego que 
Iji nlaya—de aquí su sobrenombre de "p'a-
ype,"—. de la que han salido eementofi como 
Tronchin, Pena y Adolfo, tan conocidos hoy 
día de nuestro público. 
Gracia, Baracaldo. Cimadevilla, Gimnásti-
ca, Acero, etc. ¡ Cuánto bien hacéis por el 
fúíbod! 
* * • 
Fara muchos, Goiburu era un jugador que 
había pasado a la historia; para nosotros, 
que le habíamos visto en luchas dificilísimas, 
y sabíamos el concepto que de él tenía en Gui-
púzcoa, eil popular y modesto "Seve" seguía 
siendo quien fué. E l miércoles, creo, conven-
ció a quienes opinaban lo contrario; es de 
las pocas veces que hfmos visto jugar mejor 
á un delantero: dureza, tiro, pase, coJoca-
cicn, etc., todo lo reunió el excelente delan-
tero que bien ganado se tiene el puesto para 
Portugal. 
* * * 
Sigue el público acudiendo en gran canti-
dad a los partidos mañaneros del grupo " B " , 
en los que tanto entusiasmo ponen en la lu-
cha los equipos que participan en los mismos. 
E l día 8 se cedebra A partido cumbre de este 
torneo entre el Hogar Vasco y la Primitiva, 
los dos conjuntos que se hallan empatados a 
puntos y sin ninguna derrota. Por ello, en 
dicho día habrá de quedar dilucidado quién 
es el "leader" de la categoría. He aquí un 
benito "match" en perspectiva. 
* * * 
Los árbitros madrileños, decididos a demos-
trar que "también tienen su corazoncito", 
hai concertado un partido entre dos equipos 
de "probables" e "imposibles", constituidos 
todo; por jueces futbolísticos. Los probables 
formarán así: Silvio; Aguado, Aranguren ; 
Melcón, Fajardo, Rogelio; Puerto, Romera, 
Eíninosa, Larrañaga y Escartín. 
Equipo "imposible"- Sánchez; Rodríguez 
("e1 Feo"), JPagán; Bugallo, Carrillo, T o -
rres; Kuntz, H . González, Escudero, X , X 
Con estas iniciales se ocultan dos valiosos 
elementos recientemente expulsados del Slavia. 
E n el encuentro, los dos "onces" se disputan 
un magnífico trofeo. Para el partido han sido 
recusados todos los jueces en activo. 
S a b e m o s . . . 
Que Loredo, el e x c e l e n t í s i m o interior de-
recha del Sporting, está siendo m á s soli-
citado que una muchacha guapa y con di-
nero. 
* * * 
Que lo m á s posible es que se decida por 
los colores hlanquirrojos del Ath lé t i c ma-
drileño, y juegue, por tanto, al lado de H e -
rrera, jugador a quien conoce y en cuya 
cempañ ía actuó toda su vida. 
* * * 
Que en Valencia ha producido una sen-
sación enorme el fallo dado por la Nacio-
nal en el tan traído y llevado "caso 
Urrutia". 
* * * 
Que al presidente del Valencia le han he-
cho un gran favor inhabi l i tándole , pues el 
Club no le producía mas que disgustos y 
una deuda de "nada m á s " que cuarenta 
mil duros. 
* * * 
Que Juan Antonio, Sandalio Areta y S i l -
vino, todos ellos del G i m n á s t i c o valencia-
no, pasarán aJ Club c a m p e ó n la próx ima 
temporada. 
* * * 
Que a la Olimpiada irá m á s de un "ama-
teur marrón", pues nuestros dirigentes se 
han convencido de que una cosa es la sin-
ceridad y otra pasar por tontos. 
* * * 
Que al Europa le tiene m á s que preocu-
pado el encuentro que ha de jugar en Sa-
badell con el titular, ya que de antiguo 
el campo de " L a creu alta" no ha sentado 
bien a los equipos "ases"'. 
* • * 
Que hay quien al acordarse de que por 
Pra&t dieron 27.00Q pesetas, a d e m á s de O r -
deñez , se tira de los pelos. 
» * 
Que J o s é María P e ñ a , s egún nuestras 
noticias, ha sido nombrado capitán del Ma-
drid, en subst i tuc ión del defensa Quesada. 
C o n s e j o s d e p o r t i v o s p o r eJ 
s a b i o c h i n o " C h i n - c h a - t e " 
Si eres entusiasta partidario de un Club 
de alio post ín y tiene és te que jugar un 
partido lleno de interés con otra Socie-
dad, que ha recibido importantes refuer-
zos en sus filas, no mandes hacer c.irtelo-
nes de tela con ró tu los que digan m á s o 
menos: " L a afición madri leña saluda al 
Sporting de G i j ó n . " Si d e s d e ñ a s este con-
sejo y a d e m á s de encargarlo 'o llevas 
al campo y en él no "tienes ocas ión de 
enseñar lo" , reconoce conmigo que has he-
cho el s e n e g a l é s de la manera m á s es-
pantosa... 
* * * 
E n todas las cuestiones de la vida hay 
que plantear el dilema de ser o no ser. Por 
estas rázones si tu Club se decide a ser 
proksional, que lo sea de. categor ía; si 
para ello no tienes dinero, d e s d e ñ a el pro-^ 
fesionaltemo de dos reales y declárate 
••amateur" verdad, sin mixtificaciones de 
ninguna clase. 
L o contrario es el mismo caso del cam-
pesino que quiere convertirse en s e ñ o -
rito, sin base ninguna para serlo. 
* * * 
No cantes nunca victoria porque al ter-
minar la «primera vuelta del, campeonato 
figures a la cabera del mismo sin ningu-
na derrota; piensa siempre que torres m á s 
altas han caído. A c u é r d a l o dei modesto 
y s impát i co Osasuna, que tras ver finali-
zar la ronda inicial del torneo guipuzcoa-
no con dos sendas victorias, hoy duerme 
el s u e ñ o de los justos. Y es que nada 
hay en la vida que tenga carácter perma-
nente (palabras de mi colega Chang-So-
L i n g ) . 
* * * 
Cuando tengas necesidad de un jugador 
de fama da por él todo el dinero que quie-
ras, pero no des j a m á s a cambio ni i .gún 
elemento tuyo a otro Club de tu misma 
región, m á x i m e si juega en el mismo si-
tio que el nuevo "equipier" de importa-
ción. S i no me haces caso, te pueden ocu-
rrir dos cosas: primero, que el f e n ó m e n o 
no dé una, y segundo, que en la primera 
ocas ión el jugador que diste de "propina'' 
te iproporcione tal l ecc ión de buen fút-
bol que te haga comprender que las ton-
terías que hacemos en la vida son incon-
tables. 
C H I N - C H A - T E , 
U n o s c o m e n t a r i o s d e a c t u a -
l i d a d 
Cada fecha en que se celebran encuentros 
de campeonato, el te légrafo, con su laconismo 
habitual, nos da cuenta de uno, dos, o más le-
sionados habidos en la jornada deportiva ( ? ) ; 
por humanulad en primer término 
gundo por evitar al aficionado el V en ŝ -
deprunente que proporciona el i, 
violento, es necesario que árbit os v & ^ 
cienes procedan con el máxima * 
primeros deben recurrir a S ^ J ^ - ^ ' 
lo que sea, con tal de que no T ^ T ' 0 
lucha viril con el hachazo t r a l ^ ^ ^ ^ la 
que el hombre puede quedar i . i ú t í I r ^ ^ -
su vida, por un exceso de coraje que ! , > 
primero en lamentar el causante de 
gracia. ^ ^ 'a ^ 
Sucede que los árbitros, unas ve<-f- « 
midez y otras por toleranci v exceso 1 
dad, dejan que el juego se V a y a ^ n s t i 
poco a poco, hasta que toma tales carácter 
dignos; que cuando quiere hacer volver V 3 
equipos por el terreno de la legalidad 
demasiado tarde, y con ello vien-n los í e ^ n 
dos, la pérdida de respeto al juez y otrl 
de consecuencias tan sensibles como d e s ^ 
dables. Por estas razones, y una vez a^^" 
dos los medios persuasivos,' es necesario « ' 
gar hasta la expuls ión; el lanzamiento op^' 
tuní) de un jugador—a lo Que no se debe r* 
curnr sin antes agotar otros medios— 
siempre magnifico sedante en los excit H*3 
nervios de los jugadores. ' 
* * * 
Ante la posibilidad de un triple empate 
nuestra. región, comienzan a circular nntio-f 
de que éste seria resuelto por "goal averagé"5 
lo que, en nuestra modesta opinión, es un di-
párate muy reglamentario, pero un disparate 
al fin y al cabo, 'máxime cuando nada, absolu-
taimente nada hay previsto en las bases for-
muladas al iniciarse el campeonato regional" 
L o lógico, y, además, lo deportivo, son los 
desempates en terreno neutral y en una su'a 
vuelta. De esta forma serán representantes de 
nuestra región, no los dos "onces" que havan 
tenido más suerte, sino los que más se lo me-
rezcan. Esperemos confiados—caso de produ-
cirse un triple empate—que nuestra Federa-
ción sabrá cumplir con su deber. 
P^edro E S C A R T I N . 
Lo que agrada a los 
hombres 
Toda muchacha puede casarse con sólo 
recordar que ese aire pensativo y distraído 
no agrada a los hombres. Estos prefieren una 
mujer más alegre y brillante, aunque sea me-
nos hermosa, por compañera. L a mujer es-
pléndidamente bella, pero triste, es desdeña-
da y reemplazada por la mujer convertida en 
pequeño, travieso y alegre diablillo que sabe 
entretenerlo. ¿Qué hombre, pregunto yo, de-
seará pasar su tiempo y gastar dinero con 
una niña que tiene modales de tía solterona? 
Sin embargo, muchas jóvenes -cine culpan 
?.l destino por no proporcionarles un Compa-
ñero son, por su proceder, tías soltcroms. Se 
muestran tan agradecidas por la más !;gera 
atención, que el hombre se aburre de ellas 
en seguida. E l no desea ser filántropo. El 
hombre, especialmente el hombre soltero, es 
un animal egoísta. Busca divertirse en sus 
horas (libres. ¿ Y quién puede culparlo por 
ello? 
Id a los Clubs, a cualquiera clase de Club 
donde la gente se divierta honestamente. No 
solamente donde haya mujeres, sino donde 
podáis tratar a los hombres. _ Mezclaos con 
la gente de vuestra edad. Salid lo más po-
siibe. No os pongáis a pensar en un hombre 
determinado, si él se muestra indiferente con 
vosotras. Hay muchas chicas tontas que se 
enamoran así de un hombre que apenas las 
ha distinguido con una ligera atención: que 
se pasan la vida suspirando por el hasta él 
día en que lo ven dirigirse a otra y entonces 
se creen engañadas, cuando todo pasó sola-
mente en su loca imaginadón. Si simpatizáis 
con alguien de cuyos sentimientos no estáis 
seguras, divertios, aceptad las atenciones de 
otros; será el modo de decidirlo, de saber si 
realmente siente interés por vosotras o no. 
Toda mujer tiene derecho a casarse, y 
recordad que s ó l o hay unos poros años en-
tre la juventud y ese momento trágico en 
que otras m á s j ó v e n e s os empujan fuera 
de la arena del matrimonio... si pueden. 
L a probabilidad de casarse al cumplir trein-
ta años no es remota; pero indudablemen-
te nunca es tan segura como en esa época 
dorada entre los vtfinte y los treinta. 
L a s j ó v e n e s deben recordar que los anos 
vuelan, especialmente entre los veinticinco 
y los treinta. Y o nunca he encontrado una 
muchacha que no tenga alguna " probabili-
dad" de seguir el camino del matrimonio. 
Si no la aprovechó , la culpa es Sll>'a' ^ 6,1 
estos tiempos las segundas oportunidades 
son raras. Sin embargo, no olvidéis que 
antes que casarse sin amor es preferible 
no casarse. , 
E l correr desesperadamente tras de 108 
hombres, perseguirlos como salteadoras, 
puede conducir al matrimonio. Pero ¡que 
triste matrimonio! 
K' 1. embre desea ser divertido. E n t\ fon-
do de su corazón hay siempre algo del je-
que". L e gusta la adulac ión discreta, el 
pensamiento quê  la joven a quien acompa-
ña agrada a otros además que a sí mismo-
L a doncella retraída y solitaria quiza se 
case en las novelas... pero muy rara vez 
en la vtda real. 
Depurativas 
4iit¡bilíos3s Antíhérpeticas 
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Quijote" es sólo la narración de las aven-
turas del mismo, y nos interesa hacer cons-
tar que hay en la misma trama suficiente 
para mantener al espectador pendiente 
constantemente de la acción. 
Los amores de Luscinda y Cardenic, 
magistra'lmente tratados, constituyen mo-
tivo suficiente para mantener al espectador 
interesado profundamente. 
E n fin, la película "Don Quijote" es 
una copia cinematográfica del original ce 
Cervantes. E s algo en que se nos muestra 
el respeto y cariño que los extraños sien-
ten por nuestra literatura; película intere-
sante, amena, ha de ser aplaudida por nues-
tro público, que la hará objeto, sin duda, 
de las mayores demostraciones de cariño. 
No debe, en verdad, privarse nadie de la 
versión cinematográfica de nuestro "Don 
Quijote de la Mancha". L a Empresa Sa-
garra y Selecciones Gaumont sirven en esta 
ocasión los intereses del público, presen-
tándole una película que, como la citada, 
contribuye a la mayor difusión de la obra 
maestra del Príncipe de los Ingenios. • 
C H A N G . . . 
la película que no se parece a ninguna 
y es la mejor de todas. 
E S T R E N O E L 26 D E L A C T U A L 
E N E L 
Palacio de ia Música 
C I N E M A G O Y A 
Secciones de N A V I D A D para los 
niños, desde el 26 de diciembre al 
6 de enero. A las cuatro, 
Palacio íe la ínsita y Orna Coja 
A las tres y media. 
Cines Ideal y Bilbao 
Se distribuirán a los niños cuentos con 
argumentos infantiles de las películas 
que se proyectarán, debidos al ingenio 
del ilustre periodista' D. Víctor E s -
pinós, de los que se han editado 
1.000.000 de ejemplafes. 
¡VENGA A L E G R I A ! 
por el inmenso 
H A R O L D L L O Y D 
Empezar el año con regocijo es ise-
gurar durante todo él la prosperidad. 
No dejéis de acudir cuando la veáis 
anunciada en e! 
C I N E M A G O Y A 
Y 
Palacio ("e la Música 
Cine de San Miguel 
Y a decíamos la senlana pasada que la 
Empresa del Callao había elevado la ca-
tegoría del Cine San Miguel, haciéndolo 
salón de estreno. 
Hoy, lunes, se proyecta en San Miguel 
la excelente película de la Metro Gold-
wyn "Amor hace milagros", por Marceli-
ne Daya, más " L a chica alegre", extraor-
dinaria película de la casa Fox, en la cual 
hace las delicias del público la encantado-
ra Olive Botden. 
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H O Y , E N R E A L C I N E M A 
"Don Quijote de la 
Mancha" 
Hemos presenciado en prueba la pro-
yección de la película "Don Quijote de la 
ÍMancha". Y hemos acudido a la prueba 
saturados del criterio intransigente que 
nos parecía necesario para juzgar la ver-
sión cinematográfica de la más exceisa áe 
nuestras joyas literarias. 
Sinceramente hubiéramos protestado con-
tra la menor impureza de la versión: pero 
sinceramente también tenemos que hacer 
notar el profundo respeto que la casa edi-
tora ha mostrado con nuestro "Don Qui-
jote", y a la vez el orgullo que nos pro-
duce el hecho de que actores extranjeros 
hayan interpretado tan magistralmente y 
se hayan compenetrado del espíritu satí-
rico del gran Cervantes. Los papeles de 
Don Quijote y Sancho son interpretados 
por actores extraños; pero no hay posibi-
lidad de encontrar individuos más acordes 
físicamente. L a presentación en la pantalla 
de Don Quijote es ya un positivo triunfo; 
pero ¿y Sancho?... Si no lo vemos, no lo 
creemos... 
Pudiera creerse que la película "Don 
aii i i i i i i i i i i i iuii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i inii i i i i¿ Imi imiuLEsI 
H O Y , L U N E S 
j " S U HERMANA DE PARIS" | 
| p o r C O N S T A N C E T A b M A D G E I 
E L J U E V E S | 
| A C O N T E C I M I E N T O | 
¡ " T R I P O L I ' i 
| p o r W A L L A G E B E E K Y f 
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I E L F I L M DOCUMEN- | 
| T A L NUNCA VISTO | 
| HASTA AHORA QUE | 
| P R E S E N T A H O Y | 
I LA CASA PABAMOÜNT j 
> EN | 
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BEN-HUR 
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uBen-Hur" continúa 
triunfando 
L a continuación de "Ben-Hur" en el 
cartel del Cine del Callao no significa so-
lamente un triunfo comercial, que siem-
pre para la Empresa ha de ser motivo de 
optimismo. Para los aficionados al sépti-
mo arte tiene la prolongación de "Ben-
Hur" en el cartel del Callao otro aspecto, 
que es interesante registrar, a saber: el 
aumento de contingente culto en los salo-
nes de cinematógrafo. 
Efectivamente; "Ben-Hur" no es una 
película propia para los públicos que mu-
chos individuos asignaban a las salas de 
proyección. "Ben-Hur" es un "film" pro-
fundamente cultural, y ha obrado el mila-
gro de hacer que una gran masa de opi-
nión que antes consideraba el cinemató-
grafo como espectáculo propio para inte-
ligencias sin cultivar, vuelva de su error 
y venga a engrosar las nías de los que 
teníamos tal verdad por sabida. 
Cada población parecía tener su públi-
co de "cine" contado. Los programas se 
sabía previamente los días que habían de 
permanecer en los carteles. No se sospe-
chaban éxitos capaces de alterar la cos-
tumbre establecida. L a masa de público 
que sigue con interés los éxitos de cual-
quier espectáculo no se sentía atraída por 
las excelencias que en gacetillas le canta-
ban los empresarios de cinematógrafo. L a 
labor de éstos para atraer público ha sido 
titánica y costosa, hasta llegar al sacrifi-
cio, porque no había quien en un periódi-
co se ocupara de orientar desinteresada-
mente al público. Mas he aquí que "Ben-
Hur" ha convencido a todos y ha creado 
al cinematógrafo una aureola de espec-
táculo culto, documental, de belleza supe-
rior a cualquier otro y digno, desde luego, 
de ser considerado entre los que han de 
merecer la atención más acentuada de la 
masa directora. Claro es que re necesita 
una presentación como la de "Ben-Hur" 
para que resulte completo; pero es que 
ésta, si el público se penetra de la bondad 
del espectáculo, ha de ser dada en todos 
los casos. No vale. pues, acercarse a una 
taquilla de cinematógrafo con la preten-
sión de ver por dos reales un programa 
ál estilo "Ben-Hur". Esta película, al 
igual que otras muchas, cuestan a las E m -
presas una cantidad superior a la que el 
local lleno puede producirle en ocho días 
y a precios de costumbre. 
Si a esta cantidad se une el gasto de 
publicidad, orquesta, para que su presen-
tación no desmerezca, etc., el espectáculo 
cinematográfico necesita ser remunerado 
como cualquier otro, que juzgamos infe-
rior en la mayor parte de los casos. 
Ateniéndonos a "Ben-Hur", sólo la or-
questa de treinta solistas es bastante para 
justificar un espectáculo de precio. Nos 
alegra, pues, que la gran masa intelec-
tual se dé cuenta de que el cinematógra-
fo ha dejado de tener por protagonistas al 
piel roja y al caballo, y de que en la ac-
tualidad es un arma de difusión que con-
tribuirá ai mayor conocimiento del pue-
blo que lo utilice, estando llamado a resol-
ver multitud de problemas y a difundir 
obras que, por su categoría y finalidad, no 
van dirigidas a los públicos de galería, 
sino a lo de mayor coeficiente intelectual. 
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De cómo se persigue el tesoro de un 
Príncipe. 
N U E V A Y O R K . — E n el mes de marzo 
pasado, la noche del día. 28, fueron roba-
das joyas, por valor de 60.000 dólares, del 
departamento que ocupaban les esposos 
Bior S. Dahlberg, conocidos millonarios 
de la ciudad de Chicago, en el Ritz Gari-
tón. 
Aquellas joyas formaban parte del re-
galo que el Principe Guiliermo de Suecia 
les había hecho durante su permanencia 
en Nueva York. 
E n aquella ocasión, la diligencia y la 
pericia de la Policía consiguió dar con los 
ladiones y recuperar el tesoro robado, en 
menos de quince días. 
' Pero lo más raro del caso es que este 
audaz robo ha tenido anteanoche una se-
gunda parte, corregida y aumentada. Y 
es mucho más raro todavía el hecho de 
que el suceso ha ocurrido en el mismo ho-
tel y durante una nueva estancia en esta 
capital de los millonarios esposos Bror 
S. Dahlberg, lo cual hace suponer funda-
damente que existe una perfecta organi-
zación de bandidos dedicada a perseguir 
el tesoro del Príncipe Guillermo. 
Los ladrones perforan una caja de 
caudales. 
Los periódicos insertan detalles muy 
Interesantes de este acontecimiento, que 
intriga mucho a la gente. 
Según ha manifestado el millonario mís-
ter Dahlberg a la Policía, acababa de re-
gresar a su departamento del hotel en 
compañía de su esposa, después de haber 
asistido á una fiesta que se celebró en los 
suntuosos salones del mismo estableci-
miento. 
Al ir a depositar unas alhajas que el y 
su mujer habían usado en la fiesta en una 
caja de caudales de las dos que tienen en 
sus habitaciones, se dieron cuenta de que 
las paredes de acero de la caja habían si-
do hábilmente perforadas por ambos cos-
teidos. 
Los ladrones, que debieron de ser vanos 
y sagacísimos, se apoderaron esta vez de 
todas las joyas regaladas por el Príncipe 
Guillermo, y de otras muchas que no te-
man aquella regia procedencia. 
E l matrimonio Dahlberg calcula el im-
perte de lo robado en dos millones de 
dolares (aproximadamente unos doce mi-
llones de pesetas). 
Todas las joyas estaban aseguradas por 
su valor. 
Eesde el primer momento, _ la Policía 
comenzó a practicar investigaciones.^ 
Veinticuatro detectives de los más ex-
pertos se encargaron de la busca y captu-
ra de los bandidos. Pero pese a sus infa-
tigables trabajos, hasta la fecha en que 
radiotelegrafío, no han podido hallar la 
pista de los sagaces asaltantes, y sólo han 
podido adquirir el convencimiento de que 
los autores del robo son unos ladrones de 
hoteles perfectamente organizados. 
Las joyas robadas están aseguradas por 
djs millones de dólares en varias Compa-
ñías dedicadas a este negocio; pero los es-
posos Dahlberg lamentan su pérdida, más 
que por su valor, que no supone gran cosa 
en su inmensa fortuna, por haberles sido 
repaladas en gran parte, en ocasión me-
morable, por el Príncipe de Suecia. 
Un premio de las Compañías aseguradoras. 
Hay que tener en cuenta que el robo 
pudo ser todavía de mayor entidad. Por-
que, según ha manifestado Mr. Dahlberg, 
los ladrones no debieron de tener tiempo 
de terminar su operación a causa del mu-
cho que invirtieron en forzar las paredes 
de la caja. 
L a caja forzada pertenecía a su mujer. 
En la misma habitación había otra donde 
Mr. Dahlberg guardaba más alhajas, cuyo 
valor hace elevar a la cifra de millón y 
medio de dólares. Esta caja estaba intacta. 
Las Compañías aseguradoras de las jo-
yas, unidas para la defensa de sus intere-
ses, han ofrecido un premio de 150.000 dó-
lares a la persona que entregue a cualquie-
ra de los ladrones o que dé una pista so-
bre el paradero de la banda. 
E l valor sentimental de las joyas robada?;. 
Para los señores Dahlberg, el robo de 
sus joyas, aunque económicamente no les 
lleva gran quebranto, tiene una enorme im-
portancia afectiva. Entre las que le han ro-
bado a la distinguida millonaria se encon-
traban varias de incalculable valor senri-
mental, por haber sido regaladas por dife-
rentes insignes personalidades de Europa, 
y por familiares muy amados del matri-
monio. 
Había un reloj de oro en cuya tapa se 
hallan grabadas las armas de la corona de 
España, y que fué regalado a la señora 
Dahlberg por una Princesa de estirpe es-
pañola. 
L a señora Dahlberg se distingue en l i 
sociedad de Nueva York y de Chicago por 
el esplendor con que sabe organizar sus 
fiestas y por la magnificencia, verdadera-
mente fastuosa, de sus alhajas. 
Luis R. D E C. BALBOA 
T A L L A - D O R A D O 
Fuencarral , 91. G a l l a r 
mtxa 
de S a i z de C a r l o s 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
ESTOMAGO 
e lilTESTINOS 
Venta: PrinCipale? farmacias del mundo 
D E L A P R E N S A I N G L E S A 
u E s p a ñ a t i e n e m á s s e n t i d o y m á s 
c u i d a d o p a r a s u j u v e n t u d 
q u e I n g l a t e r r a " 
noticia de que el Gobierno español nos países que la miran despectivamente 
?ado en Madrid la licencia para la fc? declarado este juego ileg:u . Se hacén 
eco los periódicos ingleses de las protestas 
L a 
ha negad 
instalación del juego llamado "la liebre 
mecánica" ha sido recibida en Londres, 
en donde por ser de allí originario este 
juego apasiona cuanto con él se relaciona, 
de muy diversas maneras. Mientras que 
los elementos que ven en la explotación 
del juego un lucrativo negocio desearían 
que estuviese instalado en todos los paíse?-. 
las personas de orden, las que aprecian la 
necesidad de los verdaderos "sports" y las 
que están convencidas de la inmoralidad 
que todo juego de azar envuelve, se con-
gratulan de las noticias allí ¡legadas de 
Madrid y a que al principio hacemos re-
ferencia. 
L a determinación del Gobierno español 
dicen allí que se basa en los mismos mo-
tivos que esgrimen los detractores de este 
juego para evitar su propagación y aun 
lograr su prohibición: estiman que esta 
especie de carreras de galgos es "una mas-
carada de un tan típico género de caza, 
que no puede beneficiar en nada a la raza 
de los galgos". Añaden que, aparte de e 
que en toda Inglaterra se levantan contra 
la propagación del juego de las carreras 
de galgos tras la liebre mecánica, juego de 
azar disfrazado, en cuyas protestas toman 
parte elementos culturales, religiosos y de 
la más alta representación social, tales co-
mo el alto clero, la Judicatura y el profe-
sorado. 
Al comentar luego el que en los Domi-
nios británicos más adelantados también 
ha sido prohibida la instalación de la lie-
bre mecánica (Australia, Nueva Gales del 
Sur, Victoria), llegan los periódicos in-
gleses a la conclusión de que se trata, más 
que de unas carreras con una finalidad de-
portiva, de una verdadera orgía de juego, 
que puede apasionar y que tan grandes e 
irreparables perjuicios puede acarrear a 
las clases modestas de la población, que 
son las que suelen intervenir en las apues-
tas. Por último, el "Northen Daily Tele-
graph" dice en concreto: "España tiene 
tos motivos, por otros de índole moral y más sentido y más cuidado para su juven-
social "España, más adelantada que algu-ltud que Inglaterra." 
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P I N I L b O S 
E l m e j o r f a b r i c a n t e de c a m a s de m e t a l , s i n c o m p e t e n c i a e n c a l i d a d . 
Y M I N A , 5 
S i e m p r e n o v e d a d e s 
E . R O A 
E s p e c í a H d a d d e l a c a s a e n 
p e r f u m e s s u e l t o s 
M O N T E R A , 4 3 
T e l é f o n o 1 6 . 8 3 0 . - M a d r i d 
EN NAVALMORAL DE LA MATA 
V i s i t a d e l d o c t o r C a s t e l l a n i a l l n s 
t í t u t o A n t i p a l ú d i c o d e e s t e pueblo 
Nuestro ilustre huésped el doctor Castclla 
ni hizo ayer una visita al Servicio Antipalú-
dico de Navalmoral, acompañado por los doc-
tores Pittaluga y Sadi de Buen. 
Visitó detenidamente el Instituto, recorrien-
do sus laboratorios de investigación y de en-
señanza, en los que se estudian los problemas 
científicos y prácticos relacionados con la lu-
cha antipalúdica, y en los que todos los años 
se explican varios cursos para médicos espa-
ñoles y extranjeros. Llamaron especialmente 
su atención las instalaciones para el estudio 
de la biología de los mosquitos transmisores 
del paludismo. 
A continuación se detuvo en el Dispensario, 
enterándose de los métodos de diagnóstico, 
tratamiento, registros de los enfermos, de pro-
paganda y de vigilansia del suministro de 
quinina, empleados en la estación, y recorrió 
las salas destinadas a hospitalizar los enfer-
mos que no pueden tratarse en el ambulato-
rio. 
Por medio de mapas se le explicó la orga-
nización antipalúdica de la provincia (que cons-
tituye el foco de paludismo más grave de Es-
paña), la importancia de la endemia, estudiada 
con gran detención en un gran número de 
pueblos,' y con gráficos se le mostraron los 
resultados obtenidos con los distintos métodos 
de lucha utilizados (tratamientos preventivos 
y curativos: petróleo, verde de París, peces 
destructores de larvas, etc.) 
Por último, visitó rápidamente una de las 
localidades vigiladas desde Navalmoral, el pue-
blo de Talayuela, en el cual se han hecho 
desde hace siete años y sin interrupción una 
gran cantidad de observaciones, bien conocidas 
por todos los especialistas del mundo. 
Durante el viaje a Talayuela se estudiaron 
diferentes tipos de aguas, en las que se crían 
los mosquitos. 
E l doctor Castellani mostró un gran interés 
en todos los detalles vistos, y felicitó efusi-
vamente al doctor Sadi de Buen por la orien-
tación tan científica y práctica dada a la or-
ganización y por los resultados obtenidos has-
ta ahora 
Esta es también la impresión obtenida por 
el gran número de especialistas que han visi-
tado el Instituto Antipalúdico. 
Primero, el Comité de Palivt;^ 
de Naciones, y lu^dlfeesVo^ 
de ciencia de vanos países har ^ 
adm.racion por el modo de conducid f̂ 0 ^ 
antipaludica, iniciada en Esmñ-T i a lü<*a 
el doctor Pittaluga, y q u e ^ d " l u ^ 
phada gracias a las iniciativas b r •a,l̂ •• 
antipaludica presidida por el 4ñnr ^mlsi6,» 
general de Sanidad, tan cordialmeme lreCtot 
das como todcf lo referente a Sanidad T i * 
actual Gobierno. ' P0r el 
Tampoco debemos olvidar la enlata 
de la Fundación Rockefeller, qu- ha C:Óa 
con medios económicos a h's trabajos^?0 
en Cáceres y pensionado a numerosos mí r 5 
antipalúdicos para que ampliasen esh-r 
unos en el Extranjero y otros en Na!, • ^ 
ral. ^ava.mo. 
Hace muy pocos días, el director 
de esa Fundación, el doctor Russell ex 
ba también al señor Presidente del'Gob^51" 
las excelentes impresiones que habia ob.ST 
en una detenida visita hecha a Navalnv, i 
y a otros servicios de Cáceres. 
[ai lÉl lgí l 
Adoptadas oficialmente por el Ministerio 
de Instrucción Pública mediante concur-
so para la enseñanza de mecanografía en 
los Institutos de Segunda Enseñanza. 
C O M P A R E S E E L T R A B A J O 
La máquina para escribir de calidad su-
prema. Concesionario exclusivo: 
T R U S T M E C A N O G R A F I C O , S. A. 
Avenida Conde Peñalver, 16, entresuelo. 
M A D R I D . 
S U C U R S A L E S : Barcelona, Valencia, Bil-
bao, Sevilla, Málaga, Granada, Badajoz 
y Gijón. 
Reformo sombreros- n"n aad de 
modelos para elegir om, 
San Bernardo, 5\ primero. 
tn tmtxt tSmtnt txmmmmit tmii is t t t tx t^ut t i 
Los Reyes de Italia visitan en 
Roma la Exposición españoa 
de Bellas Aries 
ROMA.—Se ha inaugurado en la Acade-
mia de España la Exposición española de Be-
llas Artes. 
Al acto asistieron los Reyes de Italia, qu« 
fueron recibidos por d embajador de Es-
paña en el Quirinal y numerosas personalida-
des de la colonia española. 
Los Soberanos recorrieron toda la Exposi-
ción, permaneciendo en ella casi una hora y 
felicitando a líos artistas que estaban presen-
ten 
1 ambién asistieron al acto inaugural rí mí-
risiro de Instrucción Pública, Sr. Fedele; el 
sulisecretario, Sr. Bodrcro, y muchas persona-
lidades y artistas italianos. 
E l acto resultó muy solemne. 
ROTELLA DE CHAMPAN 
con copa, 3,50. San Bernardo, 70 (esqui-
na Espíritu Santo). Teléfono 15.736. 
.S5KIíííitt;nítíní»títKJSítJtJllíIltiíir::{:: 
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L a m á s r i c a e n c r e m a 
En obsequio de Tes consumidores de tan insuperable producto, a cambio de las 
etiquetes del mismo.-Por cada D I E Z E T I Q U E T A S 
de ías que van ímr edíaíamente pegadas a los botes, se regalará una participación de 
U N A P E S E T A 
para el SORTEO EXTRAORDINARIO DE LOS 5.000.000 de la botería del 17 de 
mavo de í928.-ba adm síón de etiquetas tendrá lugar hasta el 31 marzo próximo, 
plazo que podrá ser prorrogado, según el éxito que obtenga este nuevo concurso. 
S i l o prefiere el concursante, dicho Importe le será entregado en efectivo metálico, 
bO CUAb REPRESENTA UNA REBAJA DE DIEZ CENTIMOS POR BOTE en 
beneficio directo del consumidor. 
O se regalará, contra entrega de 30 etiquetas, un higiénico biberón "bACTAN", 
absolutamente aséptico v recomendade por el respetable Cuerpo médico. 
-1 • •' 11111111 i imiiii' 
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Envíe, con su dirección, el niño que figura en 
este anuncio a la Delegación de la Sociedad 
Lechera Montañesa, A. E . , en Madrid, Peli-
gros, 11 y 13, y se le remitirá gratis una mues-
tra de tan excelente producto y el útilísi-
mo folleto del doctor Martínez Vargas sobre 
la alimentación infantil. 
Sociedad Lechera Montañesa, A. E. = Plaza Cataluña, 17 
B A R C E L O N A 
O A S U 
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p I E T A R I O D E L A S E M A N A 
x roz jabalí, que pesó nada menos que 
. ormbas después de muerto. Su acomc-
j t j N E S . - "J-a Nación" publica un tele-
Yna' de Zamora dardo cuenta de que 
Arante una batida dada por varios caza-
. ,oc en la Puebla de Sanabria surgió un (jereb i-1 
feroz . 
5 arrobas desp 
• idad era tan terrible, que derribo e hi-
*7, a tres o cuatro hombres y mató a \ia-
r! pCrros. Y añade el corresponsal que 
í'hpwbres y perros se defendieron como 
«jabatos". He aquí que, sin pretenderlo 
Jr duda, se ha escrito' el mejor elogio de 
f independencia y el valor de la bestia sa-
abresa. Porque, ¿qué elogio mejor podría 
r iicarse a los hombres, cuyo mayor or-
i-llo consiste en ponerse a la altura de 
un jabalí? 
MARTES. Rueda p o r Europa una 
ránde ola de frío. En el sur dé Noruega 
fe registran ¡¡42 grados!! bajo cero. En 
Pyrí6 aparecen por la mañana nueve hom-
i -ec congelados. En Yugoeslavia está pa-
ralizado el tráfico por las grandes neva-
S¿\o en España—sobre todo en Ma-
^•"^hubo este día un extraordinario ca-
in- de 15 grados, ¡pero sobre cero! No lo 
¿¡gamos muy alto, no vaya este beneficio 
¿c\ cielo a dar mievo pretexto a los ex-
tryn'eros para -repetir que "Europa termi-
na en los Pirineos". Cuando lo que empie-
zi de los Pirineos acá es verdaderamente 
Jauja. 
MIERCOLES. En Toronto (Canadá) 
ge ha fallado ahora un pleito qué comen-
íjj a incoarse hace ciepto quince años. 
Lo* intereses acumulados de la cantidad 
e-i litigio —unos 3.000 dólares — constitu-
yen ya una formidable fortuna. ¡Ciento 
quince años un pleito! ¡Y luego nos que-
jamos de la premiosidad de la Justicia es-
pañola! Los protestatarios incorregibles 
dfben mirarse en el espejo de Toronto. ¡A 
ve- si aquí hemos hecho alguna vez seme-
jante " toronter ía"! 
JUEVES. 
¡¡La Lotería!! Con esa 
novia gentil y traviesa 
se ha soñado hasta este día, 
porque es la linda Princesa 
Lotería. 
Prometo que si regresa 
por España esta Piincesa, 
no le rindo pleitesía... 
(que es la estúpida promesa 
que hago siempre en este día). 
V I E R N E S . A Nairobi, ciudad d e l 
Africa oriental inglesa, ha llegado el fa-
moso cazador Huntcr, el cual, durante una 
prolongada excursión cinegética, ha mata-
do 80 leones y 10 leopardos. 
" ¡Matar es...!" La lista integra 
piezas que hablan del valor 
de este hombre en la selva negra... 
( ;Y pensar que, a lo mejor, 
tiembla este hombre ante su suegra!) 
SABADO. ¡Nochebuena! Se rindió t r i -
bute a la cristiana y poética tradición de 
festejar el Nacimiento del Salvador... V i -
llancicos, turrón, latas callejeras... "¿Ca-
llejeras?-—dirá usted, querido lector—. 
Pues qué, ¿es callejera la lata que nos es-
tan ustedes dando con eftas líneas?" Y 
ce mo tiene usted mucha razón, sólo le de-
seamos buenas Pascuas. 
. D O M I N G O , Aún quedaron algunas 
latas, y no precisamente las menos ruido-
sas, para festejar la Natividad "coram po* 
p r lo" e "ínter populo". Pero destacándo-
se de la bullanga callejera detonante y 
trashumante, se dió una nota solemne en 
Palacio: la imposición por el Rey de la 
birreta cardenalicia al ilustre primado, ar-
zobispo de Toledo, doctor Segura. 
Y como de costumbre, los del fútbol, a 
patadas con el "balómet to" , para que no 
andemos preocupados por si baja o sube. 
N O T T C T K R C 
E L A C T O D E A Y E R 
S o l e m n e c a p i l l a p ú b l i c a e n P a l a c i o e i m p o s i c i ó n d e 
l a b ' r r e t a c á r d e n a i c i a a l P r i m a d o d e E s p a ñ a , 
m o n s e ñ o r S e g u r a 
Ayer mañana se celebró en Palacio la 
caj illa pública de Navidad y la imposición 
de la birreta cardenalicia al doctor Segura. 
Desde antes de la hora señalada bas-
tante público se hallaba estacionado para 
presenciar la llegada de las distintas per-
sonalidades que habían de concurrir al 
acto. 
Las galerías de Palacio estaban muy mente. 
del Santo Padre, a quien la historia acla-
mará como nuevo Dámaso tengo el ho-
nor de ofrecer a Vuestra Majestad, para 
que revista con dignidad tan alta al emi-
nentísimo cardenal Segura, como premio 
a su piedad, a su grande celo ya su viví-
simo- amor a la Iglesia Je Dios. Vallado-
lid, Coria y Burgos lo proclaman clara-
SEIS DIAS EN EL FONDO DEL MAR 
S e h a p e r d i d o l a e s p e r a n z a d e s a l v a r 
a l o s t r i p u l a n t e s d e l s u b m a r i n o 
a m e r i c a n o u S . - 4 " 
P R O V I N C E T O W N . — La declaración 
del contralmirante Bruniily de que los bu-
cumbir el martes, pues no cree posible que 
sobrevivieran_a las sesenta y dos horas 
zos habían perdido la orientación de hacia calculadas como resistencia máxima. Es 
íónde habrá sido empujado por la co-
rriente el submarino "S-4" ha sido causa 
de una hora de enorme ansiedad. 
A l cabo de esa hora los buzos consi-
guieron nuevamente dar con el paradero 
del submarino, y aprovechando que el 
mar estaba en calma pasaron por debajo 
del casco dos cables. Poco después los 
buzos conectaron la bomba de aire con el 
"S-4". A las diez de la noche del miérco-
les pudieron dar aire, poniendo la bomba 
en funcionamiento. Los buzos dicen que 
no han notado señales que hagan esperar 
que los tripulantes se hallen con vida. Du-
rante toda la noche se ha estado envían-
do aire renovado ai submarino. No obs-
tante, aumenta el pesimisnio entre los pe-
ritos sobre la suerte ,de los tripulantes. 
El comandante de las bases de los sub-
marinos de Newlondon declara que cree 
que la tripulación del "S-4" ha debido su-
ta convicción se apoya en un cálculo cien-
tífico que dicho jefe ha hecho del oxíge-
no que ha podido entrar en el recinto don-
de s'e hallaban los náufragos, aun tenien-
do en cuenta el balón de oxígeno puro 
que lleva cada hombre, según el regla-
mento del equipo. 
Estas declaraciones han causado gran 
sentimiento, y contribuyen a que se haya 
perdido la esperanza de sacar con vida a 
los tripulantes del submarino. 
En el Departamento de Marina comu-
nican que las operaciones para elevar el 
submarino continuarán sin interrupción, 
pero ya nada hace revivir las esperanzas 
que se tenían de que los tripulantes, pue-
dan ser salvados, sobre todo desde que se 
dice que los trabajos para ponerlo a flote 
no terminarán hasta la primavera, lo que 
hace suponer que oficialmente se ha desis-
tido ya de toda posibilidad de salvarlos. 
concurridas, predominando las señoras, 
que lucían la clásica mantilla. 
En la capilla ocupaban sitio designado 
al efecto representaciones de todas las Or-
denes religiosas. 
A las once en punto salió de las habi-
taciones regias la comitiva en la forma 
protocolaria, o sea: 
Primeramente iban los gentileshombres, 
siguiendo los grandes de España, duques 
viudo de Bailén, Medinaceli, Vistaher-
mesa. Infantado, Amalfi, Béjar, Almena-
ra Alta y otros; marqueses de Velada Cas-
tromonte. Hoyos, San Vicente, Urquijo y 
Cas.-' Pontejos; condes de Toreno, Vi l la-
gonzalo, Asalto, Floridablanca y los Mo-
riles. 
Después marchaba el nuncio de Su San-
tidad. 
' A continuación iba el Rey, que vestía el 
uHíorme de capitán general de Infante-
ría, ostentando la venera de las Ordenes 
militares y el Toisón de Oro, y cruzando 
el pecho con la banda de Isabel la Cató-
lica. 
Detrás, el Príncipe de Asturias, con 
uniforme del regimiento del Rey, Toi-
són d e Oro, venera d e las Ordenes 
mih'tares y'banda de Isabel la Católica; 
el Infante D. Jaime, con el uniforme de 
maestrante de Sevilla y banda de Isabel 
la Católica; Infante D. Alfonso de Or-
leáns, con uniforme del Cuerpo de Avia-
ción; Infante D. Alfonso de Borbón, con 
uniforme del regimiento de Caballería; 
Infante D. Fernando, con uniforme del 
regimiento de Lanceros de la Reina, y 
cruzando su pecho la banda de la Her-
mandad del Santo Sepulcro; sus hijos 
D. José Eugenio y D. Luis, con unifor-
me de alumno del regimiento de Inge-
nieros, todos ellos con el Toisón de Oro; 
Que los Santos Mártires de cuĵ os se-
pulcros vengo y entre los cuales se conta-
ron los primeros cardenales de la Iglesia; 
ellos que con su sangre han teñido su ro-
ja vestidura, acojan y presenten al Señor 
las plegarias y votos que yo elevo al Cielo 
por la vida y prosperidad de Vuestra Ma-
E l cardenal Segura. 
jestad, de Vuestra augusta esposa y de 
la Reina Doña Victoria, con un traje dé I io^h R™\ familia; por la fecundidad 
tisú y plata, mantilla negra y un mag„ í . apostólica del cardenal Segura y por el 
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G a s o l i n a , g r a s a s y a c e i t e s 
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tico collar de brillantes; Infantas doña 
Ee.' tríz, doña Isabel, doña María Luisa y 
doña Beatriz de Orleáns; damas de la Rei-
na duquesas de San Carlos, Medinaceli, 
Vistahermosa, Victoria, Miranda, Man-
das, Santa Elena, Lécera y otras; marque-
sas de Castromonte, Urquijo y San Vicen-
te; condesas del Asalto, Floridablanca y 
Villagonzalo; altos jefes de Palacio, Casa 
Militar del Rey y banda de Alabarderos, 
la cual interpretó la marcha "Romeo y 
Julieta", de Gounod. 
Err una tribuna de la capilla se encon-
traba la Reina doña Cristina con su nieta 
la Infanta. 
Entre los invitados se hallaban la ma-
dre y los hermanos del cardenal monse-
ñor Segura y diversas representaciones 
que han venido a Madrid para asistir al 
acto de Toledo y otras provincias. 
Los Soberanos ocuparon el Trono pre-
parado al efecto. E l primado tomó asien-
to en un sillón frente al altar. Detrás de 
él permaneció en pie durante toda la ce-
remonia el guardia noble de Su Santidad 
cor de de Pietro Mairchi. 
El ablegado, monseñor Belvedere, colo-
cóse en el presbiterio, cerca del Evange-
lio. También se hallaban en el presbiterio 
el nuncio de Su Santidad, el obispo de 
Madrid-Alcalá, el obispo preconizado de 
Barbastro y el obispo auxiliar de Toledo. 
- A l lado de la Epístola, sobre una mesa, 
se veía la birreta cardenalicia. 
Alonseñor Belvedere, previos los salu-
dos de rúbrica, entregó el "Breve" ponti-
ficio a Su Majestad, el cual pasó el docu-
mento al, capellán oficiante, y éste a su 
vez al notario de la Real capilla, el cual, 
situándose frente al Trono, lo leyó en alta 
voz 
Terminada la lectura, el ablegado, diri-
giéndose a los Reyes, pronunció el siguien-
te discurso: 
" M A J E S T A D : Debo a la paternal be-
nevolencia del Santo Padre, no obstante 
las atribuciones de mis cargos, el poder 
presentarme hoy, aunque con el ánimo 
conmovido y tembloroso, ante el Trono de 
Vuestra Majestad. 
En verdad jamás pude imaginarme que 
algún día había de llegar a ser investido 
de una misión tan grande ante Vuestra Real 
Msjestad. que cifra su más alta gloria en 
ser católica, y como tal la de poder inves-
tir con las sagradas insignias del Carde-
nalato a un hijo de esta noble nación, al 
cual, por sus méritos y virtudes, el Sumo 
Pontífice ha querido elevar a tan altísimo 
honor. 
Mas aunque estaba muy lejos de mí el 
imaginarme una tan alta misión, séame 
permitido afirmar que si se consideran los 
diversos empleos que en las sucesivas v i -
cisitudes de la vida fueron confiados a mí 
humilde persona, pocos podrán presentar 
títulos más congruentes que los míos pa-
ra poder llegar ante el Trono de Vuestra 
Majestad, digno representante de la gran-
deza y de las tradiciones nobilísimas de 
vuestro pueblo, que tiene el honor de im-
poner a su eminencia el cardenal Segura 
las insignias de la más alta dignidad de Ja 
Iglesia. 
Presentado por S. S. Benedicto X V , de 
feliz memoria, cuando todavía era arzobis-
po de Bolonia, al Gobierno de Vuestra 
Majestad, y elegido capellán de la secular 
institución albornocíana de dicha ciudad, 
per más de .trece años he vivido compene-
trado con el espíritu de aquel gran carde-
nal Gil de Albornoz, que he podido cono-
cer, admirar y venerar con el .estudio de 
los preciosos documentos y valiosos có-
dices de aquel Colegio. Pocas almas han 
amado a la Iglesia y a la Santa Sede, y 
pocos espíritus han trabajado con tanta 
abnegación por el triunfo de Dios en la 
paz y en la lucha como el cardenal Albor-
noz. 
Más tarde, por benigna designación del 
Padre Santo, felizmente reinante, fui lla-
mado al estudio y a las excavaciones de 
las Catacumbas Rommas; esto es, en los 
más preciosos archivos de la Iglesia Ca-
tólica, y he podido comprobar que ésta 
debe al Pontífice San Dámaso la conser-
vación de sus más preciosas páginas de 
historia, escritas con la sangre de sus már-
tires: la conservación de sus sepulcros, 
y la propagación del culto <Je estos pri-
meros héroes de la Fe Cristiana, y la histo-
ria afirma que San Dámaso era "natione 
hispanus!" 
Majestad, 
Son estas tradiciones de piedad, de v i -
vísimo amor a la Iglesia, de grandeza he-
roica, de celo sacerdotal; son estas tradi-
ciones las simbolizadas en la purpúrea in-
signia del Cardenalato, «¿ue, en nombre 1 
engrandecimiento y verdadera gloria de 
teda la nobilísima nación española." 
Ateto seguido el ablegado y el maestro de 
ceremonias dirigiéronse a la mesa .donde 
hallábase la birreta, la cual colocaron so-
bre una bandeja, y llegados frente al Tro-
no, el maestro de ceremonias fué en busca 
del nuevo purpurado. Este, después de efec-
tuar las debidas reverencias, subió al Tro-
no, y entonces el Rey, recibiendo de manos 
del ablegado la birreta, impúsosela al doc-
tor Segura, a quien abrazó cariñosamente. 
E¡ primado, bajo las gradas del Trono y 
dirigiéndose al Rey, pronunció en español 
el discurso siguiente: 
" S E Ñ O R : Llevado por la mano de mi 
Santa Madre la Iglesia Católica, llego en 
estos momentos a las cumbres más altas, 
y para mí totalmente insospechadas, del 
honor, en las que se tocan el cielo y la 
tierra. Y en esas cumbres me encuentro 
nuevamente con la bondad, tan paternal, 
de Vuestra Majestad, que tantas veces he 
tropezado en el camino de mi vida. 
Honor supremo, que al ser recibido en 
este día, tan acertadamente designado por 
vuestra acendrada piedad, parece contrasta 
más vivamente con los misterios dulcísimos 
de la gruta de Belén. 
Mal, a primera vista, parecen avenirse 
la majestad de un Trono tan glorioso como 
el vuestro con la humildad del establo del 
Niño Dios.recién nacido; la magnificencia 
de una Corte con la santa sencillez de una 
gruta; el esplendor de una púrpura con 
la obscuridad de unos pañales y unas pa-
jas; el honor de un nuevo Príncipe de la 
Iglesia, tan agasajado, con el oprobio de 
Aquel que "vino a los suyos y los suyos 
no le recibieron". 
Mas si a la luz del cielo que baña a to-
rrentes la divina escena del nacimiento del 
Hijo de Dios y del Hijo de la Virgen Pura 
Nuestra Madre, observamos más detenida-
mente la gruta de Belén, en ese pesebre 
admiraremos el Trono más sublime de la 
tierra; en esos pañales, enrojecidos por las 
primeras gotas de sangre que Jesús vierte 
en la circuncisión por muestro amor, vene-
raremos la púrpura más espllendorosa; en 
esas legiones de ángeles que circundan las 
cercanías de Belén cantando el himno de 
la paz contemplaremos un destello de las 
magnificencias de la Corte del Cielo; en 
ese Niñito reclinado en los brazos de la 
Virgen adoraremos al Rey de la Gloria, a 
quien está escrito que adorarán todos los 
Reyes de la tierra. 
Y all verme en estos instantes levantado 
de mi pequeñez para ser cólocado con los 
Príncipes, con los Príncipes del pueblo de 
Dios; al contemplarme, por la benevolen-
cia sin límites de nuestro Santísimo Padre, 
que se ha querido valer de vuestras augus-
tas manos, adornado de la suprema inves-
tidura de este honor, brotan del fondo de 
mí pobre alma, tan fuertemente agitada pel-
los más vivos sentimientos y afectos, estas 
palabras del Profeta Rey, en las que van 
entremezcladas mi confusión y mi grati-
tud: "Han sido honrados en demasía tus 
amigos, ¡oh Dios!, en demasía se ha robus-
tecido su principado." 
Gratitud sentidísima a Jesucristo Nues-
tro Señor y a su Vicario en la tierra que 
no soy capaz de expresar con mis palabras, 
hoy tan entorpecidas por la emoción, y que 
se agranda en proporción incalculable 
cuando veo que los fulgores de este honor, 
por mi parte tan reconocidamente inmere-
cido, irradian en los viejos muros de la im-
perial ciudad, aureolando su grandiosa Ca-
tedral, desde donde con cambiantes, irisa 
dos por el afecto, reflejan en la estrella del 
mar que corona en las costas del Cantá-
brico aquel Seminario, donde aún alientan 
las dos grandes almas del marqués de Co-
millas y del padre Tomás Gómez, de la 
Compañía de Jesús (q. e. p. d.); bañando 
al mismo tiempo de luz al Sagrado Cora-
zón de Jesús que cobija la inolvidable ciu-
dad de Santa María de la Antigua, de Va-
lladolid: fulgores que iluminan las tortuo-
sas sendas de aquellas tan amadas sole-
d.'.des de Las Jurdes, y que desde la gra-
ciosa colina de la Montaña de Cáceres vie-
nen a reverberar en los esbefltos capiteles de 
mi Santa Iglesia Catedral de Burgos. 
Honor que enaltece a una dase abnega-
da y laboriosa de mi Patria: la del Magis-
terio de priniera enseñanza, único timbre 
nobiliario de mis padres; honor que con-
migo comparte en el silencio de sus penas 
y de sus alegrías, hoy tan acrecentadas, 
una familia humilde, feliz, que parte mora 
ya en el cielo y que parte goza aún en la 
tierra del tesoro inestimaMe de la venera-
ble anciana que es nuestro gozo y nuestra 
corona. 
He terminado. Señor. Mas me vais a per-
mitir un ruego al dignísimo representante 
de nuestro Santísimo Padre y a su egregio 
ablegado. Decir que, al implorar por su 
medio la bendición apostólica para Sus Ma-
jestades, para la augusta Reina madre y 
Real familia, para nuestra amadísima Pa-
tria y para el último de sus hijos, hoy tan 
distinguido por sus bondades, manifiesten a 
Su Santidad mi agradecimiento de por 
vida... fuera ocioso; ofrendarle mí pobre-
za... fuera insuficiente. 
Es un deber, que cumplo gustosísimo, 
dar a la Santa Iglesia de Dios, al Vicario 
de Jesucristo y a mi Patria mi fidelidad 
firmísima, mi devoción y afecto entraña-
bles, mis energías todas, mi sangre y mí 
vida." 
A continuación el nuevo cardenal, pre-
cedido del maestro de ceremonias, se retiró 
a la sacristía, donde se revistió con la sa-
grada púrpura. 
De regreso a la capilla ocupó su sillón, 
comenzando inmediatamente la misa ma-
yor, en la que ofició un capellán de altar 
(por erbfermedad del patriarca de las I n -
dias), asistido de otros dos. 
La Capilla de música, dirigida por el 
maestro Saco del Valle, interpretó la "Misa 
en "mí bemol", de Saco del Valle; al Ofer-
torio, " T u sumt edi", de Giordaní; el "Pa-
ñis angelicus", del mismo autor, fué can-
tado por el tenor solista García. 
Terminada la misa vdlvió a ponerse en 
marcha la regia comitiva, marchando a la 
derecha del nuncio el primado, doctor Se-
gura. 
A continuación iban el ablegado pontifi-
cio y el guardia noble y los secretarios de 
éste, dándose por terminajda esta solem-
nidad. 
Transcurridos unos veinticinco minutos 
se celebró el almuerzo oficial, ofrecido por 
Sus Majestades. 
Los comensales eran cuarenta. 
A la derecha del Rey se sentaron la 
Reina doña Cristina, Infante Alfonso de 
Borbón^ Infanta Beatriz de Orleáns, dama 
de guardia con' doña Cristina, ministro de 
Gracia y Justicia, duquesa de Vistahermo-
sa, secretario del ablegado, inspector de 
los Reales Palacios, Sr. Asúa. 
Izquierda del Rey: Infanta Beatriz, I n -
fante Luis, duquesa de San Carlos, obispo 
de Madrid. 
Derecha de la Reina: Principe de Astu-
rias, Infanta Isabel, cardenal primado, da-
ma de guardia con la Reina, nuncio de Su 
Santidad, dama de guardia con la Infanta 
Isabel, guardia noble y general Berenguer. 
Izquierda de la Reina: Infante Jaime, I n -
fanta María Luisa. Infante Fernando, dama 
particular de la Reina, Jefe dell Gobierno, 
ablegado de Su Santidad, auditor de la Nun-
ciatura, marqués de Bendaña y conde del 
Grove. 
Las cabeceras de la mesa las ocupaban 
el duque de Miranda y el conde de Ma-
ceda. 
Hoy lunes, después de verificarse en la 
Nunciatura el banquete ofrecido en honor 
del doctor Segura, éste marcha en tren con 
dirección a Burgos. 
L o s s u c e s o s d e l 
d o m i n g o 
Caricias de la costilla falsa. 
En la Casa de Socorro del distrito de 
la Inclusa tuvo que ser asistido ayer de 
lesiones, que fueron calificadas de pronós-
tico reservado, un individuo llamado Adol-
fo Ñuño Iglesias, de venticinco años, do-
miciliado en la calle del Amparo, 4, y 
que, según sus manifestaciones, le fueron 
producidas por una mujer llamada Ange-
la Carretero, con la que vive, no nos atre-
vemos a decir bien, maritalmente. 
E l Juzgado de guardia interviene en el 
asunto. 
Una pelea entre vecinos. 
En la calle del Mediodía Grande arma-
ron ayer una trifulca regular Demc'/io 
Herránz Pascual, domiciliado en el" núme-
ro 12 de dicha calle, y Manuel López V i l -
ches, en el 13 de la misma vía. 
De las palabras pasaron a los hechos, f 
se agredieron mutuamente, produciéndose 
diversas lesiones, que en la Casa de So-
corro calificaron de pronóstico reservado. 
Después de curados pasaron a dar cuen-
ta de sus cuitas a la autoridad compe-
tente. 
Otra trifulca. 
En la calle de Mira el Río, y segura-
mente como en el caso anterior, produ-
cido por el exceso venícola de la esta-
ción, se pegaron varios individuos, que 
se dieron a la fuga. 
Uno de ellos, menos afortunado, tuvo 
que ser asistido en la Casa de Socorro 
de algunas lesiones de pronóstico reserva-
do. A l intervenir los guardias de Segu-
ridad 1.004 1.045, el lesionado, que se 
llama José Moróte y no tiene doiniciho 
en la actualidad, se revolvió contra los 
guardias y el sereno de la demarcación, 
que por fin pudieron reducir al ¡rrásdble 
conduciéndole a la Comisaría. 
VENDO TÜBOS Y BLOQUES 
de cemento. P. Cantó, talleres, Coman-
dante Portea, 6. 
E l d o c t o r G o y a r r o l a 
invita a usted, si le interesa, vea sus tra-
bajos en pacientes calvos. 
San Lorenzo, 19. Madrid. De 5 a 9. 
Arrollados por una camioneta. 
En las Ventas del Esipíritu Santo, la ca-
mioneta número 10.094, de la matricula de 
Madrid, arrolló ayer a Juan García Caeño, 
de cuarenta y nueve años, y a su hermano 
Francisco, de cincuenta y cuatro, ambos 
vecinos de Pueblo Nuevo, produciéndoles 
lesiones que requirieron asistencia faculta-
tiva. , . 
E l primero sufre lesiones de pronostico 
reservado y el segundo leves. 
El conductor de la camioneta, Pablo Pas-
tor, domiciliado en la calle del Calvario, 
número 18, fué detenido y conducido al 
Juzgado. 
Tres atropellados que reaccionan. 
El automóvil número 21.300, de la ma-
trícula de Madrid, que conducía su dueño, 
D. Carlos Cengoso Tenrocha, domiciliado 
en Barbieri, 20, atropelló en la calle de A l -
calá a Cirilo Mesa, de veintisiete años; a 
Ensebio López Martín, de veintiuno, y a 
Antero Martín Caudet, todos los cuales tu-
vieron que ser asistidos en la Casa de So-
corro del distrito de lesiones que fueron ca-
lificadas de pronóstico reservado. 
Los arrollados se revolvieron contra el 
conductor del coche, agrediéndoíe y cau-
sándole también lesiones de carácter leve, 
de las que igualmente tuvo necesidad de ser 
asistido en el citado Centro benéfico. 
Desipucs todos pasaron a presencia del 
juez, que pondrá en claro el asunto. 
Niña atropellada. 
En la calle de la Solana, y por la b i d -
cleta que montaba Antonio Hernando, que 
vive en el callejón del Mellizo, fué atrope-
llada la niña de ocho años María García 
Torres, produciéndola lesiones que fueron 
calificadas de pronóstico reservado. 
El ciclista fué detenido. 
Los distinguidos rateros no respetan las 
festividades 
Asunción M . Caballero, de treinta y un 
años, domiciliada en la calle de Jaén, nú-
mero 19, ha denunciado a un individuo, 
cuyas señas ha facilitado, por haberla subs-
traído en e! baile de la Zarzuela un abrigo, 
que valora la perjudicada en 240 pesetas. 
Interviene el Juzgado. 
* * * 
Antonia G. Rodríguez, de ochenta y cua-
tro años, habitante en Pretil de los Con-
sejos, número 5, ha denunciado a su sobri-
na Elena G. Silva, de cimcuenta y cuatro 
años, con igual domicilio, por negarle ano-
che la entrada en el mismo. 
Interviene el Juzgado. 
* * * 
Antonio San Martín Estévez, de cuaren-
ta y .cinco años, ha denunciado que en la 
tarde del día 23 le han substraído en el 
Cine del Callao a la condesa de Casa Fuen-
tes un bolsillo de mano conteniendo 1.025 
pesetas. 
* * * 
Martín Torrego Luquero, domiciliado 
en Santa Isabel, 12, y Francisco Pérez 
Sanz, de veintinueve años, habitante en 
Mesón de Paredes, 17, han denumeiado la 
substracción de géneros valorados en 1.800 
pesetas al primero, y en 1.500 al segundo. 
Ocurrió el hecho en el Pasaje Doré. 
E l peor de los males. 
Emiliano S. Serrano, de trece años, que 
habita en la Cava Baja, número 6, sufre 
varias lesiones de pronóstico reservado por 
haberle mordido un can de su propiedad. 
Resulta herido y no sabe cómo. 
Celedonio R. Torres, de cuarenta y dos 
años, que vive en el tejar de Nieto, sufre 
lesiones de pronóstico reservado, ignorán-
dose las causas de las lesiones. 
ap ipapos K j s m m -
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P r e d i l e c c i ó n del rayo 
por c i e r t a c l a s e de 
á r b o l e s 
Recorriendo ¿ampos y bosques se ob-
feetva que el rayo deja señales con mucha 
más frecuencia entre las encinas, álamos 
y todos los resinosos, que entre las hayas. 
De esta observación muchos han saca-
tío la consecuencia de que el rayo tiene 
predilección por unos y repulsión por 
otros, dando lugar a multitud de teorías 
que el describirlas ocuparía un verdadero 
volumen. 
Estas teorías están basadas generalmen-
te sobre la naturaleza de la madera, las 
dimensiones de las raíces y la profundi-
dad a que ésjas penetran en el suelo, así 
como sobre la cantidad de grasa o almi-
dón de la madera, conformación de la 
corteza, y aun sobre la mayor o menor 
resistencia al paso de una descarga eléc-
trica. 
En muchas naciones de la Europa cen-
tral se han ordenado la formación de es-
tadísticas que puedan dar alguna luz so-
bre el particular. 
De ellas viene a deducirse que los ár -
boles d é corteza rugosa son mucho más 
fácilmente heridos por el rayo que los de 
superficie lisa. 
Tratemos de aclarar algo este fenóme-
no. E l rayo que cae sobre un pararrayos 
no deja sobre éste ninguna señal si está 
bien acondicionado; es decir, si el cable 
está formado por un metal buen conduc-
tor y si es suficientemente grueso; en caso 
contrario,: el cable se funde. L a conducti-
bilidad de éste aumenta, como es natural, 
si está mojado. 
Con las cortezas lisas de los árboles su-
cede lo mismo, pues casi siempre están 
recubiertas de una cierta cantidad de 
agua, y mucho m á s cuando llueve. La ma-
dera, siendo mida conductora de la co-
rriente eléctrica, el rayo seguirá, natural-
mente, el filete de agua que recubre la 
corteza, cosa que no sucede en las super-
ficies rugosas, porque la capa de agua no 
es continua. 
Cuando los troncos de los árboles están 
poco mojados es cuando hay más acci-
denta . 
Sucede lo mismo en las construcciones; 
los rayos que caen sobre éstas cuando no 
tienen pararrayos ni canalones para el 
agua (que son los mejores conductores) 
producen incendios, aunque los rayos cai-
gan acompañados de la lluvia. Podr ían "ci 
tarse multitud de casos en que se demues-
tra que el rayo va directamente al suelo, 
no siguiendo el camino geométrico más 
corto, sino el que presenta mayor conduc-
tibilidad. 
Durante la primavera, en que la savia 
es abundante, los árboles de corteza rugo-
sa serán fácilmente descortezados. En ve-
rano será notado un surco en la corteza 
y madera, mientras que al terminar éste, 
en que la savia no circula apenas, los á r -
boles son rotos por explosión, porque los 
rayos penetran en la madera. Esta explo-
sión es probablemente debida a la fuerza 
de expansión del vapor de agua, produci-
da por el paso del rayo. 
En resumen: podemos decir que en los 
árboles *de corteza lisa el agua' deslizán-
dose por las ramas, va hacia el tronco, si-
guiendo uno o varios caminos, menos nu-
merosos cuando aquéllos están inclinados 
y sus ramas son horizontales. 
Si la corteza es rugosa o tiene cavida-
des, la capa de agua tiene soluciones de 
continuidad. En el primer caso el rayo va 
directamente de la cima al suelo, sin dejar 
señales aparentes; en el segundo, penetra 
entre la corteza y la madera o en esta 
misma, produciendo una explosión que 
destroza el árbol o salta sobre un cuerpo 
mejor conductor situado en la proximidad 
(hombre, animal o metal). 
Los árboles plantados en las proximi-
dades de las casas pueden ser un peligro 
para éstas, puesto que si aquéllos son de 
corteza rugosa el rayo puede buscar otro 
camino más fácil, hallándolo frecuente-
mente en el interior ct: las habitaciones. 
En este caso, el árbol hace el efecto de 
un pararrayos defectuoso. A un centenar 
dé metros el árbol puede considerarse co-
mo protector; pero de protección débil, 
que no es reforzada ni por un hermoso 
parque, por lo cual no debe prescindirse 
de una instalación de pararrayos. 
La mejor instalación que puede tener 
cualquier casa es una serie de canalones 
de metal, que vayan directamente del te-
jado al suelo. 
C R O N I C A S S E V I L L A N A S 
U N A M U J E R E S P A Ñ O L A 
( D e n u e s t r o e n v i a d o e spec ia l . ) 
De un modo definitivo ha quedado fijada 
la fecha inaugural de! Certamen Iberoame-
ricano. El 12 de octubre de 1928 se ofrecerá 
a nacionales y extranjeros el resultado dol 
estuerzo conexo del Gobierno de Su Majes-
Vul el Comité de la Exposición y el Ayunta-
miento de Sevilla, factores de la gran em-
presa. 
El carácter fundamental artístico que se ha 
tomado por categórica norma en la orga-
Sevilla forma para este soberbio cuadro 
un marco esplendoroso. Multiplicado su coefi-
ciente vital ante la proximidad del gran acon-
tecimiento, ofrecerá cen sus bellezas, satura-
das de sabor bistórico y de incomparable va-
lor artístico, las ricas muestras de su fecunda 
actividad industrial. 
La incesante lluvia torrencial, el maJ tiem-
po, inconcebible en esta hermosa tierra, todo 
luz y alegría, hace el que taiga que permane-
Plaza de España, del parque de la Exposición de Sevilla. 
(Berlín. De la Nature.) 
nización del Certamen aparece ya relevan-
temente definido. A las prodigiosas construc-
ciones, de líneas maravillosas, que sirven 
de decoración monumental a los lugares cén-
tricos del recinto fijado, ha de agregarse la 
visión fastuosa de diez o más palacios, mues-
tra del arte peculiar de otras tantas Rcpú-
bl'cas americanas, ^ue dan a sus construccio-
iies carácter de permanencia y cuyos amplios 
presupuestos pueden dar idea de su suntuosi-
dua. Y con esto, el Gran Casino de Sevilla, 
el Palacio del Turismo, el de Agricultura, el 
de Maquinaria Agrícola, las Galerías Comer-
ciá is y otras amplias edificaciones que fun-
den en su objeto el fin artístico y el contenido 
práctico del Certamen. 
I v A S K N O R A 
D o ñ a P a s t o r a E l o s ú a y Z u a z u b i s c a r 
V i u d a de D . L a u r e a n o O r t i z de Z á r a t e 
Ha fallecido el día 24 de diciembre de 1927 
a l o s se ten ta v u n a ñ o s de edad. 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s v l a b e n d i c i ó n d e s u S a n t i d a d 
R . I . P . 
S u s h i j o s D . L a u r e a n o , D . G o n z a l o y d o ñ a R e g i n a ; h i j o s p o l í t i c o s d o ñ a M a -
r í a d e l o s D o l o r e s D i e g o d e S o m o n t e , d o ñ a F r a n c i s c a G o n z á l e z E c h á v a r r i y d o n 
J e s ú s A g u i r r e ; n i e t o s ; h e r m a n o s d o ñ a M á x i m a y D . C r i s t ó b a l ; h e r m a n a p o l í t i c a , 
d o ñ a M a r i a n a C a m a h o r t ; s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma 
a Dios v asistir a la conducción de! cadáver, que tendrá 
lugar hov* 26, a las tres v medía de la tarde, desde la casa 
mortuoria, calle de Toledo, número 46, al cementerio de 
la Sacramental de San Justo, por lo que les quedarán 
eternamente agradecidos. 
N o se repar ten esquelas. E l duelo se despide en e l cementerio. 
( 7 ) 
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cer en el hotel horas y más horas, esperan-
do anheloso el momento de lanzarme a la ca-
lle para poder cumplir mi misión informa-
tiva. 
¡ No hay nada más triste que un cuarto de 
Bótd! Solo, con un silencio claustraJ, de vez 
en cuando se oyen los pasos de alguna sir-
vienta que acude a la llamada del timbre de 
algún otro desesperado que como yo se abu-
rro. 
¡ Sevilla!, tierra gitana, de jazmines y nar-
dos, de flores y rejas, de tradiciones moru-
nas, de mujeres bronceadas por ese sol que 
castiga en sus miradas al indiferente y es-
tremece sus sentires al que la pasión le ins-
pira la voluptuosidad de un cariño, ¿cómo 
tú, Sevilla esbelta, consientes que ed mal tiem-
po perdure y se impoi.ga a tus bellezas?... 
Insiste la lluvia, y. a pesar de ello, me 
voy, ¿dónde?, no lo sé, al Casino, al "cine"; 
en cualquier parte, todo menos seguir contem-
plando este cuarto, donde me encuentro co-
mo un ermitaño. 
El "hall" del hotel está lleno de gente, y 
aüá, en un rincón, cicce o catorce personas, 
hablando, como si revelaran secretos; al la-
do, un matrimonio inglés, él con su "ca-
chimba" y un libro, ella haciendo "crochet"; 
en el otro ángulo, también siete u ocho seño-
ras, jóvenes y bellas, charlando íntimamente. 
Un perfume, olor femenino, me detiene, y 
desisto de mi ida al "cine" o aJ Casino. ¿Pe-
ro si no conozco a nadie? ¿Qué hago aquí? 
¡Qué aburrimiento, Dios mío! Cojo el abri-
go, mando a por un coche y me voy. 
A) salir noto que por la escalera, majestuo-
.cámente y con aire de reina, desciende una 
dama, elegante, esbelta, hermosa, con cara 
para cantarle una "saieta". Se dirige al gru-
ño formado por aquellas señoras, jóvenes y 
bellas, que la reciben pon afable acogimiento. 
Me imripa la dama. ¿Quién será? Un hermoso' 
"Morris" para en la puerta; venciendo el 
biracán. de un salto salva la distancia del 
coche a la entrada ur joven, también ele-
gante y apuesto: es mi gran amigo Aliaga, 
el marqués de Llavallol; va a saludar a la 
señora de Loscertales, a la dama elegante y 
esbelta, a la cara de Virgen. 
—Oye, no te vayas; acompáñame un mo-
mento, hablaremos. 
—Como quieras; pero será mejor el que te 
presente a. ese grupo de respetables amigas 
y compartiremos la charla. 
Agradecidísimo acepto la invitación de mi 
buen amigo, y después de las presentaciones 
de rigor, me hallo rodeado de lo más selecto 
y aristocrático de la sociedad sevillana. 
Pasa el tiempo y se impone el desfile de los 
visitantes, quedando solo con la señora de 
Loscertales. 
- ¿ . . . ? 
—No, señor; vengo con mucha frecuen-
cia a Sevilla; tenemos aquí muchos negocios. 
- ¿ . . . ? 
—¡Quia!.. . Negocio de muebles. Estas se-
ñoras que usted ha visto me honran siendo 
nuestras, clientes, y acaban de hacerme unos 
encargos de bastante importancia. 
- ¿ . . . ? 
—Con la señora de Medina Garvey hemos 
firmado un contrato para suministrarle mué-
Mes para las ciento y tantas habitaciones del 
Hotel Bristol, próximo a inaugurarse. 
— ¿ . . . ? 
—Será uno de los mejores y más conforta-
bles de Sevilla. 
- ¿ . . . ? 
—También nos fué adjudicado un buen lote 
de muebles para las habitaciones del Hotel 
Alfonso X I I I . 
1 ? 
L A I L U S T R I S I M A S E Ñ O R A 
DOÑA MAGDALENA BAREA Y LORENTE 
ViüDA DE D. FRANCISCO DE LEDESflA (María de los Sagrarios) 
Ha fallecido el día 25 de diciembre de 1927 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad. 
R . I. R . 
Su director espiritual, D. Jesús Torres Losada; sus desconsolados hijos, 
doña Magdalena (religiosa Reparadora), D. Francisco, doña Pilar, doña Jose-
fina, doña Francisca (dama catequista), D. Bernardo, doña María del Carmen 
y doña María de la Concepción; hijo político, D. Ignacio de Lecea (ausente); 
hermanos, nietos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigo,* encomienden su alma a Dios. 
La conducción del cadáver tendrá lugar hoy, 26 de diciembre, a las tres 
y media de la tarde, desde la casa mortuoria, Goya, 3, al cementerio de la 
Sacramental de San Lorenzo, por lo que recibirán especial favor. 
SI funeral tendrá lugar el miércoles, a las once de la mañana, en la parro-
quia de Nuestra Señora de la Concepción. 
Las misa,, gregorianas empezarán el día 2 de enero, a las nueve de la 
mañana, en el altar de Nuestra Señora del Carmen, de la misma iglesia. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS SE SUPLICA E L COCHE 
E L DUELO SE DESPIDE EN E L CEMENTERIO 
El excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad y varios señores prelados 
tienen concedidas indulgencias en la furma acostumbrada. (5) 
E L S E Ñ O R 
D. Luis Ortiz de Zárate y Hernaoz 
D O C T O R E l INI C I E N C I A S 
Ha, fallecido el día 25 de diciembre de 1927 
A L O S 85 A Ñ O S D E E D A D 
H A B I E N D O R E C I B I D O TODOS LOS SANTOS S A C R A M E N T O S 
R . 1. R . 
S u © s o b r i n o s , s o b r i n o s p o l í t i c o s y 
t e s t a m e n t a r i o s 
R u e g a n a s u s a m i g o s l e e n c o m i e n -
d e n a D i o s e n s u s o r a c i o n e s . 
L a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r t e n d r á l u g a r h o y , 2 6 d e l 
a c t u a l , a l a s t r e s y m e d i a d e l a t a r d e , d e s d e l a c a s a 
m o r t u o r i a , A l m i r a n t e , 1 5 , a l c e m e n t e r i o d e l a S a c r a -
m e n t a l d e S a n L o r e n z o . 
(s) 
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— Teñímos mucho interés por estar en con-
diciones como el primero, no importando ca-
tegorías en suminis-trar muebles en todo aque-
llo que signifique esplendor, riqueza, lujo y 
arte... 
-i...? 
—Hemos presentado proyectos y presupues-
tos para los nuevos Ministerios de Marina 
e Instrucción Pública y Bellas Artes. Banco 
de España de Sevilla, y estamos preparándo-
nes para d decorado y moblaje del teatro 
Real de Madrid, que crea usted será un des-
tello de lujo y riqueza. 
— 
—Sí, señor; tenemos grandes talleres en 
Zaragoza, en él paseo de los Plátanos, y Ex 
posición de 3a avenida Cinco de Marzo. 
—También, también tenemos sucursales en 
ésta de Sevilla, en San Sebastián, Pamplo-
na, Oviedo, Vigo y Bilbao. 
—No, señor; en M?drid todavía no; pero 
pronto, muy pronto inauguraremos una Ex-
posición de muebles de lujo. 
—Seguramente en la calle de Alcalá; no 
lo sé todavía; dependo de llegar a un acuerdo 
cnp eíl casero. 
—No. no, no; nuestros talleres están diri-
gidos única y exclusivamente por mis her-
manos. 
—El director artístico es mi esposo. 
—Antonio Brun. aitista que siente d ar-
te, sin olvidarse de las exigencias del con-
cepto. Entre él y mis hermanos constituyen 
un postulado indiscutible, puesto que ante las 
nr.s opuestas tendencias coinciden en la ins-
piración v la creación. 
— También los bronces se funden en nues-
tros talleres; tenemos establecidas secciones 
osp' cíales, siempre dirigidas por nosotros, con 
ptrsrp.al inteligente que secunda admirable-
mente nuestras iniciativas. 
-.?...? 
—En total, unos 3 0 0 operarios. 
—Hemos suministrado muebles, bronces ar-
tír-tieds, lámparas y apliques a una infinidad 
de Corporaciones importantes, entre ellas, úl-
timamente, al Casino Mercantil de Vigo, Co-
riandancia de Marina de Marín, al teatro Co-
llón de Vigo... ¡qué sé yo! 
—Sí, señor ; tenemos clientes en toda Espa-
ña, entre ellos nos honran, agradeciéndolo 
tovehó, títulos de la nobleza más rancia... 
—Yo, no señor; soy una simple colabora-
dora del negocio de mi casa. Viajo, sí, con 
mucha frecuencia pira visitar a los buenos 
amigos clientes... y piocurarlos nuevos, que 
reoularmerrte son recomendados por los mis-
mos aquéllos que de tiempo servimos. 
- ; . . . ? 
— Crea usted que le gustaría visitar nues-
tra casa, nuestros talleres, y desde luego, en 
nembre de mí esposo y hermanos, me 
pernito invitarle a usted para cuando guste... 
Prometí a doña Trinidad Loscertales de 
Prrn hacerles una visita para ampliar esta 
información, ouedando a-ltamente agradecido 
a su deferencia, que me ha proporcionado, 
además de la satisfacciór de una converíación 
agradable, el hacerme de datos para esta 
crónica, y la oportunidad de poder apreciar 
en aquella dama de tan alta distinción y her-
mosura la grandeza de su talento aplicado a 
su espíritu comercial c industrial, germen de 
ríf*uezá de la producción nacional española. 
La mujer esnañola ya sirve para aJgo más 
ser la guardiana de un hogar, co-
mo creían algunos. La mujer de hoy sabe 
v puede diricrir nerocios. lo mismo que cual-
qn'fr industrial o financiero. 
T H distinguida rhmz doi"n Trinidad Loscer-
tales es un magnífico exponente. a . de P. 
Venta a p'azos y contado 
A L M A C E N E S M A D R I L E Ñ O S 
Tejidos, Sastrería, Zapatería, Muebles. 
B A R Q U I L L O , 21, Y P I A M O N T E , 6. 
Se le dispara la nis 
t o la y s e m a t a P ¿ 
querer 
A V I L A . - E l médico de Villafran. 
S erra, pueblo de esta provincia d " ? ^ U 
co Sánchez Carrión, J o la d s ^ : ^ 
em el momento de levantarse del S0d<í ̂  
disparase la pistola w ¿ llevaba L 1 . Se le 
del pantalón. ^ levaba en bolsi{ 
El proyectil le perforó el vientre n, • 
do poco después. ' ^nt^. 
H O T E L G R A N V U 
220 habitaciones en el mejor sitio de M , 
La Gramática de ¡a Real Acá-
deraia Española no ha sido ex-
cluida de las escuelas 
argentinas 
BUENOS AIRES.-Como se habia h W 
do mucho en estos días da si el tevtn c • 
de la Gramática de la Real Academia ^ 
[«ñola había sido excluida de las escuela-
la República Argentina, un redactor dfe «S 
Diario Español" celebró una entrevista c 
ministro ' '-^trucción, tratando dd" asum 
El ministro afirmó que no era exacf l 
-a.l'irjsla exclusión. 4 ^ 
Añadió que ío sucedido es que p^a mié 
libro sea declarado de texto es preciso (ilr 
sometido a una Comisión instituida a! efecto^ 
que hasta ahora la gramática de la Real 
d.-mia Española no ha sido presentada 
nacue a dicha Comisión,, y no ha podido ñer 
tmirto, ser declarada de texto; mucho meL 
excluirla de entre los libros de textn 
^ ic-*-iOi no es-
• do induida. 
' Antes al contrario—ha manifestado el y 
nklro de Instrucción—, aunque por la razóñ 
indicada dicho libro no se ha declarado H» 
texto obligaitorio, no deja de recomendarse co-




G r a n , . , 
surtido en diferentes 
modelos y medidas 
A j U K MADRID 
L I N O L E U M 
Terciopelos. Esteras. Objetos de limpieza. 
Strra. Tf . 14 532. .Fuon»es 5; S. Bernardo. 2. 
C U P O N R E G A ' 0 
Hasta el día 31 del 'actual, too 1 
jue presente este cupón se le t 
clonará, obtenida del retrato : i -
tregue, una magnífica ampliaciú; ¡0 
por 40 centímetros, montada en ele-
gante cartulina de 50 por 65 centune-
metros, sólo por 4,95, gasto única-
mente del retoque del trabajo. 
Además, se regalará un precioso al-
manaque de pared, con su taco co-
rrespondiente. 
Los grupos aumentan una peseta por 
persona, y los encargos de provin-
cias deben añadir 1,50 más, por am-
pliación, para gasto de embalaje y 
certificado de los envíos. (1) 
i. iBOAE, fOToemiFfl srarid-. 
t 
ROGAD A DIOS POR Eb AI»V\A 
D E L A S E Ñ O R A 
Doña María Fadríque y Salamanca 
V I U D A D E L A S H E K A S 
Que falleció el día 25 de diciembre de 1927 
A LOS SETENTA Y SEIS AÑOS DE EDAD 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad. 
R. I . P. 
Su director espiritual, D. Juan Causapié; sus desconsolados hijos d o ñ a Pilar, doña 
Alejandra, D. Mariano, D. Luis, D. Arsenio, doña Teodora, doña Rosa y d o ñ a Salus-
tiana (ausente); hijos políticos D. Agustín Molina, D. Aquilino García, doña Martina 
Gimeno y doña encarnación Gago; ni2tos; hermanas políticas d o ñ a tu logia y doña 
María de las hieras; sobrinos, primos y demás panentes 
SUPLICAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios y asistan 
a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy, 26 del corriente, a 
las tres de la tarde, desde la casa mertuoria, calle de Juan de Mena, 
número 23, a la Sacramental de Sania María, por lo que recibirán 
especial favor. 
El duelo se despida en la Sacramental. NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
(4) 
POMPAS FUNEORES. S. A. A R E N A L , 4. M A D R I D 
E L 1LUSTRISIMO S E Ñ O R 
! 
C O R O N E L . D E C A B A L L E R I A 
Ha fallecido el día 23 de diciembre de 1927 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . i . R . 
Sus hijos d o ñ a María de los Angeles, doña María Teresa, d o ñ a María del Carmen, 
doña María de las Mercedes, doña Paloma, doña Fuencisla y D. Alfonso; hijastra, doña 
Monserrat Castro; hijos políticos D. A,varo de Aguilar y D. Carlos Urquijo; su hermano 
D. Antonio Ramírez de Saavedra; primos, sobr nos y demás parientes y afectos 
R U E G A N a sus amigos se s i rvan encomendar su a lma a Dios, 
y asis tan a l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que t e n d r á lugar h ^ » 
las once de l a m a ñ a n a , desde la casa mor tuor ia , V e l á z q u e z , 44, 
a l a Sacramental de San Is idro. 
Las misas que so celebrarán hoy, 26, a las siete y media en el Santísimo Cristo de la 
Salud y Carmelitas Deicalzas, calle de Ayala; a las nueve, once y media y doce en la ^ 
pi la de Lourdes, Fortuny, 21; la exposición de S. D. M. y rosario, a las cinco y media 
tarde en la misma capilla, serán ap icadas por el eterno descanso de su alma. 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . (4) 
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L O S D A Ñ O S D E L T E M P O R A L 
Con la misma facilidad arrastran 
las aguas los puentes, que derrum-
ban edificios y cortan las comu-
nicaciones en casi toda España 
arrastró dos molinos harineros de una fá-
brica de chocolates. 
También se llevó el puente del cami-
no vecinal de Arenas de Ramacasíañas y 
la carretera de San Esteban del Valle. 
L a ! fábrica de la Unión Resinera de 
Arenas de San Pedro se anegó en gran 
parte, sufriendo desperfectos considerables. 
Murieron numerosas cabezas de ganado 
de t<jclas clases. 
Elsembrado ha sufrido estragos cen-
sideribles. 
Afortunadamente no se ha registrado 
ninguna desgracia personal. 
Nueve caballerías sepultadas. 
CADIZ.—Dicen de Paterna que a cau-
sa del temporal se hundió la techumbre 
de una venta propiedad de Juan Matías, 
sepultando a nueve caballerías, 
Nueva lámpara Argenta 
Por todas partes se ve luciendo en los 
buenos . establecimientos y en las casas 
particulares de buen gusto la novísima 
lámpara Philips A R G E N T A , de cristal 
oipálín, última creación de esta importan-
tísima fábrica, la cual tiene grandes ven-
tajas sobre la de cristal claro. 
L a Philips A R G E N T A es el ideal que 
se perseguía hace mucho tiempo. Todo 
la lámpara es un solo foco, no viéndose 
en ella los filamentos incandescentes; no 
molesta a la vista con su fulgor (muy con-
venientes por esto para los débiles de la 
vista) y la luz queda repartida completa-
mente por igual. Los géneros expuestos 
en los escaparates se ven mejor debido 
a su luz agradabilísima. 
L a adquisición de una sola lámpara Phi-
lips A R G E N T A será motivo de usarla 
siempre en lo sucesivo. Su precio re di-
ferencia apenas de las lámparas Philips 
1/2 watio y Arga corrientes, 
Al comercio, que ya la emplea ?n gran 
escala, le interesa mucho esta nueva lám-
para, y reponer con la Phlips A R G E N T A 
el alumbrado supone un desembolso de 
poca importancia en comparación con los 
alquileres y demás gastos. Además, un 
establecimiento bien alumbrado atrae a los 
compradores, mientra^ que los que no lo 
están los ahuyentan. 
E l particupar encontrará su casa :.ins 
confortable con la lámpara Philips AR-
G E N T A . 
Su consumo es idéntico al de las lámpa-
ras Philips de 1/2 watio y Arga, 
Hoy la lámpara Philips A R G E N T A se 
vende en todas partes, y cada día se adopta 
más, como todos los productos Philips. 
p T o I T o T T t ' o ' s 
y r e a l i d a d e s 
Una inauguración. 
Z A R A G O Z A . — E l día 30 se inaugurará 
el teléfono automático, asistiendo el mar-
qués de Urquijo y otras personalidades. 
Coincidiendo con la estancia de Urquijo, 
tal vez se coloque la primera piedra de la 
construcción del nuevo hotel, de cuya So-
ciedad es presidente. 
E l engrandecimiento de L a Coruña, 
L A CORUÑA.—El nuevo alcalde, doctor 
Jesús Casares Descansa, ha declarado que 
dedicará todos sus afanes al engrandeci-
miento de L a Coruña, con los mismos en-
tusiasmos que tuvo su padre, que hace 
treinta años desempeñó aquí el mismo 
cargo. 
Buenas disposiciones. 
B I L B A O . — S e ha reunido la Directiva de 
la Asociación "Chistu'laris" del País Vas-
co, organizada en Arrate, acordando diri-
gir un saludo de acatamiento a las autori-
dades del país, encareciéndoles su coope-
ración en cuanto tienda a la conservación 
de la pureza de los bailes típicos vasconga-
dos, darse de alta en la Liga contra la in-
moralidad y alistarse en ios estudios vas-
cos. 
Fábrica peleíería del Carmen 
Echarpes Renard, 
Abrigos piel largos, desde 200 pesetas 
14, Carmen, 14. Teléfono 12.021. 
Espinosa. Lámparas. Precio 
de fábrica. Establecimientos 
= Espinosa. A L C A L A , 35, y 
| PAN D E G L U T E N 11 CABALLERO DE GRACIA, 18 
L A r t j j t L t U L o = P l A l V O ^ vendo' comPro; al-
= S • 1 ^ ' v^r quiler, 10 pesetas; 
HlinilllllllllllllllllHIHIIH"»"11""1"""!"*^ plazos' 15 Pesetas- San Bernardo, 1. 
II 
Se derrumba un puente y se cortan las 
comunicaciones. 
V A L L A D O L I D . — D i c e n desde Torde-
sillas que, a consecuencia de filtraciones 
del temporal de lluvias, se ha derrumbado 
el puente que hay en la entrada de la lo-
calidad, quedando las comunicaciones cor-
tadas. 
Jslo han ocurrido desgracias. 
Mañana comenzarán las obras de re-
paración, habiéndose prohibido el paso por 
la acera. 
Se derrumba parte de la Plaza de Toros. 
T O N T E V E D R A . — S i g u e reinando fuer-
te temporal de viento y lluvia, lo que ha 
dado lugar a que se derrumbase parte de 
ja, obras que se están realizando en la 
Vlaza de Toros. • , , , 
E l temporal descuajó unos arboles en 
la "plaza de la Constitución. 
Eii Cesures, el río Sar inundo gran par-
te de la vega, teniendo los vecinos nece-
sidad de comunicarse con grandes dificul-
tades. , .» 
Desperfectos y derribo. 
OVIEDO.—Sobre toda la provincia se 
ha desencadenado un fuerte temporal de 
viento,, que ha ocasionado grandes des-
periectos. , . 
En Luanco derribó el viento parte de 
la fábricaJ nacional. 
viento desmantela tejados y arranca 
chimeneas, postes y cables. 
BURGOS.—Se ha reproducido el hu-
vacán con inusitada violencia y acompa-
sado de un formidable aguacero. 
Las gentes sorprendidas en las calles tu-
vie-on que refugiarse en los comercios, 
portales y mercados. 
E ' viento desmanteló 1 o s tejados y 
arrr.ncó chimeneas, tejas, postes y cables 
eléctricos. Hubo momentos de verdadero 
peligro. 
Del campanario de la parroquia de San 
Leí-mes, derribó el • huracán la torrecilla, 
que tiene un peso de 40 arrobas. 
Varias zonas de la ciudad anegáronse. 
E l arbolado sufrió daños enormes. Cen-
tenares de corpulentos árboles fueron 
arrancados de cuajo. Solamente en el pa-
g n de la Quinta fueron derribados más 
de 200, ofreciendo un aspecto desolador la 
carretera de Quintanadueñas. 
Los ríos crecen por • momentos, arras-
a n d o árboles y efectos. 
Comienzan a inundad 'ItíS campos. 
L a carretera de Melgar,,.^n el'término 
'del pueblo de Padilla de Abajo, está con-
tada por las aguas. 
Más de un millón de pesetas de pérdidas. 
F R E C H I L L A . — A consecuencia del des-
be damicnto del río Val de Guíate se inun-
dó totalmente este pueblo, alcanzando el 
arm la altura de metro y medio sobre el 
n;vel ordinario. • 
Se han derrumbado más de 50 edificios, 
quedando otros en estado ruinoso. 
Se han registrado actos heroicos por 
p,Mte del vecindario, que evitaron el que 
ocurrieran desgracias personales. 
Las pérdidas en el pueble y en el cam-
po pasan de un millón de pesetas. 
E l alcalde ha telegrafiado al Presidente 
d-íl Consejo y a los ministros de Gober-
nación y Hacienda solicitando el apoyo 
del Estado. 
Se atribuye a las lluvias el hundimiento 
de tres casasi. 
ZARAGOZA—Durante la madrugada 
ultima se han hundido las casas núme-
ro ^ 36. 38 y 40 del barrio de San Antonio 
(Delicias), de esta capital. 
No hubo desgracias personales. 
Las edificaciones eran de moderna cons-
truí ción. 
Se atribuye el hundimiento a las persis-
tei tes lluvias. 
Á consecuencia de .éstas, el río Ebro 
trae un caudal grande de aguá, elevándo-
se a cuatro metros y setenta centímetros 
srbre la escala ordinaria. 
L a corriente arrastra hasta a los molinos 
harineros. 
A V I L A . — E l violento temporal de llu-
vias en la comarca de Arenas de San Pe-
dro de esta provincia lili causado enormes 
daños. (rr - ¡ ¿ i 
E n el pueblo de Mombcítrán la corriente 
1 6 S U C U R S A L E S 
H E N O D E P R A V I A 
e s e l J a b ó n q u e d a v i d a 
y b e l l e z a a l c u t i s p o r ^ 
q u e l i m p i a b i e n l a e p í s s 
d e r m i s y l o s p o r o s , s u a ^ 
v i z a y r e f r e s c a l a p i e l . 
P a s t i l l a , 
1,25 
en toda España. 
mena 
M a d r i d 
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i "LYON' "CAMPBELL1 "MOTORRERA" i 
i M O T O R E S Y B O M B A S I 
Grupos Electrógenos a 1.500 pesetas 
= Correas | 
| C.a Herrera | 
| B A R Q U I L L O , 18. MADRID I 
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DE LO QUE PASA EN CHINA 
Saquean ciudades y pueblos, incen-
diándolo y demoliéndolo todo; se-
cuestrando a la gente para obtener 
rescate y descuartizando a los niños 
L O N D R E S . — E l corresponsal del "Ti - l íos bandidos para asegurarse de que los se 
mes" en China dice que es difícil hacerse 
cabal cuenta de lo que la guerra y el ban-
didaje representan para el pueblo chino. 
Casi todas las relaciones de las tragedias 
desarrolladas en el interior del país han 
llegado a conocimiento del mundo exterior 
a través de extranjeros, en su mayor par-
te misioneros, cuyo conocimiento del sue-
lo y de la intimidad con la población les 
ha permitido describir con no menos exac-
titud que viveza lo que ha ocurrido en tor-
no suyo. 
A los horrores de la guerra hay que 
añadir los terrrores de las pandillas de 
bandidos. E n el norte de Honan, los ban-
dos rivales saquean ciudades y pueblos, 
incendiándolo y demoliéndolo todo y se-
cuestrando a la gente para obtener res-
cate. 
Sedientos de venganza, descuartizan a 
los niños. 
Una carta llegada de Taming, en el sur 
de Chihli, describe el método que siguen 
cuestrados para obtener rescate no se les 
han de escapar: métenles los pies en agua 
hirviendo, con lo cual les es imposible an-
dar. E n otro caso, no contentos los ban-
didos de unos 800 dólares extraídos de 
una Agencia de negocios, rociaron de pe-
tróleo al director y prendiéronle fuego. 
Por milagro está todavía vivo; pero tiene 
las manos cubiertas de una vegetación can-
cerosa. Innumerables historias parecidas 
podrían contarse de crímenes cometidos 
contra campesinos inofensivos y desarma-
dos, y sobre todo contra los tenderos, que 
son los que más negra la pasan. 
L a miseria de Human es indecible; la 
opresión de los elementos viciosos sobre 
los decentes, inaguantable. Y , sin embargo, 
existe todavía un movimiento nacionalis-
ta que atribuye el malestar del país a los 
extranjeros y tiende a arrojarlo?, siendo 
así que sólo donde los extranjeros habitan 
queda alguna semblanza de orden. 
m m m m m m m m m t t m n m t s » : » : 
P e q u e ñ a s noticias de 
provincias 
E l circo Krone. 
A L I C A N T E . — C o n dos entradones for-
midables y un éxito grandioso ha debuta-
do el circo Krone, que tiene anunciada su 
actuación durante cinco días. 
Un violento incendio. 
S A N T A N D E R . — S e ha producido un 
violento incendio en la confitería Mary, 
establecida en el Boulevard. 
Acudieron los Cuerpos de Bomberos, 
con material, consiguiendo atajar el fuego 
antes de que se propagara al piso supe-
rior. 
La confitería quedó completamente des-
truida. 
Presunto asesino. 
A L I C A N T E . — L a ' G u a r d i a Civil de Pe-
go ha detenido al vecino Bautista Puchol 
Sendrá, reclamado por el juez de instruc-
ción como presunto culpable de una ten-
tativa de asesinato. 
Feria de Navidad. 
V A L E N C I A . — S e ha inaugurado hoy la 
feria que anualmente se celebra en esta 
CiJi-ital por esta época, la que durante to-
do el día ha estado concurridísima. 
Acto para constituir la Cámara de Inqui-
linos. 
B A D A J O ^ . — E n líl Liceo Artesano se 
verificó ayer tarde una asamblea general, 
organizada por la Cámara de Inquilinos, 
para constituir definitivamente dicha en-
tibad. 
E l presidente, Sr. Morales, leyó la Me-
n.-cria, que fué aprobada. 
Expuso el origen de la fundación de la 
Cámara, e hizo resaltar la necesidad de 
que los inquilinos se apresten a la defen-
sa de sus intereses y se trate de buscar 
la manera de que se construyan muchas 
casas 'baratas. Fué aplaudido. 
Después se aprobó el reglamento, y no 
fueron aceptadas las dimisiones que pre-
sentaron los miembros de la Comisión 
gc-slora. 
^ T ' ^ o r T e n T r 
Desde que la gran caravana humana está 
en marcha hacia lo desconocido, ha mirado 
siempre el porvenir como un oasis esperado, 
en donde, después de tantos esfuerzos, fati-
gas, sed y fiebre, encontrará al fin un des-
canso feliz. 
¿Qué será ese porvenir? ¿Qué nos trae-
rá? ¿De qué se compondrá? 
Preguntas angustiosas y cuyas respuestas, 
que debían ser proíéticas, son irónicamente 
desmentidais y abofeteadas por la realidad. 
l e único cierto es la ciencia, que da a la 
humanidad que pasa su consuelo y su apoyo. 
Es d cordial y el remedio. 
Ha progresado en estos veinticinco años 
más que lo hizo en siglos anteriores, y nues-
tra generación ha 'presenciado milagros: las 
distancias suprimidas, la palabra acercada 
hasta la ilusión, d dolor vencido...; todo un 
mundo nuevo en donde la existencia se en-
cuentra prolongada y consolada por la cien-
cia. 
Pero no es bastante para nuestras ambicio-
nes de felicidad. Queremos, buscaitnos, pedi-
mos más consuelos materiales j morales, más 
justicia, más mondad, menos egoísmo, me-
nos miseria. 
Y ese porvenir, que tantos de nosotros no 
veremos; ese porvenir que retrocederá siem-
pre, como un esipejismo, lo llenamos de ale-
grías esperadas, de progreso, haciendo de él, 
según nuestros deseos, un ideal realizado. 
Nos mecemos con quimeras y ensueños, 
como con la canción del camino que ador-
mece la pena y hace olvidar el cansancio. 
J u l e s CLARETÍE 
E i origen de los as^ 
censores 
E l origen de los ascensores se debe a 
M. de Villayer, que inventó, en 1653, unas 
"sillas volantes" que por medio de contra-
pesos bajaban y subían entre dos paredes 
angostas. 
E l aparato tuvo un gran éxito, y las per-
sonas más distinguidas lo adoptaron. 
L a hija del Rey hizo instalar una en 
Versailles; pero el ascensor se descompuso 
una noche en mitad del camino y la Prin-
cesa tuvo que estarse tres horas esperan-
do a que viniesen a sacarla de aquella pri-
sión aérea. 
Esta aventura entibió el entusiasmo por 
las "sillas volantes"; pero a principios del 
reinado de Luis X V I volvieron a apare-
cer, más perfeccionadas, y se instalaron 
en todos los grandes palacios. 
PRUEBE EL MODELO 1928 
C O ( M C E S ¡ O M A R I O 
F A R A n A K Alcalá, 62. Madrid. • H: L J J - X U r t l * Aragón.: 239. Darculona. 
Información de 
Barcelona 
Los nombramientos de jueces municipales, 
B A R C E L O N A . — P a r a cambiar irnpre^ 
siones sobre el nombramiento de jueceai 
municipales con arreglo a las reciente^ dis* 
posiciones del Gobierno, celebraron una 
reunión en Capitanía, bajo la presidencia 
del general Barrera, el presidente de la 
Audiencia, el gobernador civil, el alcalde^ 
el fiscal de Su Majestad, el presidente de 
la Diputación y el pefe provincial de Uniórt 
Patriótica. 
Exposición Monserdá. 
Ayer fué inaugurada en la Sala Pa-
rés una Exosición de obras del falleci-
do artista D. Enrique Monserdá Vidal. 
E l Comité algodonero. 
E l gobernador ha dicho a los periodis-
tas que por la mañana estuvo en la reu-
nión de Capitanía, en la que trataren de 
asuntos de actualidad. 
"Por la tarde—añadió—se ha reunido 
la Comisión Permanente del Comité de 
la industria algodonera, acordando no ce-
lebrar la sesión corresipondiente al d'a 30 
y celebrar el día 5 de enero la que debía 
tener efecto el día 6. 
E l reconocimiento. 
Hoy, a las diez, en el Hospital Militar 
de esta plaza y bajo la presidencia del 
inapeictor de Sanidad Militar D . Fran-
cisco Soler y Gárde, se verificará el re-
conocimiento definitivo de los individuos 
que se hallan en observación como pre-
suntos inútiles. 
Despedida. 
Con la ópera " Mefistófele" se despe-
dirá del público del Liceo el eminente ar-
tista Chalapine. 
I 
I FIJENSE: Esta es nuestra marca 
| m a t a , h e r m a n o s 
| LAS MEJORES SASTRERIAS y las más afamadas por su elegancia. Su corte es de estilo propio. | 
| Sastrerías: Luna, 10, y Pi y Margall, 5 | 
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—Felices Pascuas, D. Emigdio. 
—¿ Pero de dónde vienes con ese pañuelito 
\ organillero al cuello? 
—De Tucumáru 
—¿Dónde cae eso? 
—Mas allá de Canillejas. 
—Si te entiendo, que me asen un cordero. 
«-Que vengo de la Pampa, mi jefe. 
i¡~¿ Quieres hablar claro ? 
—Que he dado el recorrido -por los teatros, 
y se me ha pegado el estilo, ¡ ché I 
—Que no te entiendo. 
—¿ Pero no sabéis vos que ahora por todos 
Sos teatros y cabarets de Madrid no se oyen 
nada más que tangos, cantado por unos jó-
yenes lánguidos, tristes, muy acicalados?... 
—Con el maldito reuma no salgo de no-
che. 
—Pues estamos en plena invasión de aires 
pampeanos. Carcajéese de "la Canastera". 
—¿Y qué te pasa a t i con los aires pam-
peanos ? 
—Que estornudo. ¡ A y ! j Amigazo, cómo can-
tan! 
—¿ Son bonitos ? 
—Y variados. Fíjese pues: 
Estoy enfermo; 
yo sufro mucho; 
la chhia ingrata 
se las piró. 
i—Oye: ¿quién es esa china? 
—Espere, no sea súbito, ya la conocerá: 
Allí en la estancia, 
llora que llora, 
mi china linda 
se fué con dos. 
¡Ay!. . . 
Bueno, cuando llega ese " j A y l " le imprimen 
un sentimiento, que anoche se me saltaron las 
lágrimas al ver que la china lo había enga-
ñado como a un chino. 
—No, ¡caray! ¡Pobre chico, tan joven, y 
ya tan... desventurado! 
—Y esta otra: 
Yo soy desente, 
yo soy, señores, 
yo soy un gaucho 
como no hay dos; 
pero mi china 
ya no me cutiere, 
y yo me muero 
con tanta tos. 
—¿Y tú sabes cómo suena eso de desente? 
—Muy mal; pero es que en el deje, com-
padrito, allí en el Plata la ce la hacen ese. 
—Pues a mí, si me haces eses te doy amo-
níaco. 
—No sea chancho, ¿sabe? 
—Habíame en cristiano, y no me vengas con 
extranjerismos; que si te oye Cabero te ex-
pulsa por indeseable. 
—Pues oiga, viejo, me voy de farra, y dé-
jese de macanas. ' 
—Espera; ¿sabes que me tienes preocupado? 
—¿Y eso? 
—Porque estoy viendo que allá por las Amé-
ricas al que le toca la china lo debe pasar 
jBWg mal. 
—¡ No diga pavadas! 
—Si en todo lo que me has cantado siem-
ipre resulta que se va con otro. 
—Pero no me negará que es muy variado. 
—¡ Me tienes fr i to! 
—Bueno; frito variado. 
—¿ Y qué ha habido de estrenos ? 
; • —QUe el atorrante de Vilches, en el Infan-
ita Beatriz, está ganando mucha plata. 
—Me alegro. 
—Y yo. Vilches, amigazo,, es de lo mejor 
fcjue hay en España. 
—¿Y estará Ernesto muchos días en el 
Beatriz? 
—Hasta el ochito del que viene, porque en 
'seguida debutan la Membrives y Maximino; 
ya no estrenará más que Su mano derecha, de 
Honorio Maura, una comedia linda no más, 
y el skeecht Aguafuerte mejicano, de Enrique 
Utthoff, de aquel pollo gaonista que apare-
ció por España allá por el 1914 . 
—Y desde aquí, ¿adónde va Vilches? 
— A Eldorado, de Barcelona, donde debuta-
rá el 10 de enero, estrenando en seguida obras 
de Nieto, Arniches, la modernísima Gntliby 
un juguete de Muñoz Seca y una traducción 
de Oscar Wilde, cuyo nombre se reserva, pa-
ra que no le levanten la caza. Y después, o 
descansará un par de meses, o volverá a la 
Argentina con una compañía macanuda, de la 
que formarán parte Silvia Parodi, Blanca Ji-
ménez y Antoñita Herrero, que vuelve al re-
dil. 
—¿Y cuándo hace una temporada formal 
Vilches en Madrid? 
—Cuando tenga teatro. Si se le arreglase 
un negocio en d Alkázar, en combinación 
con Cadenas y Cabás, ¡ cosa celeste para todos! 
. Sigamos con los estrenos de Pascuas. 
—Paso petit fracasó en Eslava. El Tiro le 
isalió por la culata, y menos mal que no llegó 
a la luna. 
—¿ Pero se salvó Luna ? 
—¿No le estoy diciendo que no le llegó el 
tiro? A l simpático maestro baturro lo aplau-
dieron a rabiar, y la Gámez, como de costum-
bre, salió a escena que parecía que nos hacía 
un favor. 
—¿Es cierto que se marcha? 
—No. Los que se van son la Escuer y Pe-
fia, y vienen Ignacio León y su señora. Be-
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na vente triunfó una vez más en Fontalba, lo 
mismo que los Pericos en el Alkázar y Arni-
ches en la Comedia. 
—¿Cómo se titula la obra de D. Carlos? 
—No recuerdo. 
—Haberlo apuntado. 
—Como no lo apunte en una serpentina, no 
tengo papel bastante. ¡Qué cosa más larga, 
viejo! ¡ N i la calle de Alcalá! 
—¿Y la de los Pericos? 
—La mala uva. 
—No se la comerán a fin de año... 
—.No sea sonso; ésta se la comen ahora y 
é? año que viene, porque tiene mucha gracia, 
aunque ya le están metiendo prisa a Antonio 
Paso para que entregue la obra ofrecida, que 
está sin concluir. 
—En la Princesa agarró un éxito como una 
catedral alemana nuestro amigazo Pepe María 
Granada con La niña de los sueños. 
—Y lo que son las cosas, compadrito. Dicha 
obra se estrenó el sábado, casi en secreto, y 
ya se sabe en todo Madrid que es algo defi-
nitivo, y ayer se llenó la Princesa, a pesar de 
lo fría que estaba, con el "cine", con la ope-
reta y con los frecuentes cierres de que va 
siendo objeto. 
—A obra buena, no hay teatro malo. 
—Aforismo de una evidencia que atropella. 
—¿Y por los otros teatros? 
—Que la plata que gana en Novedades Mén-
dez Laserna la suelta en Pavón, adonde va el 
día 9 o ío Eduardo Marcén; en Romea, a 
primeros de año, debuta Barreto con unas chi-
cas muy lindas, de esas que usan las polleras 
muy cortas, para hacer piezas en un acto; 
que en Maravillas Noche loca sigue dando un 
platal, porque todas las semanas se estrena 
algún cuadro. 
—¿De modo que del día del estreno?... 
—Sólo quedan el- título y la Constanzo. 
—¿Te gusta la Constancito? 
—Más que el mate y los poroto. ¿Y a 
vos? 
—Más que el arroz con pollo. 
—¡ Que guaga es el patrón! ¿Y vos qué 
contáis? 
—Que a la compañía de Luis Calvo, donde 
actúa Marcos Redonda, le ha tocado a la lo-
tería 8 0 . 0 0 0 beatas 
—¿Cuántos pesos? 
—Déjate de pesos; yo las cargo aunque sea 
en calderilla. ¿Y de cotilleo? 
—Que al maestro Alonso le han hecho la 
pascua en las ídem, diciéndole que el número 
Noche de cabaret de Las castigadoras lo ha 
fusilado de Le harkeston, una pieza musical 
de Rene de Buxeuil. 
—¡ A h ! ¿ Pero te creías que el simpático 
granadino iba a ser menos que alguno de sus 
compañeros ? ¡ O somos o no somos! 
—(Serán ellos, yo no. 
—Que Buenaventura L. Vidal y Miguel Ro-
denas han leído a Paco Fuentes Como yo la 
soñaba, una comedia en tres actos, que se es-
trenará en provincias. 
—¿Y qué tal la lectura? 
—Un exitazo. 
—Más. 
—Ei notable •barítono Ramón Estarelles 
parte mañana, por la noche, en "auto", para 
Valencia; allí se casa el miércoles, y el jue-
ves estará en Madrid, para estrenar lo de Ra-
mos de Castro. 
—Eso es una boda a la americana, ; mi 
amigo! 
—¿Algo más? No sea sonso, que hace 
prisa 
— I Pues sabe, mi amigo, cuánto ha ganado 
el año que fina, sólo de pequeño derecho, Ja-
cinto Guerrero? ¡Veintidós mil pesetas! 
—¿Y a eso le dice pequeño? Comparado con 
las 8 . 000 que cobró Alonso, es una fortuna de' 
Potosí. 
—¡Y tanto que s í! 
E L CURIOSO I M P E R T I N E N T E 
P A S A T I E M P O S 
Soluciones a los publicados en el número 
anterior: 
¿Tomas café?: Después de las comidas. 
Charada: Paquito. 
E N E L CIRCO 
es el saínete de costumbres anda 
luzas, de 
J O S É M A R Í A G R A N A D A 
G A C E T I L L A S 
los mi l i s - U l ) l i 
^Exito grandioso de los Quintero. Crea-
ción insuperable de Carmen Díaz. A diario, 
tarde y noche, "Los mosquitos". ¡Viva 
Dios! ¡Qué éxito tan grande! 
ít JÉ V • 
I N F A N T A B E A T R I Z 
Hov tarde, m a ñ a n a tardn v noclie, 
la comedia moderna 
Un americano en Madrid 
Dos h o r a s de r i s a por 
E r n e s t o V i l c h e s 
TEATRALES 
M A P A VTT T A C i - , - « - Í V J M A R A V I L L A S . - T o d o s de y noche, "Noche loca" los la 
día¡ s> tar-
exilo. Hoy, presentación dé ít roVÍsta de, 
ncan Cirls. Exito enorme del x 
dro de actualidad "Esta noche^ 
buena . Se despacha en Ca 
próximo miércoles por 
inocentada. 
nt,ulUr¡a 
tarde r t , 1 
PALACIO DE LA 
El 
MUSICA 
_ Hoy se estrenan n j miedo a 
interesante película, internretada n * . 
rence Vidor, y la gran superproH;,/.1?-
de fama mundial "Chang", con " Cc'0n 
que difícilmente pueden verse de ^ 
en esta magna película. no 
* * * 
M A I P U PXGALL'S. — E l dancín 
moda. Todas las noches, exhibiciones de 
todos los números del programa ¿11 
inmenso de las Six American Gitís 
questas Canaro, Jhnmy Drago's Colle • 
Mirecki. Todas las noches, c-a-i 
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b M E d O K P R O G R A M A ^ 
r - D E V A R I E D A D E S . . * 
E X . T O E N O K M B D E b F A M O S O C A N T O * CKUMsbO 
G A R L I T O S G A R D E b i 
¡ V 1 A I S I A I M A , M A R T & S , 
D E I S P E D I O A CD E l 
ROMEA.—Ultimas atracciones dal gra 
ciosísimo excéntrico Ramper. Hoy,! gran 
des debuts: Exito enorme del famosfc can-
tor crillo Carlitos Gardel. 
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estrenado el sábado último en el 
TE 
D E L A 
LOS N I Ñ O S SE D I V E R T I R A N M U C H O Y LOS M A Y O R E S PASA 
R A N U N A S H O R A S E N T R E T E N I D I S I M A S E N E L T E A T R O FON ' 
T A L B A V I E N D O 
LA NOCHE ILUMINADA 
Comedia de magia, tres actos, once cuadros, del glorioso B E N A V E N T E . 
Grandioso espectáculo, sorprendentes decorados, lujosísimos trajes, trucos 
giaciosisimos, etc., etc. 
ESPECTACULOS PARA HOY 
Por el resonante triunfo alcanzado, 
José María Granada, el popular 
autor de "El ÍNiño de Oro", será 
en adelante más conocido como 
autor de la que ha sido reputada 
por la crítica y el público como la 
mejor de sus obras 
D a m a s L o t e r í a 
s o o - f s o o 
A e L. e A 
C a f é s 
¿ Q U E COMES? 
100 Dios 
At lánt ico Mediterráneo 
Pel ikan 
S ü 





TODOS LOS DIAS, TARDE Y NOCHE 
E N E L 
A C R O S T I C O 
A 
A . A 




Substituir Ion puntos por letra* para que 
?o lea horizontal y vciíicalmente. Vocal, hi-
lera, sujeta, paseo, nombre de mujer, dama 
del sigi'.o I X y vocal. 
Las soluciones en el número próximo. 
K. de T. 
TEATRO DE LA PRINCESA 
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H O T E L R I 
H O Y , L U N E S 
G R A N C O M I D A D E G A L A 
R A R A L A O O M I D A 
f i n d e : a ñ o 
SIRVANSE RESERVAR L A S MESAS P E R S O N A L M E N T E C O N A N T I C I P A C I O N 
DE LOS SUEÑOS 
Z A R Z U E L A . — N o hay función. 
F O N T A L B A . — A las seis y cuarto y 
diez y media, La noche iluminada. 
C O M E D I A . — A las seis. E l señor 
Adrián, el primo. A las diez y cuarto, E l 
señor Adrián, el primo. 
C A L D E R O N . — A las seis y media. El 
gran galeoto. A las diez y cuarto, F'ores 
y Blanca Flor. 
L A R A . — A las seis y cuarto y Jioz y 
media. Los mosquitos. 
I N F A N T A I S A B E L . — A las seis y me-
dia y diez y media, Me casó mi madre o 
Las veleidades de Elena. 
R E I N A VICTORIA.—Compañ ía Díaz-
Artigas.—A las seis. Tambor y Cascabel 
(el éxito del año) . A las diez y cuarto. 
Tambor y Cascabel. 
A P O L O . — A las seis y media, rejdsi-
ción de E l sobre verde. A las diez y me-
dia. La del Soto del Parral. 
ESLAVA.—Tarde, a las seis y cuarto. 
Las castigadoras y Sacha Goudine. A las 
diez y media. E l tiro de pichón (enorme 
éxito). 
A L K A Z A R . — A las seis y cuarto y diez 
y media. La mala uva. 
COMICO.—Loreto-Chicote.--A las seis 
y inedia y diez y media (populares, bura-
ca, 3 pesetas), Los lagarteranos. 
LATINA.—Compañ ía Eugenio Casáis. 
A las seis y media, 107, La del Soto del 
Parral, por Sagi-Barba. A las diez y media, 
108, La del Soto del Parral, por Lledó. 
M A R T I N . — A las seis y cuarto (mons-
truo, a peseta butaca). Entrar por uvas, 
La milonga del paraguas, ¡Y decías que 
me amabas! A las diez y media. La mi-
longa del paraguas. El fumadero (40 be-
llísimas tiples en "mallot" de baño toman 
parte en el cuadro azul). 
F U E N C A R R A L . — C o m p a ñ í a Francis-
co Fuentes.—A las seis y cuarto. La vonta 
del bote. Diez y cuarto, E l anticnario de 
Antón Martín. 
E L D O R A D O . — A las seis y media y 
diez y media. E l arte de amar y La cues-
tión es divertirse. 
R O M E A . — A las seis y media y diez y 
inedia, Rafaela Cazaiilla (debut), herma-
nas García (debut;, Lolita Aramia (de-
but), The Zcnemig (debut). Ñau de la 
Rosa. Amille Milane., Ramper, Dresnas de 
Montenegro, Garlitos Gardel. 
M A R A V I L L A S . — A las seis y cuarto 
y diez y media, Noche loca (la revista del 
éxito), Presentación de'Six American Girls. 
CIRCO D E PRICE.—A las seio. va-
riada función, por la gran compañía de 
circo. Noche, a las diez y cuarto, el mis-
mo programa, y última semana del der-
P R I N C I P E A L F O N S O . — A las ^cis y 
a las diez. Reportaje gráfico, Don Quijote 
de la Mancha. 
C I N E C E R V A N T E S . — A las cinco y 
media y diez, Los dos campeones. Noble-
za de un piel roja. Oro del Oeste y Una 
niña a la moderna. 
C I N E M A E S P A Ñ A . — A las cinco v a 
El caballero del silencio, Al 
Ñuño, voy; Convénceme 
cara-
cul bri-
i s s oie/, 
po, don 
liantes. 
R O Y A L T Y . — A las seis y diez y cuarto, 
.as noches de París (estreno), orquesta 
Janaro, La duquesa del Ch'arlestón (es-
treno). 
R E A L CINEMA.—Aristocrát ico d 
da, a las seis y h las diez, Reportaj 
fico. Don Quijote de la Mancha. 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — A las 
cinco y media y diez, Reportaje gráfeo. 
El fresco de las trincheras, El Dos de Mayo! 
C I N E M A GOYA.^-Tarde. a ha seis. 
Novedades internacionales, Noticiario Fox, 
Chang. Noche, diez y cuarto. Novedades 
















C I N E M A A P G Ü E L L E S . 
y media y diez, Noticr'ario Fox, 
bero de servicio, Venenos de 
Su hermana de Par*.. 
C I N E M A D R I D - - A las tr« 
dia. Navidades Paramount. A 1 
cuarto 3' diez y cuarto. Cómo 
un "auto". Noche de í'arís y Li 
del Charlestón. 
PRINCESA.—A las seis y me 
y media, La niña de los sueños. 
I N F A N T A BEATRIZ.—Compañía Er-
nesto Vilches.—A las seis, Un americano en 
Madrid (dos horas de risa, por Ernesto 
Vilches). Die.i y inedia. El profesor Kle-
now (creación Vilches). 
N O V E D A D E S . — A las seis y 
y diez y media, 20.000 leguas 
submarino. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — A la'; 
tarde. Primero (a remonte). Sal 
y Echániz (J.) contra Ochotorena 
te. Segundo (a pala). Quintana 1 y Amo-
rebieta I contra Zárraga y Pérez. 
P A R D I Ñ A S . — A las seis y diez y quin-
ce. Susto mayúsculo (la pandilla). Asalto 
al tren expreso (por Tom Mix) , La secre-
taria (por la bellísima Norma Shearer). 
C I N E D E SAN M I G U E L . — A las cin-
co y a las diez. La herencia de un bebe, 
El amor hace milagros. Novedades inter-
nacionales y La chica alegre. 
C I N E G R A V I N A . — A las cinco y media 
y diez y cuarto. Concurso de strcljas, 
Trece en la mesa (muy cómica), El gran 
desfile (John Gilbert; último día). -Maña-
na estreno de Lilis Candelas o El ban-
dido de Madrid (en tres jornadas, com-
pleta). 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—A las 
cuatro (sección infantil). Curiosidades 
Bray. número 2; Koko, explorador; 
hijo pródigo. A las seis y diez y 
Revista Paramount, E l miedo 
Chang. 
C I N E D E L C A L L A O . — A las seis y 
media, Ben-Hur. A las diez, Ben-Hur. 
M A I P U PXGALL'S. — El dancing 
moda. Grandioso programa de atracciones 
Exito inmenso de las Six American 
Orquestas Canaro, Jiromy Drago's 











E b B A R A M E R I C A N O E N E S P A Ñ A 
por P E D R O C H I C O T E 
P r ó l o g o de G R E G O R I O C O R R O C H A N O . 
Con más de 300 recetas de "cock-tails". 
De venta en American Bar "Pidoux". 
AVENIDA CONDE DE PENAbVEK, 7. MADRID 
P r e c i o : 5 p e s e t a s . ^ 
T O D O S L O S D I A S , T A R D E Y N O C H E , E N M A K A V I b b A S 
¡Eb EXITO 
D E b AÑO! 
HOY, P R E S E N T A C I O N D E L A S B E b b l S Í M A S 
S I X A M E R I C A N G I R b S 
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P a r a f r e í r n u e s t r o s e x q u i s i t o s p e s c a d o s 
A C E I T E " U C A 
P e s c a d e r í a s C o r u ñ e s a s . — M A D R í D 
n*******^,,,****^.,.» ^ .̂w^ ŷ, --n-ton.uuüu . 
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